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INAUGURO SU CONVENCION E L PARTIDO DEL PUEBLO 
de Sagaró. La Tar-írales asumieran el Poder. Pero ALEMAN PIDIENDO UNANIMEMENTE QUE CONSERVADORES Y 
¿sabéis lo que es asumir el Poder NACIONALISTAS PRUSIANOS INGRESEN EN E L GOBIERNO 
en Cuba? Pues, disfrutar media; 
secuestrado docena de señores, unas veces en 
nombre de los liberales y otras en| B L P R I M E R M I N I S T R O H::IIHI(>T Franti 
£1 periódico 
áe puso ayer por la ídem una no 
la de honda inquietud. 
£1 doctor Zayas, 
^ sus hombres de acción, no 
Lgde impedir que estos últimos 
trinen las medidas necesanás pa-
)a ahogar a! menocalismo en las 
primas elecciones, y termina 
jurando días aciagos para núes- j que sepan 
fortunada patria. j partido ni a dónde • van a ir a 
parar. 
Eso se llama en Cuba 
ar un plan de Gobierno; y por 
(SKRVK'IU RADlOTELEíiRAFICO DKl, DIARIO DK LA MAIUNA) 
C H I R I G O T A S 
Lechuga, un chirigotero 
muy simpático y muy franco, 
paga con cheques» de un banco 
donde no tiene dinero. 
Encuentro muy divertido 
tal saldo de cuentas puea 
el señor Lechuga es. . . 
fresco como su apellido. 
los. conservadores, de H'*< K OKCLARACl:)\KS SOIÍKK lá mayoría republicana, h 
i p L* ' L A S XEüOTIAriOXKS FKAXCO- disponeise a tratar, 
el Gobierno, Sin-Un SIS- A L E H A S A S - j Sin detenerse en cieru 
nombre de 
los gajes d 
tema determinado, sin estar ins 
pirados por ningún principio y sin 
nunca de donde han 
:a aun viéndose en frente de| 
ha decidido i 
Ira m 
Otros periódicos, mejor dicho, 
rasi todos los periódicos se en-
cargan de mantenev al país en es-
Ir estado de desasosiego que tiene 
atribulados los espíritus de los 
buenos cubanos. 
¿Con qué objeto? Lo ignora-
rnos. Así como la tentación—está 
escrita en el Job—es la vida del 
l umbre sobre la tierra, no hay du-
,ia de que la pasión es la que mue-
\e el mundo. Pero hay estados pa-
Monale's que nacen de modo espon-
táneo, como por ejemplo, la incli-
nación de algunos funcionarios a 
apropiarse de lo ajeno y hay otros 
que se producen artificialmente, 
como el odio de los liberales, a 
Menocal. 
Las pasiones políticas suelen en-
gendrarlas los ideales, de la misma 
manera que las pasiones de amor 
suelen provenir del capricho. Aho-
IÚ bien, en punto a ideales esta-
mos absolutamente huérfanos. Sev 
aborrece a Menocal, no porque ha-
ya destruido las ideas madres del 
liberalismo, porque de esas se 
preocupaban tanto los alzados de 
Febrero como de ir a la Meca, si-
no porque impidió que los libe-
| sin detenerse en ciertas cons!de-¡ 
raciones, y sia ocuparse de la poli-' 
PARIS,, eep. 27. ca interior de Alemania, Herriot no I 
E l primer ministro HeTiot hizo comprende por qué en lo concernien-; 
ayer muy importantes declarac ohej te a las responsabilidades de la gue-' 
al Corresponsal del períód co **Vor- TT̂  el pueblo alemán no repudia to-
waerts", de Berlín, eobre laj negó- llus las excitac:bne¿j que se le diri-
jeiaciones comerciales franco-alema- C erón en 1914. Entiende que eso es 
desarro-,llae- D'li0 Q̂ 6 :a -dea directriz de es- una maniobra de los nacionalistas 
tas negociaciones, no solo era obte- a.emanes y de ciertos elementos in-
ner mutuos beneficios sino conirihnir GUietba y que Alemania ha obtentdo 
que sea Fulano O Zutano el que a la paz del mundo en vista de tas Ulia política franca, un gobierno pa-
seguridades dy Francia, que no son cífxo . y democrático. Aseguró que 
una .imenaza a la previa pacificación t»ancia solo quiere medidas juntas 
necesaria al trabajo común en Fran-'y yn tratamiento rordial. 
acerca-: 
tanto que 
s; 10 lleve a la práctica se cruzan a 
dia. de bando a bando, cien mil de-
nuestos y hasta se han realizado ya cia > Alemania, que s u este i 
, • - i . X1 miento serla quimérico, tant 
algunas revoluciones. ¿I\o ven, • ^ _ 
lectores, la magnitud del ridículo? i 
Esos mismos que excitan a los L O S P R E T E X l O S P A R A 
pobres guajiros y a las masas, 
analfabetas contra el Héroe de las' 
Tunas, mañana, tal vez, después, 
Luis Cordero y Blas León, 
por no sé qué tontería, 
tuvieron el otro dia 
calurosa discusión. 
Un soberbio bofetón 
dióle al segundo ti primero, 
que huyó cobarde y ligero, 
por lo cual vióse a un León 
vencido por un Cordero. 
P O S T A L L S A S T U R I A N A S 
(UN CUBANO EX ESPAÑA) 
Un banquetazo , La enorme meea en forma de he. 
p , . rradura permitía ver a lodos la pre-
toaría suponerse que se trata delsidencia, compuesta por personalida-
I"" golpe dado con una banqueta; i des particulares y oficiales. Y hu-
«nn^i11?; reflérome ^ banquete biera sido también posible ver y es-
-upenativo Verán ustedes: | cuchar desde" el sitio de cada cual a 
lermmadas las Fiestas del Ade- los oradoies; pero siempre hay se-
idiuado Don Pedro Menéndez decores graciosos que hacen comenta-
.Avu.es -v la8 Que en honor de los Co-rios y chistes en alta voz, hacen i 
, misionados de la Florida hubiéronlo con loe cubiertos y el plato 
|ae celebrarse, todos nos 
: bamos 
E N 
En' medio del fragor de la lucha 
con los rífenos, España pone con 
La Delegación Francesa encarga-
áv de las negociac.ones económicas 
con Alemania está «ómpuesto del 
l'itísidente M. Raynaldl, Ministro dejgrandeza su pensamiento en un cen-
Lomercio; M. S^rruys. representante i tro de estudios africanos que de-
del Ministeiio de Comferc.o; M. Sey- mostrarán a todos el cumplimiento 
. . - - m i rí»T * düUX, del :viini;teri(J li« Asuntos Ex-lde su misión civilizadora. Y nos 
C O M B A r i R A L A i u L E S I A tranjei">3> M. Buissoft, de las Finan-Icomplaceniba en dar aquí los deta-
z.is; .VI. CJuillaun.L. de Trabajos Pú-'lles dé ese proyecto, que tanto dice 
b.icos; M. Lesage, de Agricultura; 'de la labor civilizadora y didáctica 
y varios i de los españoles. que la sangre de los idiotas y de ™ «j d ^ ¡ g * J — r ¿ ? r S . ' de TraLaj0 
7 i L J Mana, para pedir un indulto, se ata- tinertoa. 
los candidos haya manchado núes- ,Ó a la iglésia y ai diero. ¿sai».- de 
tras campiñas, reclamarán o supli- ^ Secretario de aobcrnactfn? ¿ ^ ^ ^ ¡ C l S Í Í T C S R 
tajada de 1 
caran la tajaaa ae las minorías, i Cierto Comité fundaio pára la 
Porque en Cuba, las Revolucio-j borar por el indulto de aquellos obra 
IIUN EX ALEMANIA 
' „•' j „„ ros procesadoT y actualmente pre.-:os, 
nes. gánense o piérdanse, son pa-, a(;llsárt5eles de envenenadores de 
la sus jefes lo que los hijos para la cerveza "Pul u " ba 
los padres optimistas; que todos "na 
de Reparaciones 
programa para la 
l n centro de estudios africanos en 
Granada. 
PARIS, sep. 27. 
La Comisión 
organizado aprobó ayer el 
serie de mitins en varios par- liboraclón del carbón de Alemania iuna 
, , . ques públicos, para llegar a la con- ca septiembre. afric 
Vienen con un pan debajo del ^ecución del fin que persiguen. No 
brazo. [vamos a decir aquí nada de esos m - LA <OMISION L E LA ASAMBLiEA 
tins ni a discutir la más o ménod le- IM-; LA LKiA (ONTIM AN TUA-
No;. es necesario que cese de gaüdad .gubernativa pira célebrar-] 
£a, los; lo que si vamos a hacer resa'.-i 
, , j i tar aquí és, el relieve anf'-clerk.-al! 
bncacion Sistemática del odio, del . que los organizadores de los mismes 
una vez en nuestra tierra la 
0 BAJANDO 
•vfcBHA, sep: 27. 
LaS" Gomiscónes continúan traba-
En la sucinta exposición que en 
el pasado noviembre elevó al go-
bierno la Facultad de Fisolofía- y 
Letras, de Grahada, expresábase la 
conveniencia de establecer en ella 
especial Sección de Estudios 
icanos, razonándose los beneli-
ri   i t   lt  ,  ruí-
o 
preguntá-i tienen un tema urgentísimo que 
¿y por Orbón qué se ha he-j discutir con su vecino inmediato 
cno, que se va a hacer? ¡Yo tengo a estos señores catalogado» 
carecía imposible que ante las en "Malacrianza Internacional", 
solemnidades que atrajeron por el; Ofreció el Banquete el notable 
catue y la prensa la atención del i abogado y literato don Horacio 
mundo entero hacia Avilés. no sólo [Mesa, quien enalteció la labor ab-
IOS hombres buenos, nobles y gene-inegffda de Orbón "espíritu de sacn-
rosos premiasen loe méritos del pe-j fíelo a prueba de todo obstáculo y 
riodlsta avilesino esclavo de su pue-1 contrariedad". 
blo para el que tantas obras y me-j Ei Marqués de la Vega de Anzo. 
joras ha conseguido, «ino que aún j "amigo de Orbón desde la infancia, 
ios enemigos sistemáticos de cuanto ¡unido a él en todas su* iniciativas", 
no se realice con su venia y su con-|"Ya era hora que se realizase ese 
curso, esos séres ruinos como el pe- acto de -justicia" resumió en su dis-
rro del hortelano que no dejan co-!curso. 
mer porque no pueden ellos hacerlo! E l señor Arturo Rodríguez Blan-
y que por tanto entorpecen lo que co, ex-alcalde de Gijón charló en al-
a otros pueda dar prestigio y loas, ta voz. A veces convencen más es> 
habrían de ver forzados a rendir ¡tos hombres que dicen de un modo 
honores a quien tantos se merece. ¡sencillo que los oradores grandilo-
Por fin, cuando los festejos de las i cuentes que enronquecen y mueven 
ferias anuales tenían si no olvidados,los brazos hasta lanzar el puño de 
por lo menos distraídos a los avile-,la camisa. Fué de veras agradable 
sinos, bastó que Horacio Mesa, José| escuchar al gijonés. Expresó su sim-
de Alvaré y otros amigos toma-'patía y admiración por el homena-M 
sen la iniciativa para que todos loS|jeado. Como amigo le está recono-
hombres cívicos y justicieros de sanaicidísimo porque en triste» momentos 
inteligencia y sentido común acu-ituvo su compañía y su consuelo 
diesen a poner su nombre en la lista j (alguien me informó qnt fué e«lan-
de las adhesiones. Pocos días bas-jdo preso por cuestiones políticas) y 
taron para que el número de cubier-que como hombie público tomo siem-
tos pedidos fuese tan crecido que hu-'pre de Orbón ejemplo y consejos 
bo que negarse a nuevas admisiones cuando de mejoras de su ciuda<l se 
porque iba a resultar pequeño el I trataba. 
nada pequeño Salón de Fiestas del¡ Don Germán de la Cerda leyó unas 
í d a ? . * , cuartillas naciendo resaltar la enor-
Y un domingo por la mañana, des-.me importancia del Puerto de Avilés 
pués de inaugurarse la 2a exposición y ia necesidad de llevar a cabo las 
de Arte Avilesino y del paseo por el,obras necesarias para completarlo, 
cios que podría reportar a la acción , Parque del Muelle en donde se dani-gl las gestiones para la realización 
española en Africa y 61 derecho in- cita todas las bellas mujeres del ¡de estas obras se hubiesen confiado 
cuestionable de esta ciudad a ser florido Avilés, invadimos el Granja la energía de Julián Orbón. ya ;i 
Hotel. estas horas tedrfamo^ uno de los me-. 
Buen menú, bueno, y vinos y';jores puertos del mundo"', 
champagne, no como en todos los! El Presidente de la Diputación, 
banquetes, sino mejor, mucho mejor, ¡don Rogelio Jove v Bravo, Abogado 
cual viven unos cuantos potÍMcos han Querido darlo a esoá actos, ex- jando en la coordinación, de los tex-, , 
,r , 0 ^ • ' J- c. ' trañando que para pedir la gracia tos que seráa sometidos el lunes a (¿ 
y UnOS CUantOS periódicos, pues de in(lulto de unog infel5ces de aU. la consideración de la Asamblea. 
en Cuba todo invita a amar; hasta'que de una manera tan absurda co | •— 
;.-»« íWprl .c mií» no nneden »er'ni0 gratuita a ,a ig'e^- 1:ena de ĝ o- L A DELfiGAOIOK A L K M A N A QI K 
ios a e r é e l a , que no pueaen serIr.a y de preatig.-03 toda vez que eg xíxJOClARA CON F R A N C I A s A li-
mas amables. 
E L P A R I S Q U E S O N R I E 
| _ 1 
IT? NOS IM SALL'DAlK) EXltlerr» ^ ,co^ uuu íolcgralm n̂ n 
INV^LLS ' t o d o semejante; y hasta 
hilos 
itá fuera de tono, levantar una tri-j ORA E L LfNES 
ibuna con el pretexto de solicitar una' 
gracia, y lanzar desde' ella los in- BKRLI.V. sep. 27. 
'saltos má« soeces y las diatribas más Bl lunes saldrá la Delegación Ale-
1 infames contra una institución de man a encargada de las negociaciones 
l viJlnte centuria» de existencia y con- económicás con Fraui la Jiacia París, 
tía Ja cual no han podido las ac.> Estará formada por . . Secretario de 
Ichanzas de la iniquidjd de todos los Estado FredeTeñbourg y los señores 
tiempos. ^atthier, Matthis, Hofmann, Ernst 
Nosotros tenemos entendido, que v un número de expertos 
oí,... i/̂ f i - ..¿ . > 
la elegida para el establecimiento 
de esas enseñanzas, que serían las 
siguientes: Lengua beréber (dialec-
tos del Riff). Lengua árabe clásica. 
Arabe vulgar. Literatura arábiga, 
eografía e historia de Marruecos. 
ex-catedrático de la Universidad de 
Oviedo es nn causseur delicioso. 
Habla con voz baja y pausada. To-
rio 
na 
lítica). Arqueología arábiga. Lengua 
hebrea. Rabínico, Literatura rabí-
nica. Civilización judaica. Estudios 
sobre la Guinea española. Lenguas 
francesa e inglesa. Legislaciones co-
loniales francesa y española, espe-
cialmente 
•yn'l:» alcaldía cuando conced^ ull p- r-
Inglaterra está d« plácemes. La«it<s 
•PMÍM se niegan a reconocer el 
tratado británico-bolsovlqul. Ten» 
¡qué importa! Marte 1» acaba do re-
' mu pensar con creces 
¡Noche del '23 de Agosto! ¡Día 
del 24 I Una fecha memorable. 
Aguardada con fructuosas ansias por 
todos los astrónomos... 
I>e hoy en adelante una fecha in 
f lesa... 
Marte que se ha aproximado— lo 
más que le ha sido posible—a nues-
,ra pobre tierra, acaba de dirigirse 
de un modo especial al pueblo in-
Marte se halla ahora a 56.000,000 
«to kil ímetros. 
Pero su MJopp' se ha oído de una 
^nera clara en Inglaterra 
Es el divino orgullo, Picx I<;L P O D E R 
los po^es ; de hierro correspondien-^^o- lo hace basado en el asunto HABRA CALMA HAHTA Ql'K LOS 
j que. se pide en la solicitud y que na- NACION ARISTAS ALKMANES OCU-
• die está autorizado para quebrantar' 
después la ley apartándose en loáo* 
Pero todo esto, que ya es bastante del asunto que motivó la solicitud BERLIN, sep ¿7 
fuerte, no le basta aun a n u c s C ^ de Ja celebración del acto. i 1 El Ministro Baumer declaró ante-
amigo» los ingleses. . 
Esos dos telegrafistas, que dan por 
sentadas todas esas rosas anteriores, 
ponen en las manos marcianas ade 
más un aparato "Morse" y una au 
téntica clave inglesa. . 
Y —/.Por qué no?—un poco de, 
wiskey and soda. i 
| Y ahora preguntamos: ¿Qué dar*- ía Asamblea de los Delegados del el -leseo de 
cho tienen los señores del Comité Partido Popí lista que era imposi- miento de 
CPasa a la Pégina CUATRO) (Pasa a ¡a pág. CLNX'U) 
L A A B O L I C I O N D E L K A L I F A T O , J E F A T U R A D E L O S C R E . 
Y E N T E S M U S U L M A N E S , D E S A T A UNA G U E R R A 
E N T R E E S T O S Marte, en tanto, silencioso, encar-i nado y fugaz se aleja desdeñosa-1 
mente. | 
Menos, aún. Sin conocernos si-
quiera. . . 
(Por Tlbim io < 'ASTA S U DA . ) 
¡LOS LLAMADOS WAHABIS O ArtABES IMPOLUTOS DEL CENTRO 
«¿ué cerca ha estado de nosotrosI temperatura de unos veinte grados' HUSSEIN, REY DEL HEDJAZ, PROTEGIDO DE INGLATERRA. PAR .̂ 
Solo que las nubes—y esto es lo 
» sensible—han puesto cataratas 
^ agua dentro del ojo avizor de los 
'''Icscopios. . 
8in en»barg0 —y a ia Uuvia 
j^» los "grandes bouievaresM y en 
••^Campos Elíseos los astrónomos 
••nbulantes han 
?" de a,(luHer mientras prot«igían 
Parroquiano del aguacero Ínter-
P * * » casi entre Marte v el largo 
Hubo, naturalmente, discursos. 
Hay quienes abominan de los dis-
Duecho marroquí y consuetudina- curaos y prefieren una tanda de clnev 
beréber Civilización musulma-l"11 Paseo. la charla insulsa del café;dos hacen silencio. Su figura vene-
(vida religiosa literaria r po- de ra es<iuina, una partida de billar I rabie y simpática atrae enormemen-
Pero cuando se trata «ée orado- te. Dice cosas graciosas v «osas afi-
res como Mesa, Jove y Bravo, José nadas y cosas profundas con toda 
Francés, Juan Pumariega, el Mar-j naturalidad, sin la fanfarria del me-
ques de la Vega de Anzo, etc.. no ¡tal, sin crescendos a toda orquesta, 
hay quien se niegue a escucharles. "Yo fui periodista y ê te acto me 
Aquí encajaría muy bien una serie conmueve y enorgullece porque veo 
de. citas de oradores ilustres desde .en él un homenaje a la prensa eá 
pos griegos hasta nuestros días, que la persona de Orbón". ".Yo he (irter-
Estas enseñanzas comprometíase , tiene el Enciclopédico y una peque- venido en casi todos los grande* 
a desempeñarlas gratuitamente el . ña pedantería de cuanto pienso y i actos culturales de Avilé* coiaboran-
profesorado de la -facultad, (excop-1 opino de ia oratoria a través de Tos.do on las obras de Orbón". "Orbón 
to aquéllas que cóino el beréber y [tiempos; pero me parece innecesario ¡es un periodista de acción que pone 
el árabe vulgar exigen la coopera-< y tonto! en práctica cuanto en su período pro-
ción de técnicos especializados), en j En cambio es impreücindible para)paga y recomienda", 
lunión de otros'elementos que. aje- ofrecer una información completal Lueg0 hicieron hablar a nuestro 
nos a ella, se han ofrecido a coope-| del banquete, decir que abundaron jdon juan Pumariega, figura de hl-
rar al Intento (como el arquitecto ; las rWas irutas de la tierra, que dalgo y de hidalgos sentimientos, 
de la Alhambra. la ^Dirección del; Camuesco con su orquesta llenó muy Hay tanta emoción en su pecho cuan-
Museo, un ¿rofesor de francés| Perfectamente su cometido; que los do toca ciertos temas que ello le 
inglés) inspirándoso todos en i«ervidores de Gran Hotel fueron de-, imp,de se:. un congumado V T B Ú O T . 
divulgar el conocí- "gentes y eficaces; que la vajilla y para décir que p0dla garantizar sus 
los problemas coló- el servicio en general estuvieron bien 
• niales y poder actual en la zo- del todo, 
na de modo análogo a como en Fran 
cía lo hace desde sus centros de 
enseñanza de Casablanca, Mogador. 
Marrakech, Mequinez, Fetz, etc. y 
si superior de Rabat, y al mismo 
tiempo abriendo las puertas de la 
i Universidad española a Ips arrica-
Inos que quisieran venir a la Pe-
¡nínsula a cursar especiales estudios 
Cuatro interrogantes se.ofi dcen a 
la solución de este problema. SI. la 
respuesta a ellas es favorable, sólo 
cabe actuar rápidamente. Veamos: 
a) ¿Debe España atender en sus 
zonas coloniales a la acción da cul-
tura? 
b) ¿Convendría, a tal fin, osta-
(Pasa a la pág. DOS). 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
E L RETORNO A LA dUDAO ALE- | que todo lo puede porque se aveci-
Q R B V CONFIADA nan días 
leña. . 
negrísimos sin pan y aín 
centígrados bajo cero, ha dicho Mo-
reanx. La vegetación es intensa. La 
atmósfera es diáfana. Habitado o 
no—habitado o no por hombres co-
mo nosotros—este astro rojo cons-
tituye un espectáculo admirable. Nle 
REVESTIR DE ESA DIGNIDAD A SU SULTAN IBN SAOUD 
to y 
Mecer un centro de estudios afri-!pito los cfoftfáfl metálicos de esos es-
, canos que proporcionase a los natu-¡ tablecirpien os "cerrados hasta Sep-
jiales el conoemionte de esaí coló-/ tiembre", un t'into humillantes pa-
lmas, y a los nacionales de ellas el j ra los impávidos madrileños que re 
ce la nación proíectora? 
Septiembre. Acabó el veraneo, 
aunque el eslío enciende aún sus 
postreros carbones. Madrid, tras el 
breve parén ,esis de las vacaciones. , 
torna a su l imación habitual: las : 1 
calles recobian su alegre movimien-. En la septentrional algunas 
vuelve a correrse con e s t r é - . . , t_n__ L, _ 
El espectáculo que al correr del 
1 tren se ofr?ce a nuestros ojos jus-
de los 
campesii os de todas las provincias. 
debela crearse esa 
bibo 
lid 
un enorme paraguas negro. 
, el Bosque de Rolonia han 
De las tres partes en que desde'joyas, el tabaco y las pipas de ru-
antiguo sé dividió la inmensa penín- mar. Pero de ISIO a 1S16 el Stil-
sula de Arabia, a saber la Feliz, la tan de Turquía envió cont-a los 
Pétrea . " i Desierta, esta última ; Walia:>is a general albanés del Sul-
ves, que se deshacen; efectos de luz, ha conservado entre sus habitante-i tan de Turquía. Mohamet Alí. que 
beduinos la pureza de la religión de j dApués fué Kedivo de Egipto 
Mahoma, revestida de pobreza y ad-,venció y expulsó de la Arabia FelL 
hesión a las máximas del Korán, Ua- a esos beduinos "ue se volv!e»-on TI 
mándoseles. por algunos historiado-1 su territorio de* que es capitad niente- hacer resaltar los beneficios: 
loe una obra de cultura en todo ln-1 
sistieron en l i cortesana villa los ri-
gores caniculares. En las azoteas, c) ¿Dónde 
Institución? las alfombras impregnadas de un pe 
d) ¿Qué inconvenientes se opon- netrante olor a naftalina se orean 
drían a fundarla, a bien, con qué; dando al aire el mapa chillón de sus 
^"^ facilidades «e contaría para ello? • colorínes, na arcaica levita del se-
a) Huelga, de nuevo y especial-; ñor cuelga ¿unte al abrigo de pieles 
de la señora con la ceremoniosa ri-
gidez a quj ambas prendas están 
Como 
0 Te^e algunas cosas, 
* * * 
Mar 
po-
tonto de protectorado. N'adie puede! acostumbradas. Por los abiertos 
cuando " 1"ler.a el Sultá: Saond I cegarlos, ya por lo que al pueblo balcones se ve a las fámulas desen-
, _ .. -. _ , , . es l,n amigo fiel de Iuglat,-rra PS 
desposeyó Kemal Baja a Turquía oel ta no se opone a ^ aSmbk.lo^ 'S 
Sultanato, ya comenzaron los Wa-> 
emplazado sus lcn«| sorprendentes; campos inmensos y 
verdes.. 
— ¡Jopp! 
¿Comunicación marciana H la res modernos, por etsas virtudes, loSjRj^], 
tierra? ¡Vano ensueño! Poseería puritanos del 
Marte un» capacidad Infinita casi , ^ 1 . ^ 1 ^ Hel n l te ra, és -p^teg ido respecta, cuanto por la : fundar la sil Ivria del gabinete y 
de emisión de ondas. . .y pese a es- va comenzaron los Wa-, H^CP ^ T ^ - ^ 8 ambít'?n1e^• capacitación que proporciona al pro-j fregar-el i**o con ese largo plume-
ta incalculable energía, no ha de lo- habis , ^."tarse, y yo con ese mo-; qUe tenía entoncL frHm? v t ̂ ' teCt0r- NacÍÓn ninguna ha Prese n- ro vendado, br. cha de ^ 
¿»os ha saludado? Dos tele-igrar Jamás ponerse al habla con nos- tivo escribí un-artículo sobre la bis- se le tenía coTo en sê^̂^̂^ ' ^ ! Allá leJOS " * 
marión^ Ín*,ese8 lp «"""«n. Man-1otros. ¡toria y propósitos de esos guerreros ^ Corte del Sheik 
f ^ ^ ^ o n a d a ^ ^ ^ : . = - t ^ n ^ n é o ^ Z T l X ? L Z t . 
han ponérsele en frente. 
Dos de las provincias de Arabia.' 
Hassa y Kakeef. situadas al Este de 
la península arábica, teníau una' 
guarnición de tres regimiento« tur-
Ibn «l»e vive pendiente del cie-j Así lo afirma el profesor Ferrié. 'semi-errantes de la Arabia desierta yaoud faé venciendo a sus enemigos' 
,, - que se veían movidos a asociarse al • - -
r - , ' T en . E l «cneral ÍVrTÍe cree qUe 13 COr" gran molimiento de panturanismo o 
í,0y maneta, que cruza raudo|teza de la tierra es asaz buena con- de los creyentes mahometanos, des-
"umd1*̂ *111181"61116 tt este Pícar0¡dactora de corrientes eléctricas; y de el Riff marroquí, hasta el Mala-
El profesor Schaer, que tenia'por este medio afluyen al fin hacia bar. de la India Inglesa. 
^Wecido s» 11 K , - , . . , , . „ ; . , . - I . . ^ r,t^tnnf^\ Ese Ibn Saoud, de altura gigan-
(P?.sa a la pág. CUATRO). 
Robo de dinero y prendas 
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Allá lejos uotdó la ciudad marí-
i tima, asilo de reposo, forzando la 
¡sonrisa de sus festejos para retertr 
a los veraneantes rezagados. Sin 
I tardar muebo la apacible existencia 
provinciana recobrará en ella sus 
fueros, mieirras que Madrid vibrará 
lluvias providenciales, sí bien1 eeca-
l sas, reverducle'on tardíamente las 
* extensas praderas y dieron a las 
; huertas una ihyección de vigor que 
! alejó, en pirte, el far.tasma de la 
| miseria. Rogiones ganaderas por ex-
celencia, an-ique el alimento para 
sus animaies pioductores de los que 
1 casi exdusi 'amenté vlve^ se preset-
1 te caro y no muy abundante, halla-
; rán alguna Jcleusa en sus propios 
medios, en la minería y en el padre, 
el hijo, el marido o el hermano que 
' desde América enviará " cuartos" pa-
ra hacer fr-inte a la adversidad y 
malvivir -lasta que la madre tierra, 
que no pueJ.; b^ndonar a quienes en 
! su cultivo y encorvados sobre ella 
gastan sus afios. sus ilusiones y su 
salud, se uî ^stre más generosa. 
Pero ¿y CasOlla. la huraña, la mí-
sera, la reconcentrada, la del alma 
encendida y el cuerpo fósil, la par-
da, la impjtenfe, la hosca—altivo 
hidalgo adrajos ,— la del ahínco es-
\ téril, la del resignado silencio? Se-
en los mil episodios de su lí tenlo ^ ^ avaQZl. t,fcrTa adentro, pasa-
vivir cosmopolita. da la ub.irr ma y privilegiada huerta 
que riega el Ceza y fertiliza el Ca-
; ¡Mal año para los pobres, se- nal de Cauiilla. produce verdadera 
fímbre SU obscrvatorio en la i el Sol todas nuestra» comunicaciones 
not ^ Junfrau no Pudo tampo-! inalámbricas. . . Es esto una coraza ¿*C*^ 
U rni!r nada nUevo' P686 a sa bne- magnética que nos lisia de Marte. t e r r i t o r V t e l u l t á n , ' y 'la 'nube ^ ° S v l ^ n C ° ° r a ^ ^ . Antonio María Pérez concejal del j ñ , Muertas dê sed estáñaos campos . consternación el aspecto de los cam 
en el misteHoso astro j J L podrá Marte comunicara con Je jinetes a caballo o en camello ^ é l o ^ Esa5 l i 0 ^ ^ ** * ™ * 
^ M que es símbolo de catastro-'nosotros. - Que le siguen se dirigen delibera-; mo él> a caball0( atacó la RUarni- num ió esta'mañana en la 
toihZf?-?**' - 1>ero,os te,e-l Marte en fin ha pasado cerca, muy jámeme 3 La_ ^ turca de Hotboof que excedía [de ,Policía que anoche se 2 
'l'i 
del Islam residencia de Husseín, cerca. Ha pasado a cincuenta y seis Rey del HedjaZi y hasta que comen-. ño de ^ 
millones de .kilómetro!.. ; l na pe- z(<| ia Gran Guerra simple Emir «Je (ciag> ira;ando iien 
distancia! Ahora se aleja, la Meca y vasallo del Sultán de 
Turquía 
Ingleses, más afortunados 
Un _ 8abíos, han creído oir y es-
Man5111"08 de habep escuchado. 
íah-a ..?CUChado t r á m e n t e la pa-Jopp" 
ta sJÍd7U(l0 de Marte a ,a Tierra-
^ marJia1"^^' qUe eS naturftl-
h,itánira esroBÍdo la c,aTe'tanto—se digne él dirigirnos unas Husseín, que parecía presa de. pá-;buto8 
mpña fti Rubia A^ión, que do-j nnll,hpj,s lic « 1 ^ 0 . níco, ha recIbidov refuerzos y ha ata- Durante 
l0 03 « -"ar domina también e, cíe-! ̂ ^ . j t r u ü , i z a n d o de nuevo el cado a su ve. a los Whahabls. La | 
de. dos mil soldados y se hizo due-
indE'i y de las dos provin-
quena 
Dentro de cien años volverá a upro 
ximársenos un 
habremos muert 
—si es que h 
con escaparr.te castigó hasta tropas 
la Gran Guerra. Ibn 
^ r : ; i o s a s « ^ a 
Aunque sea mnizanuo . .u^« - ^ de Tarif a segenta mil(;iS al | (Continua en ia pág. CUATRO) 
¡telégrafo Morse y la clave inglesa. Egte de La Meca que habla caíd0|, _ 
comentado Tal Tez entonces—y pm-sto que en poder de Ibn saoud, ha sido si- ftEL OBSFRVATU^O NACIONAL 
«•vator» H Moreux' direct<>r del! madama la luna coquetea demasiado tiada por las tropas del Rey Huisein. 
'"^c-ios» w ^"^es". . Ico- ei Sol—será llegada la hora de No sería la primera vez que los! Septiembre 2 7, a las 9 a. m. 
V, i T soberbia. on efecto . . . i e , 3 uK-#Jte rorrtiale" con Wahabis nan tomado La Meca, por- ¡ 
•unL b;,s,;• « la audacia hun,-n«'f0rmaP ^ que en 1803 su jefe, Sand. tomó 8 » UDa perturbación almos-
"Poncr habitado M T I X* * Marte. I na "EnteBte cordiale — a t.agrada y quemó L,n s] pa-lférica en el Golfo de Honduras, há-
' de la Gran Mezquita todos los cia el Oeste de la Isla de Swan. De "x"»n,(l h, a..Ml,1",e- ,0 >a.la manera de Francia r Inglaterra— ti 
^ le 1U «T», si no 'e para luchar contra la Luna y el Sol 
clTtií,0ni,)rCs to,nw nosotros, fie 
Clvi,^ción análog. a u de la ' (Pasa a la Página CUATRO) 
objetos de lujo o placer que habían 
corrompido el Islamismo; y a la ho-
) güera fueron las telas de seda, las 




I que desesp izaron a los ricos porque qula esquilmaron las mieses. Los 
Jefatura < no je8 permi.¡arJ gozar de la playa ni ; majuelos " los algarrobos amari-
i emprender sin temores sus córrete- Uean. marchitos y desmayados. Las 
as diez y media, y que cuando se ¡ aá .aiíeron para remojar la entrañas ..edientas de la tierra no au-
levantó a las cuatro y media de | hierbaachicuarrada. porque el agua _ pieron coaceMr fecundamente el 
no empapó, señor, no empapó. Mu-' cereal—oro castellano—que es el 
^ cho aparao. cuatro gotas y adiós único bien da la gloriosa creadora de 
'nuestra espe-anza. Mire qué paño-1 naciones y !a lecolección del trigo 
qué compasión de rué. como :t.r<:a. mezquina. Una 
e para el ganado arena blancuzca, que semeja cal vi-
más de ello. Le va. ciega ¡os ^rroyos y los canalillos. 
digo, señor, que como este infierno Allá muy nondo, bajo los puentes 
i » nos cómanos los terrones, no sé ¡ qUe trepidan al paso del tren, en lu-
qué va a ser de nosotros. j gar del caudal hirvierte que rebosa 
—Pues si así habláis los de tie- ias márgenes en las peligrosas cre-
rras del norte, que aunque con par-
quedad :iabe¡s recibido el bendito 
tos con sus llaves las que le fueror 
sustraídas del bolsillo del pantalón, 
que había dejado a la cabecera de 
la cama. 
Cre# el señor Pérez que los ladro-
nes le dieron a oler algún narcóti-
co, por los síntimas que sintió tan-' regalo del agua ¿que hemos de dé-
lo él como sus familiareg al desper-í cir los desgraciados que labramos 
tar. 
Se ignora quiénes sean los ladro-
nes y por dónde penetraron en la 
casa. • ' 
Se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción. 
CORTES, Corresponsal. 
las mece as castellanas, a las que 
no llegó e n negó que nuestro su-
dor, abrasadas por un sol de jus-
ticia que calcinó las eras, dejó al 
descubierto .1 a'veo de los ríos, ago-
tó los mapantiales y arruinó total-
mente las cosechas? Válganos Dios 
cidas del invierno, sólo se ven pe-
dregales y calvas de endurecida ar-
cilla, pues la Irasa implacable del 
astro rey ap^ró las aguas y des-
nudó los cauces. Cubren los caminos 
espesas cap-is de polvo en las que 
hunden ios cascos loe mulos descae-
cidas que avd.uzr.n lentamente penan-
do por el lejano abrevadero. Aquí y 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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MIEALBHO DJBCANO CUBA DB "TíUi ASSOCIATED PRES»"! 
EN E L SLPIUJMU 
L O S R E C U R S O S C O N T R A L A L E Y D E I N T E L I G E N C I A 
NO n \ S T \ PARA IOBBDITAR LA PK USO X A L ID A D DBL PRESI-
DENTE DE 1'NA COMPAÑIA, Bh PO0B5R Bíi QUE E L NOTARIO AU-
TORIZWTE IHX INSTRUMENTO, PARA AFIRMAR TAL EXTREMO, 
1NsKRT\ UNA . i li l il J< A< [(>\ DEL SECRETARIO 1>K LA EMPRE-
SA OVE, POR SKK UN DOCUMENTO PRIVADO V NO LfLEOAR OKI-
GLN AL A U)S A UTOS, LA H U I I VALOR PROBATORIO 
Ha eido reeutílto por el Tribunal i Holguer Stuck.mann, por auíSc.ncia 
Supremo en Pleno, uno de los nu- de este en el extranjero." 
merosos recursa que se han esta&le- Pero -el Tribunal Supremo en Ple-
cido tr.chándose de inconstitucional | no no resuelve el fondo de la cues-
la Ley de 9 de Junio, Ley que creó | tión planteada. 
la Comlfiión de Inteligencia entre 
obremos y patronos. 
Kaa. Ley, en su articulo 'VI, obliga 
a loa que "califica de "patronos" a 
rounlrse para elegir representantes 
a una comisión que, a tenor del ar-
ticulo VIIÍ, es la que tiene compe-
tencia para resolver, a nombre de 
Declara mal admitido el recurso 
por las siguientes consideraciones: 
Siendo Ponente el Presidente de 
Sala Dr. José V. Tapia. 
CONSIDERANDO: que José Elí-
seo Cartaya, que otrga el poder 
con que ha comparecido 61 Procura 
dor Manito Wood. no acredita en. el 
sus representados, todo lo relativo recurso como debe, el carácter que 
a¡I contrato dé arrendamiento que ee atribuye de Vice-Presidente en 
lie celebre con cacia obrero o trabaja- funciones de Presidente de la So-
dor que baya de utilizarse en la car- ciedad recurrente "Compañía Cüba-
ga y des-carga de mercancías en los na de Cemento Portland". 
puer.es. | CONSIDERANDO, en efecto, que 
Al promulgarse la L»y, eb Juez la certificación del Secretario de la 
Municipal del Mariel, • designado. Compañía, único documento que a 
Presidente de la Comisión de Inte- ese particular se refiere, inserta al 
ligencia en la localidad, dictó, con final del testimonio de poder pre-
fecha 14 de dicho mes, uu decreto «entado, es un documento privado, 
en el qne, con el fin de dar cumplí-J que en los autos carece de valor pro 
miento al artículo VI, dispuso diri-' batorlo por no haber venido a ellos 
gir oficios a Faustino Miranda y! original, según exige el artículo 001 
Compañía, Manuel Antonio Balsin- de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
do Vice-Preriidunte en funciones de CONSIDERANDO, ademán, que 
Presidente de la Sociedad Anónima, aparto esa razón, no so copian en el 
"Central San Ramón" y al Presiden-! referido documento privado los par-
te $fi la "Compañía Cubana de Ce-j ticulares de los que resulte el carác-
mento Portland", únicos patronos ter atribuido a Cartaya, para quo sea 
marítimo existentes en el Puerto, a este Tlrbunal, como corresponde 
fin de que concurrieran al Juzga-! quien lo aprecie, sino oue el Secre-
do, a las dos de la tarde del 16, con' tario certificante lo afirma por su 
.el objeto de dar cumplimiento al re- cuenta como opinión o Juigio pro 
ferido precepto. 
El día señalado comparecieron un-
te el Juez los patronos Faustino Mu-
rante, representando a Faustino Mu-
rante y Compañía; Manuel Antonio 
Uaisinde,' Pretsidente de la Compa-
ñía "Central San Ramón", más no 
' J i ' . .. 
] O Y E L O B I E M J 
E n ninguna parte del mundo se fabrica' una cerveza superior a la nueSlra. 
Nadie puede usar mejor malta y lúpulo, ni emplear procedimiento de elabo-
ración más científico y moderno. Nadie tiene un personal más experto que el 
de nueátras fábricas. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
A MICAtlAS y M I C A f l l í 
y también a los 
MIGUELES 
debemos regalar en esta fech 
30 años dedicados a este giro, nos dan la supremacía en 
los propios para hacer regalos. Ofrecemos la mayor afl:cu 
la máxima cantidad y la suprema calidad, por d má» fa|j¡!^ 
L U N E S 
2 9 
SAN MIGUEl ARCANGEL 
4 6 
piois, lo que no. basta para acredi-
tar la personalidad,' según reiteradareclamaban, 
doctrina," # 
Firman los señores: Angel C. 
•Betancourt, Presidente del Tribu-
nal; José V.' Tapia y Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidentes de Sala 
la "Compañía Cubana de Cemento! J.Uiln Manuel Menocal José L Tra-
Pprtland", y designaron los Q>UCU-'?08^ ^ ^ ^ f ^ i , 8 * ^ ^ " ^ ' 
rrentes como representantes de lo. ¿ro Pablo Rab.ll. Pedro C Salcedo, 
Patronos en la Comisión de int 1;- , Tomas Bordenave, Labnel \ anda-
genda. a Morante Pérez y a G^-.ir! ^ >' * ̂ c ' M^lstracIos 
Miguel, empleado ésto-do la Cam- >' ^^cual de Rojas, Secretano 
Scnt. No. Sepl. lo, 1921. . 
de los bienes embargados al señor 
Tomé y con su producto entero y 
cumplido pago a dicha entidad han-
caria de la suma de |6S,069.92, im-
porto del principal o intereses que 
0( 
l añía que no asislió B la Junta-. 
TiUiláudose Vice-Prosid,en¡x < n 
funciones de Presidente de esta úi-
ti;uyi .(liiPP^ñia. José Elíseo Carl iy^ 
SIN LUÍ.AJÍ 
La Sala de lo Criminal 
anunció, por escrito del 19. s-u pro-'J^ber lugar al recurso de casación 
por infracción de ley. interpu-quo. 
ol orocesado Podro Solanich Fa-
púsito do establecer controversia do 
iucousLitucionaliüad do la Ley iiidi-iii0 , 
cada de 9 do Jun.o. lo quo se tuvo'*11611' ttlbuñl1 ™ & Ce-
pór anunciado. 
Postoriormento interpuso el té*. 
rro, combatiendo ol fallo do la Sala 
Primera de lo Crmiinal dé la Au-
diencia do la Habana, que loT'onde-
mayor, como nutor del propio 
delito, pero con solo una agravante 
y la tenuantc d * ser mayor de 16 
añoij y menor de 1S, el procesado 
Mario Carretero Pérez, quien no cs-
curso el Procurador Enrique Mjuitoiuó a la ^nu. Ce 3 año do presidio co-
Wod diciendo que lo verificaba a .rrccclonalf camo autor, con las agra-
nombre do la Compañía de Cemento | vantes dQ abuso de coufianza y réin-
Portland y pidiendo la de-jlara^o. iu cidenc¡ai de u¿ üeiito df. hui.l0 en 
fv inconstitucionalidad de los aní.-u cant¡dad de mayor de 50 pesos y 
1 : y i ; ^11 y XI11 de la citada T e'y. juiguor 250. 
Acompañó, entre otro.i documen- También^fué condenado on dicha 
tos, un. testimonio notarial del no-lcaU8a a la ^ n í i d̂  2 meses de arres 
d.r que le conflr-ó José Elíseo Car|lo ay0ri C(> o autor del 
taya, como Vico-Presidente en fuá 
ciones de Presidente 'de la Sociedad1 
Anórima "Comi.añíu Cubana de Ce-
mento Portland ', cuyo carácter dice 
ol Notario quo le acredita con una tabjoció casación, 
cortificarión qué exhibe para umna j ty-jf AUTO 
ál insirumonto. la cual, inserta a ^u] En auto dictadej al efecto, la nom-
tim-l. upareco expedida por Wllliam! brada Sala de lo Criminal tiene a la 
.1 . Já^ucs, ^ i.:o Secretario «de la Compañía "F^rrocarri-les Unidos de 
Compañía, y expresa, después de in-; ia Habana y Almacenes de Regla Li-
sertar varios artículc.j de los esta-) imitda. Compañía Internacional", por 
tiitoi-, lo que sigue: "Así fetetto cer- desistida, con las costas a su car-
l.r..o, que el señor José Elisoo Car go, del recurso de casación quo, por 
laya y Callero, domiciliado en esta quebrantamiento de forma, interpn-
ciuíad. continua en posesión de su so, ©n su carácter de tercero civil-
cargo de Vice-Prcsidente de dicha mente respontiab'.o. contra el fallo 
Compañía, para pl que fué nombra-' de la Sala Segunda do lo Criminal 
do de acuerdo ron lo? estatuton men do la Audiencia de la Habana, en 
cionado .̂ y aclralnlQptg desempeña | cansa seguida a Justo Rodríguez Ño-
las funciones ód Presidente señor dal por imprudencia temeraria. 
DE LA AUDIl .N< IA 
RECURSO DE LA OFIC INA DJi 11 -
BILACION DE LOS FERROCARRI-
L E S UNIDOS 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
So han dictado, además, las si-
guiente» sentencias: 
Carlos Achón o Chan f Manuel 
Alvarez, son condenados a dos me-
ses, un día de arresto mayor y mul-
ta do $65.00, por infracción do la 
Ley de Drogas 
M A I Z A R G E N T I N O E N L O S 
. E S T A D O S UNIDOS 
D.ecio 
Para los niños, juguetes en profusión. 
UNA VISITA A TIEMPO. FACILITA LA COMPRA 
L A S E C C I O N X ' ' 
PI Y MARGALL. (Obispo) 85.— TELF. A-5709 
Postales 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
¡Caso de los Cobos, el ( , 
¡Honor de tí. M. A U o n ^ ^ S 
nuel Alvarez Gánchez v el « 5 
te de la Asociacír- • 
de 
/ andad, do. A n Z l ' l l ^ * * * * 
opiniones acerca do Orbón por ha-! AI)iirtG de otras rnudias DerJ"' 
ber trabajado juntos on la Habana. ^ representación que ocunab-.n i 
en el DIARIO DE LA MARINA, on:utras mesas, se adhirieron por . , 
labores redactárlalos v administra- ü 1)0r telegrama al homenaje elüí^ 
tivas respectivamente, citó a Cuba f̂1"* de Oviedo, don José Cueí 
que para el—Pumariesa— como pa- í: .mar,quf^ de huevara, el condecí 
ra casi todos los españoles quo allí - lir:ibo1 (don Julián Ayesta aboe 
han trabajado y tienen su hogar es ü? £ 0.rauor,' cloI, Urbano GonzáW1 
no una segunda patnia, sino la pro- f1 (-'al)ltan de artillería Ricardo Va 
longación do la ¡fetria misma, con lenzuela, don Salustio Esirada- .1 
sólo la diferencia de tenei% distinto.001111^ dc Caualejae representandil 
dstema de gobierno. la la familia del Conquistador de la 
"Yo bien quisiera que mis com-1 ̂ lürida; * | periodisu y catedratk-n 
'patriotas no tuvieran que emigrar, don Alltoiiio Camacho, el hacendado 
oero ya que por el espíritu cm. Manuel Carroño y muchos más. 
prendedor y aventurero propio de Y CÜTONCES VÍIÍO ¡a sorpresa, la gran 
'a raza o por causas de índole eco- sorpresa: Julián Orbón, orador' 
•lórnica vienen haciéndolo en gran 1 aru propio hermano Ben;amÍD. a 
escala, entiendo quo esa corriente cuy'* vera se hallaba; resultó nn» 
emigratoria en vez do dirigirse a sorpresa. «Julián Orbón que en nna 
Argelia o a otras extranjeras pose- t-'ouyersación de amigos casi tarta-
sienes africanas en donde eon hasta nmdea de timiuez, tal .-.s bu afán pur 
maltratados, o a la lejana América "u molestar m •'epatar" a «us .jven-
del Sur, en dorftie si bien son acó- ted' tíu h!z0 enorme, apocallpii j 
gidos con hospitalidad se hallan muy estntoiidoso. grandilc-.-uente, ÜRA' 
distantes del suelo patrio, natural es,01*-
que vayan a Cuba, país paradisíaco Hizo el resumen de los discunm 
por su clima y por sus innúmeras procedentes; hablo con gran sencilles 
bellezas, en donde existen leyes in- de sus largcs años de lucha pur esta 
migratorias muy humanitarias y en pueblo quo él ama con les ardorw 
donde las cristianas costumbres ha- conque un joven ama .1 su jirlraera 
con pensar que se hallan aún en su novia y aceptó los elérius y lo<i ¡v. 
vatria". Desmintió enérgicamente rabiones do sus panegiriiilas. pen» 
quo el país fuese insalubre: "El Vómi- sólo a medias; pues (IU'BO Imcer pe-
to, la fiebre amarilla, el paludismo blica demostración del valer de hi 
soif palabras casi olvidadas del léxi- demás negándose a adcmawe co-i 
•¡o hispano en Cuba". Terminó ha- plumas de pavorre.il Citj (on¡» 
ciendo exaltación del cariño que eminentes o 'imprescindibk.s colab • 
profesan a su patria los centenareti radores suyos; en el Gran Hotel .1 
do miles de asturianos de Cuba en don Ceferino Ballesteros y D. Eduar-
donde luchan con honradez y tesón, do Hidalgo. En la. consecución y 
sin excluir a los que han fundado «organización, del Tranvía Eléctrico 
un hogar al casarse con lae virtuosi- al citado señor Hidalgo y u doH 
ÍU depar.amento de Agricultura do isimíl3 y dignísimas mujeres cubanas. Luis Caso de los Cobos (al que de-
Washing'.on ha declarado que llega- puesto que nunca por ello dejan do dicó un elogio especial por sus irrar-
Manuel Porto Maure, es condena-1 ro11 el Paaildo racs ^ ^an Frarcisco, lpensar en el suelo nativü y de amar- des cualidades de filántropo y du 
cargamentos que alcanzan a un mi- if j prueban las incontables patriotk) don José Tartiere. D. Vio-
En el recurso contencios.o-admi-
nistrativo. establecido por la Ofici-
na de Jubilación de los Ferrocarri-
les Unidos dc la Habana, contra la 
Administración General del Estado, 
solicitando la primera que se revoca-
ra la resolución del señor Prcsiden-
.tc dc la República, que declaró sin 
lugar el recurso de alzada inter-
puesto por el señor Pablo E . Z ir t t , 
Jefe dc las referidas Oficinas, y por 
do, por infracción del Código Pos-
tal, a un año do prisión. 
Evaristo Machín Rodríguez, por 
hurto, a seis años, un día de presi-
dio mayor. 
Ceferino Espinosa Mendoza, es 
absuclto de robo. Defendió ol doc-
tor W. Rodríguez Capoto.-
Julián Faizán, lo es do atontado 
llón do "bus ieds" de maíz argentino, ! cartas-mensajes 
y que se eioctuaron ventas dc este 
cereal a un dólar 22 cents el "bus-
hel" puesto a bordo. 
E l margan de precio entre Nueva 
York y Buenos Aires es tal, que el 
maíz, argentino importado en lots 
.mercadas d 21 litoral do los Estados 
Unidos tieuj fácil salida en dichos 
de ternura y de fi- toríano F . Balsera y 
a agente de la autoridad. Defendió mercados, fafo aquel departamento 
el doctor Mario Cbardíet. | hizo presente que la mitad del ex-
Carlos García Boltrán, lo es do; cedente de la producción argoatiua 
hurto. Defendió el doctor Emilio A.jya se expor' j y que dicho país esta-
del Mármol. 1 bleció, una corriente comercial con 
Alberto do la Huerta. Romero, lo1 Europa qu-j será ato; dida primera 
lo tanto, en la vía administrativa de1 es de hurto. Defendió el^doctor R0-1 mente, míen rars pueda hacer fronte 
I a la competeacia, y, por lo tanto, no la resolución dictada por el Secre-jgelio Ribas 
tario do Agricultura, revocatoria del! Y Juan Toledo Sabatés, lo os dc 
fallo pronunciado por .la repetida ! homicidio por imprudencia. Defendió 
Oficina efl ol expediente del señor!el doctor Antonio Bueno. 
Francisco Valdés Meireles 'y por la 
que dispuso so aumentara la jubila-;CONCLISKANES PROVISIONALES 
ción a dicho señor Meireles hasta luj DEL MINISTERIO FISCAL 
cantidad do $86.25 m. o. que os el| En escritos de conclusiones provi-
75 por ciento dc ciento quince pe-i sionales, solicita el Fiscal las si-
sos quo el mismo ganaba al ser pen-!guientes penas: 
dionado; la Sala do lo Civil ha re- Cuatro meses, uu día de% arresto 
suelto declarar sin lugar la deman-j mayor, para Alfonso Mac Murray, 
don Rafael 
lial afecto—que. cruzan incesante- Bango entusiasta h'jo de V'lllale-
mente el Atlántico de hijos, padres, gre establecido en la Habana), 
hermanos y amigos; IOÜ que de allá Hablando de la construccióti del 
vienen y los que de aquí van." Hi- Gran Teatro Palacio Valdés eitif 
zo el panegírico del pueblo cubano con encomios a, quienes los cons'.ru-
por sus hondas virtudes y por el can- yeron, don Angel Feruánde/. CMtt. 
tivador afecto con que tratan a" los don Tomás Botas, don Ruperto K* 
españoles. • j néndez y don Armando Al"« Pumn-
El crítico do arte, gran novelador riño. También dirigió un pMkfr 
y académico José Francos fué do recuerdo a un gran avde>uno 
admirable finura, sutileza y profun- para siempre: D. Alberto S«U« l'u-
didad. Yo'deseo que no so confunda lido. 
con la ironía su plausible modo do ¡Saludó floridamente a ios avllesi-
volar por encima de las pequeneces nos do Cuba, cuya l.ibor patrioilra 
y ruindades de campanario, sin to- ye siento cu todo cuanto en AVIIM 
carias. EI-»es uu viajero- quc llega «e hace, y dedicó un recuerdo a don 
se eepera que so enviarán a aquel caja a veranear a Avilés y re- Nicolás Rivero, su amigo, jaíc, Mal 
da contencioso-administrativo, de-
clarando las costas en la forma or-
dinaria, por no haberse litigado con 
tomeridací ni mala fe. 
por estafa. 
Seis años, un día de presidio ma-
yor para José Li Sánchez, por robo, 
sin armas, en casa habitada. 
11.000.000 de ,"bushels", 
A N U N C I E S E E l T É T " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
PLEITO DE l \ A PROPIETARI A JI M |o DB LA -H M A LIQUIDA' 
RESIDENTE EN IIARCELO.NA DORA DEL BANCO DE DIQÓN 
KM ios , autos correspondientes al En el juicio ejecutivo que, en co-
juicio de desabucio. seguidos en el bro de posos, promovió on el Juz-
Juzgado de Primera Instaneiii del gado de Primera Instancia del Oes-
Sur, por doña María Iscrn Barco- to. la Junta Liquidaaora del Bancol 
ló, propietaria, rosideuto on Calón- Digón Hermanos, por quien compa-
re, Barcelona. España, contra la recio la entidad Banco Digón Her-I 
sociedad mercantil de Díaz y Fer- mano, del comercio dc esta plaza, 
nández, de esta capital; la Sala de contra el señor Estéban Tomé Mar-
io Civil de esta Audiencia ha falla- tínez, Notario Público de esta elu-
do confirmando la sentencia apela-'dad; la referida Sala de lo Civil 
da que declaró con lugar la deman-¡ha revocado la sentencia apelada de-
da. apercibiendo a la entidad deman- clarando no haber lugar a pronun-
dada de lanzamiento si no desalo- ciar sentencia de remate, imponlen-
ja la finca objeto del desahucio, ra- do las costas de la primera instaa-
llo de Suárez- número 65 cu cata cia a la entidad ejecutante, aunque 
ciudad, dentro del término de quln- uo a los efectos do la Orden tres de 
ce días, con las costas a cargo do 1901. E l Juzgado había maadadd 
(Helia entidad, aunque no por razón seguir adelanto la ejecución despa-
do tjmeridad ni mala fe. ¡diada hasta hacer tranco y remate 
E l S R . 
t 
R . I . P . 
( I alleclú ci do Julio de lOUI, dCNpués de rooibir los Sun-
tot» Sacramentos). 
Y debiendo aplicarle por ol eterno descanso de su alma 
la misa de Réquiem que se celebrará el dpmingo 28 dc los 
corrientes a las diez "de la mañana, en la Iglesia de Monse-
rrate, su Viuda que euscrlbo en su nombre y en oí de los 
demás familiares. Invitan a sus amistades para ese acto, que-
dH- 'olo agradecida. 
Habana, Septiembre 27 do 1921. 
Mariana SANTOS V i l DA DE CORRAL. 
a r a m i i s c a r r M D ^ I O J 3 c o l o r G c T 0 D o ^ a ñ o s * d e d a m c i o n s 
país cautidaues mayores que las cibo halagos y agasajos como en toda tro'y protector en Cúba. y >ID ?alu-
üsuales do- maLs-^gentiro. . ' Asturias pues él-Ma.-lia cantado mi do al DIARIO DE LA MARINA. 
Según informes do Chicago, en el'Sus novelas. Asturias trata además, vinculo de unión, lazo cada dlu fflái 
Canadá, en ios comienzos do Agosto, i a todo forastero con extraordinaria suave v dulce de las dos grandes 
se prohibió ioda importación de maíz cortesanin. Francés, a, este propósi- familias: la española y la cubana, 
argentino, así como del de 11 países to, ' citó una conjclda leyenda;! Habló del Puerto, de la neceaíd^ 
americanos, y se dice que el maíz en "Cuando un alemán tiene iniciaüvaa de unirse todos para coníegulr 1-
tránsito se elevaba entonces a jprovechosas todos so unen a él para grandes mejoras que baráu de A' il 1 
realizarlas; cuando es un francés, una gran ciudad; insniió en quo* 
ningún compatriota lo pone obstácu- conseguirá guarnición militar PM« 
los; cuando es un español, son sus dar más movimiento e importancia 
mismos paisanos quienes se compla-ila villa. . 
cen cu dedicarse con t̂ iña a difícul-l Y terminó brindando por 6̂pa V 
tur su realización. Cada día deacu-¡ia Bandera y por los sohlaüOi) 
bro un rasgo, una prueba más dc lo Africa que no solo d«?íleü4«« ^ 
culto y progresista que os este pue- compromisos Internacionales 00 ^ 
blo, y el homenaje que so rinde hoy Patria, sin-) la Tradición..y 
a Orbón es un mentís al cuento, pues resea Histór.cos de la Nación, 
demuestra que los avilesinos sabenl Si para los oradore; todos ^ ' 
unirse para premiar 1 quien tantos aplausos cáiMos y vibfantes; «i 
mérito^ para ellos ha sabido cou-jra aquellos qu^ Orb'n tilo lotí ^ 
quistar". • bo tambvi: . n profu<si(>n > nll'\r^ 
El Delegado C-ubernalivo Teniente tUKiasta*. pa.a nuestro fonipa" ^ 
Coronel don Francisco Abarca Vieen- hubo vítor >; y un eu :'+1:isni0 ' hoa;. 
to manifestó que se hallaba sor-llirante qu.> 1 egé a paseuilo en 
prendido de aquel acto que revelaba bios por i l FfWn» 
en Avilés fun gran desp.) de secundarj Y ma-iio v as merecí í!l ietfr30.i.̂  
y apoyar a cuantos so dedican alJ hoja do srr. 'cios tien 1 1:a"*'Jlĵ .¿ 
progreso y engrandecimiento moral, obras siguientes: El donutn ^ 
material o intelectual do su pueblo. Conquistador do la Florida en 
En este acto están representados to- que- del Muelle. El Huinenaje 
dos los elementos vitales de Avilés Filósofo avilesino SancüM 
y ni sobra nadie ni falta nadie. Con- Los tranvías eléctricos. M 
fesó que le habían coaccionado para hospital. Sus campañas que n -
que no asistiese y que a la vista de levantar el Gran Hotel y el ^ 
un acto tan grande, nan serio y tan do teatro Palaco Valdrá- ~üTJrcgj 
noble comprendía que cía la pasión Florales IDOl - lOlo - l^ t* 
todos los ciudadanos quo real! 
labor do progreso y de cultura 
Di-
; lizan Kohly y por España el ex--
'. "Yo Antonio Goicoechea. ? ̂  Cat 
vengo con la representación perso- solemne de los restos 1 e 
nal del General Gobernador de As- tador de la Florida ,l"u 
turias. cuya asistencia le fué impe- cia del Embajador üc ^f1:^^, y U 
dida por un acto do propaganda que dos, y do otras P61"^^, ]a Exien-
re celebra en estos momentos eu fundación —en 1903 nCiaS dc 
Llanes. Aquí esta ol telegrama en sión Universitaria ÍC '^s Cat?-
que me honra confiriéndome su re- Cultura Popular dadaí'. , de ovied"-
nresentacióa (lo lee). Pero ya antes dráticos de la Unive™ T*, y bombí** 
que el general Zublaga me telegrafía- Real Inslituto de k^0" ' villa 1 
eo. yo me había Inscrito porque por- dc superior cultura 1l' V^Van 
sonalmente me quería unir a los que oí Homenaje Nacional a e 
tributaban homenaje al periodista lista Palacio Valdés) , ^ 
noble, generoso y batallador". i Próximamente 0rb , ' .jadad ¿5 
Leyó unos versos on bable, muy rica invitado a visitar Paftf* 
.^¡••ciosos, el popular poeta Marcos San Agustín on la 1 ba ' En n,80 
del '."'orniollo. y unas cuartillas don también unos días en a84v 
rianuel Fontauillas, y otro fcilio 103_ avílcsinup. ^ deHl0f. 
Completaban, con JOS citados se-'ríanos, los españoles lou "r1 y i» ad-
¡ ñores, la mesa presidencial, el han- trarán sin duda el rf:*v c holgad»-
¡ quero don Francisco R. Maribona, miración quo él so inerte 
• l oiauisla Benjamín Orbón. el DI - mente. M A R I D G V ^ 
rector Gerente de la Compañía Vas-! Armando B. >̂  
co-Asturiana de Navegación, Luís Avilé», Agosto de 1^-
A g u a d e C o l o n i a I f l i u s 
: d e l D r . J O H N S O N : m ^ J n ^ ^ J ^ 
CXQUbTM PARA (1 BAflO U l PANUQO 
^ D e m \ r . DRQCUtRIA lOHNSON. PI MAR6A11, 0«s|W, 35, 6 # a 1 
A5K) x c n DIARiO DE LA MARIN.^ Septíembro 27 de 1924 
lin! 
PAGINA m r ? 
ito en el obligado de que casen con mis toilettes de tea-
l05h rata literaria que pulu- tro. Estos colore*» son brillantes: 
bohe™bisp0 ¡cereza, orquídea, amarillo, rosa; 
• <*e' iectcrae "in men- Porfíue hiendo de cabellos oscuros mej 
)re 
M . ' t ' . ' . W . ' . ' i ' . ' . W ^ T 
^ iu< lectcratí "in men-
cuadernos de gusian los colores vivos para la no-
AVISO A LAS MADRES 
A M P L I A C I O N M U S I C A L 
artículo que 
* w monienios pr̂ sen ês 
na.Me se con 
intención 4e hacerme parecer mas' 
alta. Sin embargo, tengo especial 
roía 
,0 
BOIO * iiab,d° ^ .."óa numerosos>,uida(lo en uno usar el tulle largo, por 
COTI •• » ,',/oti de damifas mucho que se estile. Un cinturon 
0$ ¡ut (011 ue des^spe-k'oiocado bajo sobre las caderas, 
* 1-' f ¿ •. taáo bajos de es de muy mal efecto. La parte su-
"V\feso de talla. : Perior aparece más pecada que la 
• . iroe pos 
pues son 
artistaá 
órticu^o. > estos inferior >' destruye 'a proporción, 
ios escrltoa por llevo detalles que presenten línea 
Ánn Penning-; mu.v ancha, ni larga 
la primera 
Aunque lengu 
¡¡"ccnoti'.as ^"^lund " l ' i ra verdaJera pasión por los drapeados, 
to» r P , i'" -̂- ile 1^ bailarinas de Qunca los adopto para mis trajes. 
É 5«¿s * b3J!' i]jes- \-tw York, v Tanto cuido de no vestir demasiado 
'Ziegfeld Ju¿,r^ pjps y seis severo, como huyo de la infantilidail 
I"*" s?" je alto, cou un pn-u —, 
z j ciiK-o i\hv:\*. Al par que 
¡Jíyía tíoroland 
Cz"%*™á"'l"\'u™r y "majes- *• 
vP- de Broadway) . 
Estas celebradas artistas dan el <.abejk) Además compre zapal0:) 
a8 impresiones personales ^ ^ ¡ d e r̂ so para igualar. Taa pronto 
Iteria de tan vivo ..itere.,, en ^yicomo pude ver que se me criticabai 
linos poco mas o :nenoi como íes echá a ^ lado ^ fueron pOCOii 
eran nuestras i<.( toras CJ eb-|los amig05 que decían había tenido 
•Cascabeles ' 
Hemos puestD a la venta un 
oiagnífico surtido de medias pa-
ra niños a 18. 20, 30 y 35 cen-
tavos el par. 
Por su calidad y colorido estas 
medias sirven para el diario y pa-
ra vestir, porque valen mucho 
más del precio a que están mar-
cadas. 
Rogamos a usted venga y las 
vea. 
s is 
dejen la que sería fácil caer puesto que: 
lo permitiiía mi reducida figura.! 
seis piés de ^'erta oeasióu compre un vestido' 
le inso. de ^hiffón y tul rosado con el borde i 
nHies-
rosa pequeñitos y un lazo en el hom-, 
bro. S paré lay flores y las lucí en; 
La señora Mana Teresa García ¡esa colectividad. Cuando los acorde» 
Montes de Glberga ha enfocado con,de la música profana resonaban en! 
certera visión los dos aspectos en los vetustos paredones de ambos 
que pued.í considerarse la eficacia ¡ hospicios, era como si un rocío de 
artisüca y iKHriótica de la sociedad! juventud lloviese sobre ellos reani-
m o arte musical". La sociedad ¡mando momentáneamente Su vejez 
"Pro arte musical" no fué consti- lEn la tardo de ayer se celebró otro 
;tuida con ánimo de lucro. Su fina-¡acto de "ampliación musical" en el 
j Udad ba sido siempre la divulga- ; colegio do "La Domiciliaria" de Je-
|ción de la buena música en la Ha- sús del Monte 
¡bana. Ahora bien, -cómo se consi-j ra col ' Domiciliaria" se 
gue eso.» ¿Basta con contxa ar, halla CIlcIavado sobre ™ * ¿ 
anualmente a un grupo de aristas frente ^ a ^ 
que serán ordenadaniento escucha-• citado barrio l)esde su fundación 
f S L ^ Z J S L i 9 ^ ^ 10 a n t e a n la, bermanitas do clón, medirte el pago de su cuota :Sail Vicentc de paul po a 
mensual? No; eso sena constreñir -k.t& , _ . ii i* ^ i „„.¡ \ l o s obligado a mantener ; eseu-a un radio muy limitado las acti-« f -!«•••.««- ~ . 2 . . . . . i i i »• i 'a aiumnas internas gratuitamente, vldades de i * * * * * * , >o importa F ^ la actualidad el ^ u J ; 
únicamente prodigar el pan cspiri- íd m 1 t M ¿ P ¿ u y S ^ 
tual del arte entro aqueUas perso. • talltas alumna^ q u c \ J f b Z 
ñas cuyo peculio les permite satis-; ^ ar o J 
facer una cantidad determinada al , M ¿ ~ d ^ 
mes; importa tanto como esto llevar scñorii ^ Moi)tjll dc 




Nocturno "Las Perlas" >o-
Uet. 
Vals Chopín. 
'"La Comparsa" Lecuuaia. 










i , v.abcl s . intención de obtener ventaja de mi 
U diminuta y graciola muñe- a eHtatura vistiénlome de "mu-
Ann pennington -5e expresa de ^ . 
modo: Uos cotias hay 
t̂oy muy acostumbrada a nue, crl ^ en 
me contemplen poi i r el los (|ue una mujer bajita 
que deben estar 
guardarropa de 
El traje sastre y 
l & p R m T E M P S ' 
J O ) V PRECIOS MODICOS "^^^y o«ISPO v COMPOSTCI* 
tanto p frita llora Cama-
ho 
nen unas cuantas monedas que cam-
7) Canciones y números do 
baile por la señorita Olga de 
la Vega 
8) "Mi chiamano Mimí'' de "1.a 
Boheme" Pueciní. 
9) "Vlsi d"arte..." de "Tosca»' 
Puccini. 
Canto por la señorita Ldcli ira 
Zayas de Villar. 
|ella. constituyen la Junta mantene-blar por nn poco ^ arte. Y e>to csj dora del c.ole^0 ^ ha )<lido 
lo que .iene hacendó desde hace: subTenlr a sus nece¡A6aflos ^ 
algún tiempo, la sociedad Pro art* 
. on sus llamada "sesiones de am-¡ridadeii y grneralnM n. 
|t« cuando dc empresas de esta ín-
dole se trata. 
10) "La Partida" 
11) Arla de "Mignon' 
vimera vez. muevan la cabeza en lag joya8 Comprendo nue es duro, 
t,nal ^ lástima. ¡Pobrecita. ios pero nereyario< E1 írSi^ sa6tre, lo 
«fuerzoti (|ue hará po'- parecer inabimismü gi es de dos piezas que de 
»|ta¡ tres, corta la figura, reluciendo sus 
Sada más distante de la verdad. I (jinjen ĵoneg _ yj traje sastre nace 
Entiendo <iue nadie (iebe afanarse UIia figura ridicula, si falta talla, 
•or ser "lo qu«̂  no os". El hombrê  Tratándose de faldas plegadas y 
puede enuivocarse. la Naturaleza, "sveters" para los deportes, es co-
,0. si ellíi mt hizo de corta esta-|sa distinta porque realmente no se 
tara iPor uué rebelarme contra loa trata de un vestido. De éstos tengo 
designios ¡e 'au .;abia Matrona? unas cuantas faldas plisadas y '"swe-
Además yo s<5 que en mi caso par-; tere" de/colores vivos con finas blu-
licular. serla empeño vano. Todos;gas ^jancag debajo, completamente 11-
,03 taroney del mundo y las más aaS-
mgeradát peinetas no convertirían ^ No creo difícil explicar la "ausu poi 
» una mujercila de cuatro pies y ]a cUa| una mujer pequeña debe 
seis pulgadas cu otra de seis pies y evitar el exceso de joyas. Apenas 
««tro pulgadas. También podría si tiene espacio para su vestido y 
recurrir a un par ie ¿ancos pero sería .le pésimo gusto ocuparlo todo' 
;para que? Mucho más fácil es oh- con collares. aretes, pulsera* y 
tener el mayor beneficio posible del otros detalles que darían la impre-
material con que contamos. 'sión de haber acumulado los mue-
I Una de las primeras medidas que- bles de tres habitaciones en una sola 
adopté desde mis primeros tiempos, donde malamente hubiera lugar pa-
fué no preocuparme cK mi poca es- ra una mesa y dos sillas. 
Utura. De esta manera he llegado( Los sombreras me preocuparon 
i un estado .le ánimo incomparable, algo hasta que aprendí cuáles eran 
en que no miro mi falta de talla ios que convenían. Nunca uso copas 
como UD problema „ re^olvei . Nada altas, ni grandes alas flojas a m illo 
bago por parecer más alta, ni alar- de pamelae. Prefiero el sombrero 
deo de lo contrario. Kso no quiere pequeño, especialmente los turbantes 
detir que tenga sumo cuidado en es- o de ala estrecha. Mi cabello es lar-
coger ropas y artículos que puedan go y espeso. Nunca IK cedido a 1& 
(avorecerme. üebde luego que sí tentación de cortarlo porque enton-
IHito lo creerla aunque yo lo ase- ees parecería completamente una ni-
giirara? Pero, en realilad, no es ña. Dos son mis peinados favoritos: 
asunto que me derívela. ¡Uno consiste en partir al medio el 
' Tengo perfeetmente estudiado.'pelo y anudarlo detrás en un maño, 
'o (?oe debo c itar y lo que me con-; Es una torrea poco pretenciosa ».le 
dene P̂ TK no huir ridicula. jrecogerlo y si el cabello es ondeado 
llusriistrc con un ejemplo de la se ajusta en líneas muy favorecedo-
vida práctica, tan expresivo que no ras a todo semblante. El otro estilo, 
naccsilaré más explicaciones.. La que cada día gana más simpatizado-
oiU''hacha en quien ĉ .oy pensando ra, es simplemente partir la masa 
cscrilm. es cam tan pequeña co- de pcH», bien a la izquierda. En-
mo }o. (al vrz (|03 pulgadas más tonces ese cepilla y turce sobre la 
-•'» Auuqiio no es gruesa, su figu- oreja derecha. Cuando voy a un 
J es rnlondcada. Ahora veamos su baile tuerzo el cabello con hilos de 
âvlo: Un sombrero de ala ancha, cuentas o lo adorno con guirnaldas 
jorque «egún su juicio líate lucir de pequeñas flores que caen. El 
cara menos redonda . La copa efecto es encantador, sobre todo con 
W sombrero es muy ulta, en pro- las flores. Soy opuesta a lots pelna-
!>O-.Í6D con el ala. pero uo con ella dos altos para las mujeres peque-
lue sabo perfectamente que nada ñas porque no hay nada que las se-
»ñadirá un palmo a su c.ítinura.] ñale más detífavorablemente. En se-
Bueno, a la primera ojeada, se lleva güila se echa de ver que es una per-
,Do la impresión de haber vit>to un sona sin imaginación, que no sabe 
lOMbrero ([ue salió a. tomar el fres- vestir y sobre todo que hace es-
* sin permiso de su dueño, pues la^nerzos por parecer más alta. Todo 
"'en qu Îa casi desiparecida. lio que couaigue es una mirada com-
8|is vwtidos revelan la mano ú J ^ 9 " " * ' muy difícil de sufrir coa dí«-
l'8un modisto experto ti. v.stir a'"»dad. 
ni>re8 gruesas. Tal^s son ios infi-| El mayor peligro para una mujer 
•Uos piiegiie.s fjUCJ currRn ljci hombro! bajita es la ooesidad. que pu t'.e ro-
. noidadillo dc la falda, a la rodi- barle todo: gracia, belleza, encanto. 
^ a a mano, rree tni amiga que de vivacidad y distinción. Que puede 
•te modo da a la gente la impresión hacerla lucir como un pavo relleno o¡ 
' lúe es más alia. ¡Que tonta es un cojín de sofá. Debe por todos losl 
•utando al avestru/,. que pretende m^lios conservarse esbelta, nunca! 
»capur de sus enemigo.? escondlen- flaca porque sería tan malo uo ex-
0 'a cabeza en la .irena! Todo el tremo como otro. Personalmente 
'""do comprende su u¡ v ;.l usar escapo bien de este peligro, pues pa-
El adorno más bello, atractivo y elegante de una mesa. Una Jar 
dinera de plata, con flores, encanta. Acabamos de recibir una gran 
variedad en formas, tamaños y precios. Si tiene que obsequiar, 
ofrezca una jardinera de plata. 
pliación musical". 
La forma es sencilla. La Direc-
tiva comisiona a dos miembros de 
la corporación para que organicen 
una fiesta mensual ya sea en un 
asilo, en un colegio, en la cárcel, 
en ©1 presidio, en todos aquellos 
lugares de reclusión hasta los cuales 
| pocas reces llega un hálito bienhe-
¡ cbor do belleza. Dura es la vida cuan 
do transcurre entre cuatro paredes 
sin otro consuelo </ue el de un rayo 
de sol que quiera iluminar la lo-
breguez d<> la clausura. Y so < udu 





A la fiesta asistieron todas las 
educanda« del nolegio, externan c 
internas, asiladas y pensionistas, i^' 
Cientos de manecltas que no han ro-
zado aún con la hirsutez del mundo 
batieron palmas por los participan-
tes en ella. Fueron estos la 
Edelmira Zayas del Villar y Digna 
Salcedo do Ruiz, y las señoritas Ju-1 
Ha Monor Jústiz. Flora Camacho. 
Olga do la Vega y Josefina Agullar. 
aficionadas todas excepto ésta últi-rece aun nMs cuando ni un soplo 
de arte conmueve la urdimbre de ma ^uo actuó de "mezzo-soprano" a . , 
Así l©'en Ia compañía de ópera mejicana n^ijfi., 
4 4 
V E N E C I A 
F . N R 1 Q L F 
OBISPO 96 
FER NA NDEZ LLAMAZARES 
T E L F . 
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A-3201 
ese vivir monótono y oscuro, 
comprende la sociedad "I*ro arte mu-
sical". Recientemente en los asilos 
de Santovonia y dc Carvajal se cele-
braron dos sesiones dc música, baile, 
canto y declamación organizadas por 
" T R A J E S D E S E D A " 
FABA CABALLEROS 
Nos quedan pocos muy pocos trajes 
de seda. La juventud cubana, que nos 
honra con su predilección, se apresu-
rd a adquirir esos magníficos trajes de 
seda pura. 
Ba verdad que son trajes cortados a 
la última moda y que la tela es muy 
bonita y de lucimiento. Además, el pre-
cio es sumamente módico, porque se ITM 
ta dc una venta especial, más bien de 
propaganda que de lucró. 
SI el lector desea algún traje de se-
da pura, venga a buscarlo cuanto an-
tes. No deje la visita para luego, por-
que se acaban. 
B a z a r I n g l é s 
ñ v e n i d a de Ital ia 
y S a n Miguel 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
J 
conquistando no penas alabanzas 
Se desenvolvió un programa sen-
cillo, adecuado naturalmonte a la 
comprensión del auditorio. Véase: 
1) Primavera Grlcg. 
Todos los participantes cumplie-
ron su cometido a satisfacción. Las 
organizadoras de la fiesta señora-i 
na María Bocb y Lolita Luis de 
Feria, Secretaria dc Actas, de la 
sociedad "Pro arto musical" mer -
cen un aplauso MITtwlo por su r\ce-
^.w0™* lentc W** organizadora. 
Pero ¿qué mayor recompensa qut* 
; el regocijo de esas cr'.ituras expre-
sado por esa sonrisa del niño, fran-
1 ca, inocenle. inconfundible? Ayer, 
mientra-s sonaba jubilosa la música 
ano. nos parceló que las niñas 
pálidas de clausura, vestidas con MI-* 
uniformes escolares srnclllos, Incito* 
gantes y austeros, entonaban . ifcnue-
mente un "gaudeamus" en el fon-
do de su corazón. 
Francisco IFHASO. 
m P T P I T C n T p A Q p K K U t A R R i L l i S Ü N i D Ü S D E 
O n l v 1 L L U l I L n I I v U c V l a h a b a n a y a l m a c e n e s 
D E R E G L A L I M I T A D A 
C O M P E N S A C I O N 
NACIONAL (Paeeo da Marti esquina « 
San Xa-fao1) 
No hay función. 
PAYBET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
No hay función. 
PRINCIPAL ME LA COMEDIA 
nuas y ^ulneta) 
No hay función. 
(Ani-
MABTI (Dragones esqnina a Znlueta) 
Compañía de zarzuelid, eperetas y 
revlstaa tíancx Cruz. 
A las cinc»: el entremés de los her-
manos Quintero El Flechazo, por Na-
talia Ortiz y Jetúr Izquierdo; las can-
ciones Asf nació 'ina perla y Nena, por 
Eugenia Zuffoli; Mi noche triste y La 
copa del olvido, por el barítono José 
Muñíz; Wertner, romanza del tenor, por 
José Gou'a; danzas por Ana Petrowa y 
Delfina Bretón; canciones cubanas por 
Conchita Bafiuls y Encarnita López; 
escenas cómicas y números de conjun-
to. 
A las ocm y fes cuartos: la opereta 
en tres actos de ulius Brammer y Al-
fred Grunwald, n.úslca del maestro E . 
Kalman, L.a Banadera. 
CUBANO (Avenida de Xtalla y Juan . 
dementa Zonta) 
Compañía Jo zarzuela di Arrulm*dca¡ 
Pous. 
A las ocio y jneú'a: la re-.tfcia de A. j 
Pous y loa maes'.rcs Prats y Gitnet 
A caballo. 
A las njíve v inedia: "a t ¿vista -le! 
Pous y J . Prats, Locuras BuropM?. i 
ALHAJCBKA (Consalado esquina a Vir-
tudes) 
Compafila de zarzuela de Reginu Ló-
pez. 
A las ocho ni i nos cuarto: Por cor-
tarse la mettna. 
A lis nuevo y cuarto: La Tierra de 
la Rumba . 
A las Jlej y media: Arreglando el 
mundo. 
ACTUALIDADES (Mouserrato entra 
Veptuo y Animas) Semana terminada 20 
De una a cuatro y de cuatro a seis: (]e septiembre de 
cintas cómicas y comedian; El rio en- 1924 .3 
venenado, pur Rlal Hendr-.d; episodio i En igual período del 
13 de El caiuln. de Santa, Pe; Allá, en i agQ lí(2ü 
el Este. 
A las ucho nv-nos cuarto- comedias Diferencia dc más este 
y cln'ns cómicas. | año $ 
A las ochi > media: El río onvenéf . 
nado; «ipisd-Jio lí de El camino de San- T0fai desde el primero 
A1 >M I \ [ S T R A C I O N G E N K l l A L 
Habana, eeptiembre 26 de 1024 




A continuación (engo el gusto de 
facilitarle los detalles de loa pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante la semaha pa-
sada, correspondientes a etíta Ktu-
presa > a la Havana Central llail-
road Company. 




ta Fe; números por el trio México. 
A las nuev«» y tres cuartos: Allá en 
el Es»c; orientación del trío México. 
de juiio $3 . 888.999.77 
En igual período del 
año 1923 3.427.248.19 
Pliegues y el motivo le que 
•das lleguen al tobillo. Lo 
que u>s collar.-s y largas ca-
que penden de su cuelo con el 
"o á* -alargar ia tigura 
tacune», merecen capitulo apar-
HíUr SÍn eXd^r>c\m, tres o 
Win t,ulgadus de aiio TUH natu-
. 1 ! la obligan a una posición 
so mi vida bailando. No obstante, 
durante las vacaciones de verano, 
adrierto la tendencia a aumentar de 
peso. Cosa que sucede a todas las 
mujeres que llevan una v^la activa, 
en cuanto se permiten un descanso. 
Tan pronto como" comienzo a bailar 
de nuevo, pierdo el exceso de graba. 
Le aconsejarla a todas las compa-
sventajosa. haciendo un rui- ñeras que han de ganarse e! susten-
ta característico oue pui'.o sa- to con la "punta de los piés", que se 
cuando se aproxima, sin volver abetuvieraL de ingerir alimentos con 
aueza a mirarla. i demasiada azúcar o harinas; como 
08 colores de sus vestidos son las cremas, nombone» y patatas En 
P* claros, cualquiera que sea resumen: la mujer pequeña Jebe ser 
jcasión y ia hora activa. De ninguna manera puede 
e Parece que es fácil decir donde Permitirse una vida muelle como po-
• el error del cuadro que os be dría gozarla una alta. Será ligera y 
,)̂ ','0• ágil. Si tiene penas, que al menos 
entras que mis amistades, con no lat» exteriorice demasiado". 
Jw-dil o sin ella, suelen mará- Hasta aquí lo qce dice la enean-
"*« ante la idea de ¡o mucho tadora y diminuta bailarina oe jos 
nie costará encontrar cosas que "Follies" do New York. Supongo 
•j tan bien a mi tamaño V ahí Que serán numerosas las lectorcitas 
ro , gracia, porque precisamente que se interesarán por sus 'leclara-
r bien vestida con la mitad clones y que tal vez aprenderán algo 
Prebupueino de otra j0Ven ^ U1j a'e ellat. Las que forman en el ti-
ca \ KI secreto consiste en que P" opuesto, quedan para los próximos 
"ago mis compras en los "Cascabeles", en que la majestuosa 
e« a?entos destinados a señoras • estrella- dc Broadway. Jobyna 
nlft slno en t5 dedicado a Howland. les contará su política es-
Hd ropil cae dentro de la pecial para salir triunfante de su 
.a Para doce o catorce años, se- elevafla estatura de seis pies. 
Prenda. A ios ieclores que; 
OUVH 81 el tamaño de la ropa1 
Idead me cómodo' Pero no eli 0 para la pequeña de po-¡ 
z años, les diré:1 
. de' 
i? lo"! V*11106835 ^Hejan el esti-
J^ameme dos de sus mamás.! 
^ • germinados con toques 
Hasta entonces. 
Herminia PLANAS DE GARRIDO 
••ttente f COnipro iiodelos genui L A R E G E N T E 
NEPTl NO V AMISTAD 





1 mitad Prrm0 niPnos 
abrienc' mismo compro 
sos- Generalmente los 
Aretes de perla, lindísimos; de 
brillantes de varios kilites, sober-
bios; pulseras con una sola piedra, 
varios estilos: cintas pulseras cu-
biertas de brillantes, magníficas: 
^ z a ^ r i T d e u Z * Pendentifs de gran novedad; colla-
-on raCf1 P^"6 ^ hace dlfí- rcs de Perlas de f,no oneDte- Alt0 
tamafio05- Déotro de, 'nodeln» .que necesilo no 




valor, elegancia, novedad. 
Para señoras, señoritas cabal 1c-
Pfoploi't llev° -̂a-ones bajos por 
e uso tacoíe -ble6' la dico interé! 
Precios sin competencia. 
Damos dinero sobre alhajas a ruó-
altos en coloresi CATIN Y GARCIA 
Si bien es verdad que los mucha-
chos rompen mucha ropa, no es me-
nos cierto que nosotros la vendemos 
muy barata. Así es posible que las 
madres, aún las más pobres- puedan 
tener a sus hijos decentemente ver-
tidos. < 
Ahora que ha comcn¿ado el curso 
cí-colar, el niño necesita cierta canti-
dad de ropa para ir limpio al colegio; 
esa ropa se la ofrecemos nosotros a 
precio muy reducido. También para 
pasear tenemos fluses muy elegantes 
a precios como los trajes de diario. 
Véalos usted. 
Trajes para niños 
De corle enterizo y galathea, co' 
lor entero y combinados, a 90 centa-
ôs y $1.10. $1.25 y $1.50. 
De corte ruso, en colores primoro" 
sos para el otoño, a $1.25, $1.50, 
$2.00- $2.25 y $2.50. 
De corte saco, desde $1.80 hasta 
$3.50. 
Camisas para niños. 
Dc batista, pintas muy bonitas y 
variadas, corte sport, a 70, 80 y 95 
centavos y $1.10. 
De vichy, con cuello, efibujos selec-
tos, a 50, 60 75, 85, 95 centavos y 
$1.00. $1.25 y $1.40. 
Pantalones para niños. 
De cordeliat inglés, a listas 
lot entero, a 70. 75 . 80, 85 
centavos y $1.00. 
Mecánicos a 70 y 90 centavos y 
$1.25. 
De kaki, muy doble clase supe" 
rior, a 85 centavos y $1.00. 
L O S P R E C I O S f U O S 
L A C A S A O U E MAS B A R A T O V E H D E 
G a n e i d e G i n e m a t ú g r a t o s 1 
Diferencia de más este 
año 1923 $ 461.751.58 




CAPITOLIO (Indnstrl» eiguln» 
Joaé) 
A laa c««co y cuarto y a las» nueve y 
media: dtbut del trio d© canzonetititas 
y bailarinas internacionalea Laa Espa-
ñolitas; Los Cprímdos, por Raquel Me-
11er. 
aiAIiTO (ttoptono entra Consolado j 
San Miffnsl) 
De un;, a cinco y de siete a nueve y 
media: E'. Espectro de Orlente, por Mil-
dred Harria y Norman Kerry; Consue-
lo de tocoa, poi Mary Carr- episodio 7 
de El t.-sn rópido, por Wil'iam Üun-
A las cl.ico y cuarto y -i l: s nueve y 
media: cintas cómicas; o-medlas; Va-
monos . 
VT3KDUK lonsn̂ ado intr» Trocadaro 
y Animal) 
A las siete menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Ri vista Fox; 
La cama.-eri iet-cehera; El chico de ¡a 
mama. 
A las nueve y cuarto: La Ruleta o 
Jugando la fortui a, en cinco acto», por 
Edith Rcoert?. 
A las diez y cuarto: Castgo de la ge-
nerosidad, o.» circo actos, por Herbert 
Rawlinson. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ochu 
De una. y media a clncj: Secretos del i can: cintas rómica» y comedias: Vámo-
Clnema. por Ben Turpin; Entro bastido-j nos, por Richard Talmadge y Elleen 
res; Salón de bü.ar, por Harry Pollard; | Percy. 
Socorro, por Idax Linder, la cinta del 
match F'rpo Wu.s; estreno de El sal-
vavidas, por Harry Pollard-
De siete y cuatto a nueve y media: 
Secretos del Cinema; Entre bastidores: 
la cinta rirpo-WUla; El salvavidas; 
Salón de biliai. 
CASCPOAMOTZ (Plaza de Albear) 
A las zlnco y < uarto y a las nueve y 
media: El chlqui-lo travieso, por Jac-
kie Coogan. 
De once a cinco: las comedias Un 
atentad) oriminai y El poder de la men-
tira; la revista Novedades nternaciona-
les; fl drama en cinco actos Hombre 
en bruto, po.- Jack Hoxie; c) drama en 
seis par.ts Para maridos so'araente, por 
MJldred Harns. 
A tas seis y Dicdia: cinti'8 cómicas. 
A las uciio. I-ara maridos solamen-
te. 
KXPTUNO (Nertnno y ParseTarancla) 
A las oin;o y cuarto y a las nueve y | 
media: Juramento de sangre, por Do- j 
rothy Olsh y Ü chard Barthelmess; En 
Monte Cario. 
A ias ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Violetas ímpe- | 
ríales, po.- Raouei Mellcr. 
UXA (Industria esquina a San José) 
De dosj y roed.a a înco y media: la i 
comedía en doo actos Pica Pica; El se- \ 
creto de Ko^nigsmark; El deseo de una I 
mujer, Alice Calhoun. 1 
A las cinco y media: Pica Pica; El . 
secreto .it Koen.gsmark. 
A laa ocho y media: P:ca Pica: El ] 
deseo dc .ina mujer; El secreto de Koe-
nigsmark. 
OXiIMPIC (Atenida Wilson esquina a 
B.t Vedado) 
A las oc'i >: o.utas cómicas. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las oin=o v cuarto y a las nueve 
y med<a: Dentro d© la ley, por Norma 
Taimado. 
TBIANON •.Avenida WUson entra A. y 
Paseo, Vedado) 
A 'as ochj: las cintas cómicas Laa 
debilidades d̂  un juez y Mi hermano 
•I niei:)r; Una conquista dificultosa,; 
por Jack l'.oxie. 
A las cinco v cuarto y a las nueve y ! 
Semana teminada en 
20 de septiembre de 
i 1924 ? 
| En igual periodo de! 
i año 1923 
— 
' Diferencia de más este 
i año ^ 
Total desde el primero 
de julio $ 
En Igual período del 
año 1923 
Diferem ia de más este 
año % 







dmini3tr?idor General A 
N U E V O S E N C A J E S 
Acaban de llegar los tan esperados 
' encajes de picos y aplicaciones para 
l cuellos y también una grandísima va-
; riedad de valenoién, punto redondo y 
¡ mecánico, los cuales hemos marcado a 
cuarto: La moral peli- , precios sumamente reducidos. 
grosa, por prank Mayo. 
A las cimo y cus-j-to y • las nueve y 
coarto: Marfi (estreno). 
nfCXiATEBXA (General CsrrUlo y Cs- i 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto- El rosíro en 
la niebl-., «¡ii diez actos; El rescoldo de 
los celos, p̂ - Margarita La Motte. 
A iaa c'nco y cuarto y a las nueve y ! 
tres cu -rtoa: estreno dc la cinta en j 
ocho actor Préstame tu marido, por | 
Violct Merc»;reau Dorys Kenyon, Dolo- j 
res Caslne"' y David Powell. 
A las ocho y cuarto: El rescoldo de 
loo cel >s. 
PAU8TO (Paseo da Kart! esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
'y tres cus •los: Experiencia, por Nita 
j Ualdi y Richard Talmadge. 
A las ocho: dos revistas a colores, i 
A las -jf-ho y media: Tras 'os antifa-
ces, en fceis actos, por Dorothy Dalton. 
WILSON iGanoral Carrillo y Padre Va-
rala) 
A las c'no y cuarto y a las nueve y 
! media: P-éstame tu marido (estreno) 
| en ocĥ  actos, por Violet Mercercau. 
I Dorys Ktnyon y Dolres Casinelli. 
A 'as treá y media y H las ocho y 
cuarto: C-ín'o aman las mujeres, en 7 
actos, r^r Betty Blythe. 
IMPEKIO (Coseuiado entre Trocadero 
y Animas) 
De una a siete: La Ley es la Ley, 
Esta es la casa de los encajes. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARANGUREN 
Septuno y Campanario 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO MiOgg. CÜBá No 
Máquinas de Sumar. Calcular 9 
E=c'-L'r, Alquileres. Ventai & pia-
fo». 
Todo» lo» trabajo? son garantí-
cados Le presto una máquina alen* 
tras m arreglo la suya. 
cuarto: María. 1 por Lester Cuneo; estreno del episodio quinto dc Et detective relámpago, por 
A S M A 
BRONQUITIS. CATARROS 
» 1 ( | 6 P 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 1924 A^O XCI! 
L a a p e r t u r a , e l l u n e s 
OY, sábado, continúa cerrado 
EL ENCANTO con motivo del 
balance. 
Abrimos el lunes. 
* v * 
Pago de cuentas 
También hoy pueden venir a nues-
tro escritorio, entrando por la parte 
de San Miguel, las personas que' de-
seen abonar sus cuentas pendientes. 
H A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE LLEGAN* LOS QUE SE V A N . . . 
L A M P A R A S , M U E B L E S Y J O Y A S 
Para adornar .su casa, o para hacef BU regalo, brindamos a BU exqui-sita selección, el mas completo y variado 
clón, antes de efectuar su compra. surtido» Vea nuestra exposi-
I.OS PRECIOS MAS BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1 
Teléfono A>3033 
Selecto surtido de 
P A R A G U A S Y P A R A G Ü I T A S 
en escala de precios para todos los bolsillos. 
Se forran con telas de garantía en negro y en 
co-ores. 
Obispo 64, frente a la Sección X. Telf. A-3166. 
Be habla de viajes. 
Como se habla de bodas. 
Son los temas dominantes, y aca-
so únicos, de la actualidad social. 
Pocas ya las üt^pedldas. 
Contadísimas. 
Navegan a estas horas en el Cuba, 
el rápido correo de la Florida, via-
jeros distinguidos. 
La respetable dama María Herre-
ra Viuda de Sera con las ssñoras 
Marianita Seva (le Menocal y Lola 
Soto Navarro de Lasa. 
E l señor Carlos Párraga. 
E l señor Rafael Posso. 
BI señor Posso, muy querido Vi-
ce Comodoro del Yaclit Club, va a 
reunirse con 
Nueva York 
los últimos días del mes próximo 
a 6u casa del Prado. 
Se va el amis;o Possiío, como lo 
llaman todos familiarmente, dejan-
¿Nos quedaremos sin carreras? 
Nada puede aocirse aún. 
Aquí sigue 1̂ amigo *Mr. Bruen, 
con el secreíario del Jockey Club, 
doctor Mario Díaz Irizar, dedicado 
a resolver este asunto. 
E l querido compañero Guillermo 
P¡, que habló con Mrl Brown antes 
de embarcarse, deía asomar cierto 
pesimismo en la neta que escribe es-
ta mañana sobre su entrevista. 
Del pasaje que lleva hoy el vapor 
Siboney a Nueva York haré men-
ción especialmente del señor Fer-
nando Mesa. 
Su regreso a Newark, dispuesto 
su eefiora e hijos en ipara anteriores días, tuvo que trans-
para volver todos en ferirIo, 
Los que vuelven. 
Es mayor el número por día. 
Eil doctor Zitelmann, Ministro del 
Reich Alemán, está de nuevo entre 
do en demolición la antigua casa de'nosotros después de corta auseaicla 
43177 4t 25 
L a A b o l i c i ó n . . . 
Viene ÜÚ 1% printera págrina 
E l P a r í s 
Viene de ia 'prlnlen página 
Saoud, Sultán de Riahd, se declaró « * * 
en contra de los turcos y a favor, __ . .La p l ± n a y e r a ^ a a ^ U t # 
de los Aliados. Inglaterra envío un! . r x 
Capitán de su ejército llamado Sha-iA,>ate Morcuv—comenzó en Marte 
kespeare para que la representase|el día seis de Mayo último. Las nie-
cerca de Ibn Saoud. E l 24 de jueves siguen cubriéndole todavía. La 
nio de 1915 se libró una batalla euiparte SU(j de ese pianeta egtÁ no 
7 ^ ^ í ; , obstante en pleno esplendor: E l "He. 
leaponto", la "gran Syrte", el gran 
la Playa. 
No quedará vestigio de ella. 
Toda desaparecí1... 
Las señoritas Varona, Heliana y 
Lolita, embarcaron también esta 
mañana en el vapor de Key Weat 
para pasar una temporada en la 
gran city neoyorkitta. 
Otro, viajero más. 
Mr. Brown. 
El fundador dé Oriental Park sa-
lió para Jacksonville con objeto de 
seguir viaje a San Francisco de Ca-
lifornia. 
Sus gestiones para la futura tem-
porada hípica parece que no han 
tenido, hasta el presente, un resul-
tado satisfactorio. 
en el extranjero. 
Acompañado de BU esposa, la 
siempre interesante " dama Terina 
Arango, acaba do i egresar de Euro-
pa el culto y distinguido doctor 
Arístidls Meetre, catedrátieo de la 
Universidad. 
El doctor José María Zayas, Ad-
ministrador de :_a Aduana de la Ha-
bana, volvió desde hace unos días 
de Saratoga. 
Y entre el pasaje que desembarcó 
ayer del Cuba 39 contaban los dis-
tin-guidos esposes Ricardo Viurrún 
y Eugenita Oviea. 
Vuelven de Nueva York. 
¡Mi bienvenida! 
aliado de los turcos, y que r3tenía 
la ciudad de Shamma, al Norte de 
Arabia, cerca del Mar Rojo. E l ca-
pitán Shakespeare murió en esa ba-
talla de Mejina, pero Rashid fué 
flerrotado con sus aliados turcos i:or 
Ibn Saoud. 
("orno el actual Rey Hussein del 
Hedjaz antiguo súbdito del Sultán de 
Oonstantinopla, que no era más que 
el Sherif Hussein Ibn Alí de la Meca, 
¿e declaró a favor de loa Aliados du-
rante la Gran Guerra y coadyuvó con 
HUS tropas a la conquista de Pales-
tina y su capital JeruSalon por el 
General inglés Allenby, perdieron los 
turcos todo dominio sobre Judea, Me-
valle do "Sinús" —"Saboeus"—don-
de se abre la "bahía del Meridiano"5 
—son de un bellísimo verde-azulado, ¡ 
Pero.. . 
Pese a la proximidad del planeta; 
—continúa Moreu\—apenas ha sido' 
posible ahora observar bien a Argy-
re ni el Promorttorio de las Horas. 
Estos dos interesantes misteriosos' 
rinconés de Marte estaban el 24 y 
35 de Agosto demasiado envueltos 
en las nieblas de una humedad c\<o 
siva. Los grandes valles han sido 
ca y Tarif y tuvieron que abando-¡ también ademAs harto escasamente 
nar la Península arábica 'susceptibles de estudio: el valle de 
Hussein se proclamó entonces Sul-L * . „ „ . 
tán de Arabia, en 1916, y los Aliados j Phlson' el de G**10*' el de 1 InduB * 
lo hicieron luego Rey del Hedjaz y ¡el del Nelo. Por las mismas deplo-! 
admitieron este Estado en la Liga' rabies causas. 
de Naciones. ! En cambio—añade Moreux—< el 
Ibn Saoud vió desde entonces un|Lago del Sol_^n el heinisferi0 «us-! 
S D U R A C I O N , E L E G A N C I A Y B E L L E Z A 0 
| ^ j C a r a c t e r i z a n e l u s o d e l a s m e d i a s d e S e d a 
~ V A N R A A L T E 
Por eso las usan las damas prácticas, las que marcan la moda 
y las que gustan las cosas finas y delicadas. 
T A N B U E N A S S O N l a s M E D I A S d e S E D A [Áj 
V A N R A A L T E 
QUE TODAS SE GARANTIZAN 
S I S E P A S A S E C A M B I A P i O T R A 
Pregunte en su tienda, qué otra media ofrece igual garantía. 
Sólo las VAN RAALTE, porque son inmejorables 
Use usted lo mejor en Medias de Seda. 
»,« Pida siempre VAN RAALTE. 
L O C H I C E S T E O T O Ñ O 
en materia de calzado son las pie-
les rubias. 
Constituyen una refinada inno-
vación; algo nuevo para satisfa-
cer el gusto de las damas elegan-
tes. 
Las creaciones otoñales en pie-
les rubias han sido lanzadas por 
el fabricante de más fama en Eu-
ropa : Bally. 
Nosotros tenemos en exhibición 
modelos de pieles rubias. 
e l a l e o l a ¿ l e í 
n j a n a d e 
OBISPO T CUBA. 1 
TOCC DCCCT 
1 
D N H O G A R S I N A D O R N O S 
ES UN HOGAR SIN ATRACTIVOS. POR COSTO 
ECONOMICO USTED PUEDE ADQUIRIR MIL 
BELLAS CHUCHERIAS QUE DARAN R E A L C E A 
SU MOBILIARIO Y ATRACTIVOS A SU HOGAR 
VISITE NUESTRA EXPOSICION Y QUEDARA 
COMPLACIDA. 
; L A M A S F E R M O S A - S . M F A E k 
3 
VIene ^ ^ prlmera ^ 
allá unas -abras equJUK • 
las ubres, buscan inú ^ . W j 
rebordes de .os t ^ **** Z y M 
gosa para 3.a nnzieni^ ^ S l 
¡Pobre CistiUa Ca-uin , I 
la altiva, la nurafia.^^ ^ 
sed: 1UC se DiuerT^B 
1 ^ E.n la alegre vlii¡~7el ^ I 
I drono, capital del P.eYnn y ̂  i J 
hacer mella al̂ uixa esa »' 00 1*51 
i dad. Frióla, -exultad 
! se recompon y atilda con, ̂ S . ! 
cuarentona que espera v^.00^ I 
que la Prensa publica nar!?4- ^ : 1 
t.cias dando cuenta de qL ^ ^ 1 
chas, en una gran Parte J ? 
didas y los campos agostado,; ^ 1 
sequía pei-t.uxz. la gente « ?-Por™ 
poner un li-ero comentará =: I 
nuevas. ¡Bah, siempre se a 
Tampoco llueve en Madrid h ^ ^ B 
ca de cuatro meses y no ñor 11 
> escatima el .íquido precioso 
mangueros roiu.rcipales tasan 1 1 
rro que ümpia las calles -p cl 
riodistas!... ' 4E80«Í 
Y nuevos comercios se aurp,» 
inauguraise, fastuosamente d 
dos. Y en dos teatros manuti^ 
el Alkazar y el Fonta lba-^C 
flamante coistrucciór, se t S ^ 
afanosamcn'o para que, en ¿«f 
abran sus puertas al público v1 
remozan hoteles y cafés, Y se 
talan "danclT.gs" y "cabarets" 
¿De dónde saldrá el diner» 
sario para que vivan todas hí" 
dustrias y 33 oefiendan todos 
negocios? A meros de una pró^ 
guerra, por la que muchos susp 
creadora de rápidas fortunas y 
tadora de locos derroches no 
atrevo a augurar a fabricante* t«! 
deros y empresarios sino un año 1 
noso de privaciores y de quebr 
tos. 
No es temeraria la funesta 
dicción. La dicta esa campiña' 
quilmada que no se ve desde las e»? 
lies alegres r ruidosas de Madrid., 
Arturo Cuyáa de la Vega, 
Madrid, Saptlembre 1924. 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
aquilataran loa problemas que, en 
las colonias o zonas sometidas a 
nuestro dominio, se planteasM, Cen-
tro tal establecería la espiritual co-
municación con esos países haciendo 
surgir entre ellos y el nuestro el 
sentimiento de colaboración. 
c y d) Pero un Centro de este 
"Granada tiene tal significado j 
los hispanomarrbquíes, que su n 
bre es uú conjuro que hace ril 
sus almas... Tetuán recogió .1 
Mandri, a Sidl Talha y a otros 
ne.-ales del ejército de Boaddl! 
Aún se encuentra disperso por lai 
cábilas de esta comarca el pshr*. 
nombre de "El Gamatl", el gra 
diño, que es una ejecutoria de ri> 
bleza de sangre y de aristocracia o 
píritual. El "alá", la mayor enjua* 
dia y medula de la músin árabe, 
precede de Granada. Un célebr-í mü-
rico y poeta, Haig, en recuerdo d« 
la patria perdida, recogió «r. v-tln-
ticuatro "nombas" las tonadas 
servían de distracción a la? di 
y galanes de los palazo? de 
mar. Las serenatas quo ale 
las noches en el Generalite se 
servan hoy en Marruecos como 
amorosa reliquia. Granada y 
rruecos, enlazados por eim litud 
externas y espirituales, pueden co 
perar a la obra de compenetración^ 
en condiciones que ninguna otra po-
blación reúne. Formando un set 
tipo ha de establecerse en lugar ¡tor -de la Unlver6¡dad granadina d«-
desde el que su acción sea lo más ¡ ke reaparecer ia "Medarse". riond« 
rival peligroso en Hussein, que amê  
KIZÓ su soberanía en el Nejd, cuan, 
do se proclamó recientemente "Ca-
lifa" es decir jefe religioso de to-
dos los musulmanes. 
En 1919 estalló una disputa entre 
«.mbos sobre los límites de Nejd y 
Hedjaz. En la batalla que trabaron, 
no pudiendo llegar a un acüefdo, 
Hussein perdió 4,500 hombres; pe-
ro los Aliados impidieron la conti-
nuación de la lucha: esta ha comea-
:jado de nuevo, como se ha visto, 
por el mal trato que se daba en la 
Meca a los peregrinos de Nejd. 
Para muchos mahometanos agre-
sivos, Ibn Saoud es el jéfe ideal, 
enérgico, batallador y frenético; to-
dos los mahometanos están aplau-
diendo sus proezas, en Egipto, Tur-
quía y la India. 
A Inglaterra no le es posible apa-
ciguar a los contendientes; y ade-
tmáa cualquiera de ellos que salga 
triunfante de la lucha, permanecerá 
amigo de la Gran Bretaña por los 
numerosos súbditos mahometanos, 
cerca de 60 millones, que tiene en 
la India. 
L o s pretextos . 
Viene de la prlmera página 
tral, y la bahía de la Aurora, librea | Agosto, estas lluvias pertinaces y 
de niebla, han «parecido esta vez' esta tempestad horrísona que azota 
más amplios, más llenos de color. I los mares y desborda en la tierra los 
¿Qué clase de vejetación y de cxis-| ríos? . I 
tencia reinan en Marte? j La vanidad del hombre no dismi-
Moreux—sabio y hombre sincero e8i nuye nunca. . . ¡de atacar a la Iglesia desde la trl-
pesimista. Muy pesimista. E l escribej —Marte no es culpable de ninguna buna cuando el permiso concedido 
así en el "Petit JourualM: ¡de estas pequeñas cosas— contesta no es para eso—ni Para es0 puede 
— L a atmósfera de Marte es rari-| Flanmarion—que carecen de impor- r ^ n T ^ * ™ 0 - o1 Eje" 
cutivo una gracia de indulto? Ficadísima y no parece consentir la tancia. Dentro del Universo somos; Hace noches en 
existencia de un animal de organiza-, au 
ción un poco elevada: un perro, por 
ejemplo. Si hay, bajo la corteza de 
Marte en sus entrañas, seres vivos, 
éstos tienen que ser "más bárba-
ros" que nosotros.Las mismas plan-
tas marcianas—las mejores de su 
flora—deben de/ semejarse mucho a 
lo sumo, a nuestras algas y liqúenes. 
MientraK tanto—piensan algunos 
le deberemos ogaño a Marte y a 
la telegrafía sin hilos este frío en 
el meeting cele-
impalpable y poco visible pun-lbrado en el parque de Jesús María, tito; mero átomo de polvo entro las írenta al busto do aquel sacerdotr 
iniriadas de mundos.. . ¡cubano inolvidable que se llamó el 
I Padre Dobal, y frente a un templo, 
Y ¡creemos no obstante que núes- ios oradores que desfilaron por la 
tra radiotelegrafía hincha los ma- tribuna Insultaron a la Iglesia, al 
res, impulsa los vientos y nutre de clero' y fustigaron con frases Indig-
ngua a las nubes! "f8, a la, mujer cubana porque asiste 
. . «- , . Ial templo en el libre ejercicio de un 
¡Hace bien Marte en despreciar- ¿grecho ciudadano. 
dldo de ese apoyo, necesario a todo 
adentramiento en país extraño. En 
Marruecos, donde la enseñanza, li-
mitada todavía a la lectura y co-
mento de textos sagrados, está ce-|directa ^ eficaz posible. Histórica. dan log aiuinno3 de anbo.í pal 
rrada a toda otra visión, es aún más 1 geográfica, tradicional y sentimen- ; seg egpeCiaiizarse en Derecho raa-
necesario apoyo tal, y los españoles, | talmente. nadie puede negar a Gra- |sulmáni lengua y literatura arábl-
poco enterados, tradicionalmente, ;na(ia esta situación. ; y'ioa qUe enviemos, estudiar 
de sus problemas'coloniales, precl- Motivos análogos han llesvado a¡Cje¿ciag exactas... y Mcd'cinV. 
san también de esa preparación. Tal Goblerno a dotar a Sevilla de un pero hay m&3t Comifemento eíl-
vez esto abrirse en el tiempo [Centro de estudios americanistas. ¡ caz de ella sería ia fundación « 
posibilidades nuevas en territorios 
que hoy, ofrece la resistncia te-
naz y dura, de lo que no se ha 
llegado a dominar Idealmente. 
b) Pero, naturalmente, toda fun 
ción necesita del órgano que la des-
arrolle, y actualmente España no así, se ha hecho ahora realidad el i gg^jg^érla "en el llamado C 
tiene ninguno adecuado al de&ero- deseo de el Monarca español que^gi carbón. Este efificio, elevad 
|peño de aquélla. Un Centro de Es-
I tudios Africanos sería el que pu-
¡siera en marcha esa acción, prepa-
rando a los nacionales que fuesen 
al Africa y albergando a los afri-
canos que vinieran a España; y 
porque Sevilla, tradicionalmente Por:Grana(ia de una residencia de e-tu-
su situación especial y por los ele-!diante6 marroquíes. Para esto cu-
mentos de que dispone, era la sola!ta Granada con lugar InsubstlOT 
ciudad española que podía hacer ¡No eg nueva la Idea ni nuevo 
sentir en América los Impulsos de;empeñ(K Añog hace que tal cosa 
la Idea y la actividad española. Y¡provectó ppnsándose, oomo hoy. 
el primér tercio del siglo XIV. 
único ejemplar que se C0>nseI7t 
Occidente de un "fondak" u no 
nos! 
Cada uno—escribe Charles Nor-
mann—cada uno interpretará según ción, que hace alarde 
su "complexión" este frío silencio de miento del deber? 
Y volvemos a ¡preguntar: ¿Sabe de 
esto al ceñor Secretario de Goborna-
del cumplí-
I N V E R T I R S U D I N E R O 
tenerlo a su dispoBlclón cuando lo necesite y que le rente por lo menos un 
SKIS POli CIENTO anual, solamente lo consigue usted denoBltándolo en la 
ASTURIANO CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO 
C 7797 Alt 15 t 30 
los marcianos. Silencio quo querrá 
decir inexistencia. Silencio que pue-
do indicar desdén. 
Yo protesto del acto realizado, y 
ante el anuncio de que hoy sábado 
se repetirá el meeting en el mismo 
lugar, extremo mi protesta, ante el 
Y si es esto último, a fe que para señor Secretario de Gobernación pa-
sentirle no han de faltarles a los ra que no permita esa campaña di-
marcianos un buen conjunto de ra- famatoria contra instituciones serias 
y respetables como 1 
expresara una vez diciendo: 
"Qiero hacer de Sevilla el pie del 
americanismo. Allt han de encon-
trar los hispano-americanos su pa-1 d¿ría árabe? Hoy pesa sobre 
sado glorioso en el Archivo de In-'amenaza de la demolición, y el 
días y vn luminoao presentí en losita(lo español, por decoro naclc 
siendo el laboratorio donde, en to-!centros de cultura e institutos d o - l ^ á obligado' a salvarle. Estas 
dos los aspectos ( se estudiaran y «entes especializados en los estudios |ia residencia ideal para jóvenes 
americanistas que irán creándose". | suimanes y hebreos, cmopletán 
Pues bien: Granada quiere y de-'^e este modo la obra comenzadi 
be ser el pie del africanismo. En i telilla, donde hace un mes M 
ella encontrarán también los mu-jinaugUrado un Internado de mi 
sulmanes, en el vivo Archivo de 8u!qu(es en la Escuela General y 
r * *: 7: • , v„ i historia, de sus paisajes, de sus pie-iuica en el que han ingresado 
Las estadísticas oficiales publica-1 dras, su pasado glorioso y en la i hijos de los más prestigiosos 
das por el departamento de Comer- Universidad, el luminoso presente¡ i)e6 Y este mismo edificio pe 
ció de los Estados Unidos, demues-; Q"© Ies recuerde las glorifis de Ki;Ser también el más adecuadô  
P R O D U C C I O N D E A L G O D O N 
tran que la producción de algodón en i ^ ^ J , . ^ 1̂16 fundara el primero de 
dicho país", en el año que termimó los Yusuf. Este mismo deseo Inspiraba un 
el 16 del pasado mes. se elevó al artículo que don Emilio L . López 
64.9 por ciento de la producción | publicaba no ha mucho en "E¡ Te-
normal, agregando que aquélla fuejle£rania del Rlf". En él se decía: IcidosI 
de 12.056.0í'0 fardos. 
para instalar en él un bazar m 
El Centro de Estudios Afric 
y la Residencia de Estudiante» 
hieran ser inmediatamente e» 
zones. . . 
Especialmente si por acaso ellos 
fijan sus ojos en Cuba. 
L . FRAU MARSAL 
París, Agosto. 
la Iglesia, pr¡n 
cipo básico de civilización y de pro-
greso . 
Protoeto, sí, repito, como cubano, 
como católico y cjmo periodista, do 
este atropello a la doctrina que pro-
fesa la Inmensa mayoría de la socie-
dad cubana. No p;ieden, ni deben! 
tolerar las autor'dades semejantes 
actos, que eos derieran y empeque-
ñecen como pueblo que se precia de 
libre y civilizado. 
Tomás de la Cruz. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
CURA TOSAS I.AS ENFERMEDADES CDTAWBAS ^ f 
Embellece el cutis y deja la más agradable sensación de iré 
suavidad. ¡Insuperable para el baflo y tocador! CAR***' 
Si quiere tener el mejor cutis del mundo, lávese con ^^f1!,-? cARABAÍ,A 
*A y tome todas las maftanas dos cucharadas de AouA *» 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TUADÜCCIOK D E 
INCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la lilverla "La Académica" 
de la Vda. e hijos de J. Gonaález, Pra-
do núm. 93. teléfono A-9421 
(Continúa) 
.Mientras ella acariciaba estos pen-
samientos, única claridad que aper-
cibía en su tríete porvenir, las tinie-
blas se habían hecho más espesas 
a su alrededor. Eran las siete, y una 
gruesa y rústica sirviente abrió la 
puerta para anunciar la comida. 
Pero cuando M. d'Emerancy, 
arrancado de su ligero suefio, exten-
día perexoeamente los brazos y aho-
gaba un bostezo, el rodar de un Ca-
rruaje, amortiguado por el barro es-
peso del camino, se oyó distintamen-
te debajo de la ventana. E l padro y 
la hija se miraron con ansiedad, 
—¡A estas horas!—dijo el Barón. 
—O es algún transeúnte o algún 
fildero extraviado. Vete a ver quien 
es, Isabel. Xo estamos, por lo de-
más, en la época en que los caste-
llanos se crell&n obligados a dar 
hospitalidad a todo el que llegaba. 
E l Barón se acercó al fuego, mien-
tras que Isabel, arropándose con un 
grueso chai de lana, atravesaba dos 
o tres habitaciones enladrilladas, 
vastas y desnudas. Cuando llegó al 
primer rellano de la escalera, ape-
nas alumbrado por una lámpara hu-
meante, una ráfaga de aire frío la 
hizo tiritar. La puerta de entrada 
estaba abierta y los zuecos de los 
criados resonaban sobre el empedra-
do del patío. 
Isabel se Inclinó sobre la baranda 
7 oyó unos pasos vivos y firmes que 
subían la escalinata y atravesaban 
el vestíbulo. 
—¡Martín! — preguntó — ¿quién 
es?.... 
Martín no respondió; pero lo.í pa 
EOS se acercaron y su eco se desva-
neció en lo alto de la esca1era. 
Un hombre de elevada estatura, 
envuelto en un amplio gabán, salvó 
r.ipidameaU los escalones de piídrar. 
y ledbíó en sus brazos a la joven, 
casi desvanecida de sorpresa y de 
uitgria. S 
— ¡Beltrán!. . . ¡MI querido Bel-
trán!. . . 
•—¡Qué feliz soy al verte! Pero 
creí no llegar nunca. ¡Qué lejos de 
Tours . está Montfleury!. . . ¿Dónde 
está papá? 
—Yo te llevaré con él. ¿Por qué 
no nos has avisado tu llegada, Bel-
trán? El largo mes que aquí llevo 
me habría parecido corto teniendo 
esta alegría en perspectiva. 
—No pensaba venir tan pronto. 
Y dijo estas palabras vacilando y 
de manera tan especial, que su her-
mana, vje le conducía al salón, se 
detuvo admirada. 
—¿Qué te pasa, Beltrán? ¿Suce-
de alguna cosa? ¿Es posible una 
nueva desgrrcla en el estado a que 
ya nos vemos reducidos?.,. 
—Xo ocure nada—dijo Beltrán;— 
he venido porque deseaba ver cómo 
os halláis instalados aquí. Eso es 
todo. Bel. 
No obstante el acento embarazo-
so de estas palabras, Isabel desechó 
toda inquietud. Pero en el momen-
to de entrar en el salón se detuvo 
de nuevo. 
— E s preciso que prevenga a pa-
pá de tu llegada, Beltrán—dijo en 
voz baja.—Ha quedado tan nervioso, 
que una sorpresa un poco viva podría 
sentarle mal. Espérame un momen-
to aquí. 
Dejó 'sobre una mesa la bujía que 
llevaba y ae apartó de su hermano, 
que paseA a su alrededor una triste 
mirada. Esta gran habitación, ape-
nas alumbrada, tenía un aspecto lú-
gubre; la tapicería desprendida en 
colgajos; algunas sillas desvencija-
das, alineadas contra la pared, com-
ponían, con una mesa carcomida, to-
• do el mobiliario de esta pieza deso 
¡lada. 
| Se sentía frío glacial. Sin embargo, 
|el joven sacó del bolsillo de su abri-
jgo un pañuelo, que se pasó por la 
frente cubierta de sudor. 
La puerta del salón se abrió y apa-
¡reció Isabel diciendo con alegre voz: 
—¡Entra! Papá está contentísimo, 
¡naturalmente, de tu llegada. 
Al salir de la triste y desnuda ha-
bitación donde había estado unos ml-
¡ ñutos, el pequeño salón, bien calien-
Ue y confortablemonte amueblado, 
ofreció a Beltrán un aspecto singu-
lármente grato. Abrazó a su padre 
¡sin vehemencia; después retornó a 
su hermana y cogiéndola las mános 
i la miró con ternura. 
¡ —Los años se deslizan sobre tu 
rostro sin desflorarle—la dijo—; ba-
jee ya cerca de uno que no te veía, 
|y estás más linda que nunca. Bel. 
Ella se encogió de hombros; pe-
r̂o en la expresión de sus ojos, lige-
| raméate húmedos, se reflejaba la 
alegría de su corazón en estos mo-
mentos de expansión y cariño. 
, —Tu hermana será siempre bella 
—dijo el Barón.— Las mujeres de 
nuestra familia podrán envejecer; 
Ipero hasta con cabellos blancos con-
' servan su encanto y distinción. ¿Vie-
nes por mucho tiempo? 
—Por un día o dos—rrespondió el 
íbven con «marcada frialdad.—Tenía 
prisa de saber si Isabel estaba a gua-
to aquí: además . . . además tengo 
que tratar con usted, papá, de un 
asunto grave. 
Su voz se alteró al pronunciar es-
tas últimas palabras. El Barón, pen-
só que aludía a la consumación de | 
su ruina, y aunque era un hombre; 
!que, aferrado a una egoísta contn-] 
Itaminto de sí mismo, no se avenía! 
'más que a la fuerza a confesar sus 
jmás manifiestos errores, sintió cier-¡ 
to malestar ante la idea de que su i 
| hijo podía pedirle una explicación; 
0 formularle algún reproche. 
—Dejaremos para mañana ese 
l asunto serio, en contra (del adagio j 
jque aconseja desembarazarse de él 
I en seguida—dijo coiv una alegría ¡ 
I a.'ectada.—DIme solamente el se re-' 
laciona con tu carrera. 
Beltrán dudó antes de Contestar. 
— E n parte... sí—dijo por fin. 
—Bien; hablaremos de ello ma-
ñana. Me siento fatigado e Isabel; 
querrá darnos de comer en seguida. 
Lá Joven salió para dar la orden, 
y é l Barón tomó de nuevo la ra-1 
labra. 
—SI hubieses retardado tu veni-j 
da—dijo en tono que se esforzaba 
rn parecer natural—nos habrías en-
contrado más confortablemente ins-¡ 
1 talados. Tenemos verdaderos teso-
ros en esta casa, solamente que to-
dos estos viejos trastos necesitan 
pasar por las manos del ebanista, 
del tapicero y del dorador... Por 
I lo demás, Montfleury es una resi-
I dttacia señorial, y sé que han vis-
ío con verdadera satisfacción mi re-i 
torno a este país'. En provincias no 
se inciensa tanta al buey de oro j 
como en París, y entreveo para tu! 
hermana un enlace conveniente. En i 
cuanto a mí, la ambición tal vez 
me venga con las canas, y teniendo} 
en cuenta la Influencia y la consi-j 
deración que tienen, no sólo mi nom-j 
bre, sino mi calidad de propietario' 
de este dominio, no sería Imposible, 
que con el tiempo consienta en ser 
representante de esta región en la 
Cámara.. . 
Beltrán, que había permanecido 
con la vista fija en el fuego, levan-
tó bruscamente la cabeza. 
—¿Está usted seguro, padre, que 
Montfleury eeguirá siendo suyo?— 
preguntó con algo de amargura. 
M. d'Emerancy se estremeció li-
geramente. 1 
;—Sin duda... Por lo menos, yo 
lo espero. 
— Y si esa esperanza no se rea-
liza, ¿qué renta le queda, papá? 
—Pues.. . de cinco a seis mil 
francos, creo... Esto sería desde 
luego insuficiente; pero con Mont-
fleury. . . 
E l Barón se interrumpió, porque 
Isabel acababa ide abrir la puerta. I 
—Señoies,—dijo con amable son-i 
risa—la comida espera, y ruego ai 
nuestro querido viajero que dispen-
se la sencillez del menú. 
Un buen fuego ardía en la chi-¡ 
menea del comedor, y la mesa ofre-j 
cío un, aspecto agradable !an^ 
ja vajilla de plata, restos del 
fragio. y la porcelana * s 0 V 
grandes flofes hallada en 10 ^ 
les del castillo. Pero ,:q deatin»* 
cuitaba esta gran Picza' idados. ? 
a recibir numeroso* c0°;nscUrida4. 
sumida ahora en una s^10^ ri«la' 
oue apenas disipaban en , s del 
cido espacio los ^ f ' ^ J colo-
fuego y la luz de la lámP»» 
cada sobre la mesa! 
A pesar de los es f"6"0^; * 
bel la conversación ^ J ^ J 
Berón, secretamente ir™deC(a p* 
frialdad de su hijo, se {dl. 
primera vez que Q U ^ . ^ a de ^ 
íado a los deberes ^ ^befnaeíPlic.-
miiía. y una Preocupación ¿ * ^ 
ble. pero evidente, imP* ^oel 
trán contestar mas ^ P qüe e 
labos a todas las P ^ X V I H S ^ 
hacía su hermana s ^ ^ a c * * 
que trataba y la Este ^ 
el lugar de su residencia. ^ j 0 £ . 
lestar singular conta*^ lot V * 
v fué casi un alivio par^ y ^ 
el ver terminada 1» *v 
ver al saloncítc. ^ 
_ O s vo/ a dejar solos £ | 
habléis cuanto queráis vclí de; 
Emerancy encendiendo ' j f j 
s. Paímatoria - - i s a ^ ^ . ^ 
gan a caea el e^e tro veci»» ^ 
nos recomendó nue^rraZonable ' 
Chauteraine. . • X 8 ̂ ^ o j ^ \ 
cntieteniendo a lu > piens» •* 
una h^ra inconre™cnte'' * 
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B O P A 
S N I^V INTIMIDAD 
Mercedes Guerra 
y Carlos A . Bosch. 
t « n a s a día sin boda, 
i >0 Pla de ayer, con carácter in-
a las ocho de la noche, 
cedes Guerr.i y Escasena. se-
^ tan gentil como graciosa, unió 
^ " r t e a la del correcto joven Car-
Antonio Bosch y García, emplea-
^ ¡e la importante casa de Pu-rdy 
- Henderson. 
* " ceremonia, breve y sencilla, se 
bró en la r*idencia de la dis-
^l i ida familia de la novia. 
Encantadora, bajo sus galas nup-
1 ,«= la señorita Guerra. 
i E l l a , la estudiosa alumna del Ter-
Icer Año de Farmacia, tuvo por tes-
Itigos al ilustre doctor Diego Taana-
¡yo y al coronel J . Mayato, Jefe del 
| Material de Incendios. 
A su vez actuaron como testigos 
ídel novio Mr. W . W . Boyd, geren-
te en Cuba de la Walsh & Weidner 
i Boiler Co., y el señor Matías Barce-
'16, de la agencia comercial Brade-
•treet. 
I 
I ¡Sean muy felicesI 
Enrique FOXTANTLLS. 
pieza con 11 varas y I 114 va-
ra de ancho 
por $4.40. 
En los 
i ble hacer fuerza alguna eobre la 
.política interior y exterior tanto por j 
i los partidos alemanes tanto de la I 
¡ mayoría como de la minoría, quedan-1 
ido en una situación de calma sin1 
| oposición hasta que entren loa Na-¡ 
¡ cionalifitas en el Gabinete, que hará! 
j cambiar la marcha de la política del 
I Gobierno, lo que vendría a crear el | 





' y Negro. 
quiera le cuesta 
$6.00. 
la pieza 
J u e g o s p a r a T o c a d o r 
En esmalte, plata Sterling o finísimo metal plateado, tenemos gran 
variedad de juegosen estuche, surtidos en modelos y tamaños, desde 
5 hasta 21 piezas. También tenemos las piezas sueltas 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuuciua TKL'JlLLü MÁTUÑ: 
I 
D E C H A P A R R A 
Septiembre 24. 
LA ACTUALIDAD P A L P I T A N T E ^ 
' Disipada ya, por las manifestacio-
nes públicas del doctor Eugenio Mo-
linet (tardías, si se quiere, pero no 
menos sinceras), la espesa niebla 
,nae rodeaba nuestro ambiente po-
lítico, y roto ya el mutismo en que 
se hallaba el elemento conservador 
» -pa él todo este pueblo que siente 
infinitos afectos y admiración supre-
ma por el General Mario G. Meno-
cal, estimándolo como el mejor hom-
hrc ilf gobierno, por los recuerdos 
rque de él se guardan, Chaparra, y 
toda su extensa zona entra en la 
ítampaña electoral presente con in-
Idescrlptlble entusiasmo, con enar-
decida pujanza y enorme caudal de 
m en defensa de la candidatura del 
pnslgne caudillo, para la más alta 
.'magistratura republicana, 
f Fuerza es reconocer imparcial-
luate que desde su nominación, ocu-
rrida el día 13 do agosto pasado, 
Hita el 17 del mes en curso, ape-
uu si se exteriorizaron los senti-
mlentos de alegría que su postula-
elÓD elgnificaba, no ya tan solo pa-
m nosotros, sino para todo el país, 
ítáí el inilíigro se ha hecho y la reac-
ción ha sido vibrante, enérgica, y 
hoj todos los que aquí convivimos 
»ln distinción de matices políticos o 
•ocíales se aprestan a la lucha en 
demanda del éxito patrio, que así 
¡inede llamarse al triunfo en los pró-
XIDIOS comicios del ilustre progeni-
por de este emporio de riqueza, ¡de 
Chaparra!, . . 
I •¡Menocal!.. . He ahí un símbolo 
Para todo cubano que sienta con al-
f»«a de miras y honradez de pensa-
•iwentos en las obligaciones y de-
P * » de esta hermosa tierra en el 
.«onclertia <ie loa pueblos clvillza-
| 8 n Programa, de rectificaciones 
PBBo, puesto de manifiesto ante la 
F " alta representación de nuestras 
píMes productoras del país, salvará 
P nuestra patria. 
{ " i t é r a n o s y Patriotas", fuerte y 
psorosa agrupación nacional de 11-
p«rtadores, no podría titubear en su 
! elección y hoy vemos legión de sol-
| dados que fueron, al lado de su com-
pañero de armas, unidos en apreta-
do abrazo en busca del afianzamien-
to de nuestra nacionalidad. 
Hermoso el programa que el Ge-
neral Menocal lleva al poder, comen-
tado, como ha sido, con todo el calor 
de sus entusiasmos, con toda la ve-
hemencia de su pluma fácil, en una 
palabra, como él sabe hacerlo, por 
nuestro Director en una de sus úl-
timas "Impresiones"' publicadas.. . . 
H U E S P E D E S .DISTINGUIDOS 
Lo fueron por breves momentos 
los señores Eduardo Abril Amores, 
cultísimo periodista oriental. Direc-
tor del "Diarlo de Cuba" y el doc-
tor Max Henrlquez Ureña, Ilustre 
conferencista, escritor vibrante y 
Presidente del Partido Nacionalista 
en Oriente. 
Grato me fué saludarlos en nom-
bre del DIARIO y a fe que lo esti-
maron con creces haciéndome oir las 
halagadoras frases dedicadas a nues-
tro Director, de cuyas "Impresiones" 
hizo Abril Amores, en muy reciente 
fecha, un hermoso y sentidísimo edi-
torial en su prestigiosa publicación, 
razón de más para celebrar tan afec-
tuosa entrevista. 
Misión de propaganda política los 
llevó a Puerto Padre donde asistie-
ron al mitin ofrecido por la Juven-
tud Conservadora de la Villa Azul. 
Aclamados frenéticamente ambos tri-
bunos en aquella brillante fiesta po-
lítica, siguen hoy rumbo a Victoria 
de las Tunas, no sin antes ofrecernos 
sus impresiones, condensadas en es-
tas frases: "Muy satisfechos, nos ha-
llamos del resultado de nuestra ex-
cursión política-nacionalista. E l Ge-
neral Menocal, hoy. es un ídolo po-
I pular de inaceptable parale lo" . . . . 
Postulados tan ilustres amigos pa-
ra Representantes, su elección ño es 
dudosa si se estima el caudal de ho-
norabilidad y solvencia cultural que 
dichos candidatos aportan a las pró-
ximas luchas comlclales en medio 
del oleaje de incapacitados que sur-
ge imponente. 





M V R A L L A Y C O l P O S T E L A : Tel . A . 3 3 7 2 
J O Y E R I A 
BB' (.CON TALLERES PR0PIOS1 
JUEGOS PARA C A F E . 
JUEGOS PARA HELADOS. 
JUEGOS DE CUBIERTOS. 
Los tenemos en plata 
^ tal plateado. 
Elegantísimos y de calidad probada. 
Véalos expuestos en las vitrinas de la j 
umbre E L GALO. 
maciza 
[ELEFflto-A-? BPAP1A r AARAHA 
C O M U N I C A C I O N R A D I O T E L E F O N I C A C O N E L 
P L A N E T A M A R T E 
E l profesor Voltlokilowatts coló- ,otros «.tantos canales, 
có media corona sobre la mesa. —Tengo la idea, repuse, de que 
•—Muchas gracias dije, apode-'el nombre de SohlaDarelli me es 
rándome de la moneda. I familiar comió el del inventor de 
—No ea para usted, exclamó el | un tónico; y confieso que no recuer-
emlnente sabio. Esa moneda repre-:do sus investigaciones relativas a 
senta la Tierra, en tanto que estO|los canales >ie Marte, 
chelín, continuó sacarlo de su es-; •—¿Un tónico?, exclamó el pro-
pacioso liolsiHo otro signo de ri- fesor. No tenía yo noticia de que 
queza—representa el tamaño del 
planetaMarte. Ahora bien; si co-
loco ol chelín sobre la cornisa de 
la chimenea y la media corona so-
bre la mesa, el tamaño de las dos 
monedas y el espacio interpuesto 
entre ellas dará a usted una idea 
da Ja enorme distancia que separa 
el gran/de astrónomo fuese también 
químico. 
—Mil perdlones, repuae, apresu-
rándome a rectificar. Estaba pen-
sando en la zarzaparri l la . . . Pero 
dígame usted, ¿a qué distancia se 
encuentra Marte? 
E l profesor que,36 pensativo por 
G A N G A D E L O I A 
P O P L I N E S 
A R A Y A S 
P*ra VMtidos "GARZOVA" 
M E R C E RIZAD OS 
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A r ^ T 3 T 7 r > A G A L I A N O Y 
V J J r t L , r V ¿ \ S A N M I G U E L 
A C K S A S E I OS P A R E S 
a este interesante planeta del «lo-¡algunos momentos. 
b<1.-l4r!lfqUe0, » ^ ^ v — E n este instante, dijo, se halla 
Marte, como usted debe saberlo.la uno3 setenta millones de millas, 
continuó el profesor, es el planeta, _ E n este caso se encuentra fue-
más próximo a la Tierra. Se cree | ra del distrito postal de Londres, 
que se asemeja a esta última en, me permití observar. ¿Se ha me-
muchos de sus rasigos; y las In-1 dido la distancia de Charlng-Corss? 
vestigaciones de Schlaparelll han I •—Njo, repuso el profesor, sino 
dado fundamento a la creencia ile; desde el ministerio de Guerra por 
ieral está que como usted sabe. Marte ea el 
dios de la guerra. Sin embargo, la 
ELi GOBIERNO S O V I E T NOMBRA 
UNA COMISION PARA E V A L U A R 
L A S P E R D I D A S 
MOSCOU, sep. 27. 
E l Gobierno ha constituido una 
comisión de siete miembros para pro-
ceder con toda urgencia a la eva-
luación de las pérdidas producidas 
por la reciente inundación en Le-
ningrado. 
E L PARTIDO D E L P U E B L O A L E -
MAN D E S E A UN G O B I E R N O D E 
COALICION 
B E R L I N , septiembre 27. 
E l partido del pueblo alemán inau-
guró ayer su convención en esta ca-
pital, en medio de gran entusiasmo. 
Los oradores unánimemente pi-
dieron al gobierno de la convención 
que acepte el Ingreso de los elemen-
tos concervadores y de los naciona-
listas prusianos con el objeto de for-
mar una coalición, después, con los 
demás elementos liberales del país. 
L L E G A R O N VARIOS P R I N C I P E S 
D E L A INDIA A L A C A P I T A L A L E -
MANA 
B E R L I N , neptiembre 27. 
Varios Príncipes de la India lle-
garon ayer a esta capital proceden-
tes de Londres, acompañados de un 
gran séquito. Los Príncipes asisti-
rán a diferentes actos que han sido 
preparados por miembros prominen-
tes de la sociedad berlinesa. 
D E S P U E S D E L V U E L O D E L ZR.3 
S E D E C I D I R A L A F E C H A D E SU 
V I A J E T R A S A T L A N T I C O 
F R I E D R I C H S H A F E N , Alemania, 
Septiembre 27. 
Después de completado el vuelo de 
prueba de 2,000 millas sobre el te-
rritorio alemán y el mar Báltico, 
que se espera realizará en 34 horas, 
se decidirá en una conferencia entre 
los funcionarios de la Compañía Zep-
pelin y la comisión americana, la 
fecha en que el'dirigible ZR-3, cons-
truido en estos talleres con destino 
a la armada americana, emprenderá 
el viaje trasatlántico a Lakehurst, 
N . J . 
F A L L E C I O L O T T A CRABTREE» L A 
A C T R I Z MAS R I C A D E N O R T E 
A M E R I C A 
BOSTON, septiembre 27. 
Lotta Crabtree, actriz retirada, a 
la que se reputaba como la actriz 
que mayor dinero hizo en la escena, 
durante los treinta años que se de-
dicó al teatro, falleció ayer en un 
hotel de esta ciudad a los 77 años 
de edad. 
ESTAN L L E G A N D O A UNA I N T E -
L I G E N C I A LOS P R I M E R O S MINIS-
TROS D E L U L S T E R Y D E L E S T A -
DO L I B R E 
'LONDRES, septiembre 27. 
Se rumora que los primeros mi-
nistros del Ulster y del Estado Libre 
de Irlanda, Mr Cralg y Mr. Cos-
grave están llegando a una Inteli-
gencia acerca del problema de las 
fronteras entre las dos porciones de 
la Verde Erín. 
E L T R U S T 
J O Y E R O 
BAJOS 
Predts 
V I S I T E N O S 
SAN RATAfl \*4 
entre industria y Amistad 
o 
L A C A S A 
de los 
R E G A L O S 
O 
que nuestro vecino sideral está 
habitado. Sin duda recordará us-
ted, el descubrimiento del citado 
Schlaoarelli de que ciertas l íneas 
que se observan sobre la sunerfi-
cie del planeta son en su concepto. 
distancia varía, y cuando se encuen 
tra más próximo a la Tierra es de 
unos setenta millones de millas. 
"Ahora bien; desde que empezó 
Anuncios TUUJILLO MARIN. 
N O V E N D E M O S C A R O 
p N ocasiones ha llegado a nosotros el ru-
mor de que vendíamos caro. Nunca hemos 
yendido caro. Nunca el afán de lucro nos llevó a 
"nponer a nuestras mercancías utilidades fuera 
de lo razonable. Claro está que si se comparan 
los precios de artículos de calidades distintas se 
hallará diferencia, pero esto no es justo. Siempre 
hemos vendido lo mejor y lo más fino que pudi-
mos encontrar; en lo sucesivo tendremos tam-
ben artículos de precio más económico. 
Deseamos que todos nuestros clientes nos con-
cedan la oportunidad de demostrarles que vende-
mos tan barato como cualquiera de nuestro? co-
legas. 
CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
o Alvarez //nos. y C a . Obispo y Aguacate 
n i x i x r rr-nrr T X Z X Q 
P A R A R E G A L O S 
Las más Mleetas y me jiras 
flores son las dé ' E L C L A V E L ' . 
Bonqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Eamos artísticos para, 
regalos y felicitaciones dosde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Uras 
preciosas para regalar a las 
artistas, 4» 110.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Bscndoa, Es'nreHaa 
y letreros de flores nataraK-a 
para artistas y actos pacr tób-
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla ° j a 
cualquier parta de! monda. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adoraos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la mis sontaoaa. 
Cruees-Sadarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde S3q.00 basta 176.00 y 
$100.00 ana. 
Sudarlo de tul para cubrir tí 
féretro tapizado de nares se-
lectas y esoogidas da J10P- * 
hasta 1250.00 nao. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O O T 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Genera! Lee g S. Julio. • Tels. M858 i ?029 1-7937 F-3587 • larianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
a considerarse la posibilidad de que 
Marte estuviese habitaflo, loa sabios 
se han esforzado en vano por hallar 
un sistema para trasmitir señales 
a ese planeta y tratar de obtener 
reapuestafi de sus habitantes. Sería 
necesario discurrir ahora acerca do 
las ventajas que se obtendrían con 
ese intercambio de comunicaciones. 
Hasta el presente los esfuerzos de 
loa sabios han stlo infructuosos, 
porque ha sido imposible producir 
una señal suficientemente poderosa 
para atravesar el enorme espacio 
interpuesto entre los dos planetas. 
Con el descubrimiento de la tele-
grafía sin hilos, muchas gentes cre-
yeron que eí invento maravilloFW 
del señor Marconi traería una 
solución de este problema; pero só-
lo cuando me dediqué yo al estudio 
da la cuestión vino a obtenerse al-
gún resultado práctico. 
— ¿ Y por qué fracasaron los sa-
bios?, pregunté al profesor. 
—Los dos grandes obstáculos que 
han Impedido el uso de la radiote-
lefonía en este caso han sido» la 
Imposibilidad de atravesar el "stra- Amentos 'muy desagradables cuan-
ordinarios en las estaciones inalám-
bricas más pcflerosas. Y debo la 
solución de esta dificultad a un ac-^ 
cidente afortunado. 
—¿Cuál fué ese accidente?, pre-, 
gunté con vivo interés. 
—Verá usted. Había concurrido1 
una noche a una reunión de la Socie 
dad Investigadora de las influencias 
del alcohol, y muy contra mi vo-, 
luntad hube de intervenlr*"en una 
serie de experimentos fisiológicos. ¡ 
Cuando regresaba a casa observé : 
que el planeta se hallaba en un ra-
ro estado de*ondulaclón, a conse-l 
cuencla de lo cual fui lanzado vio- i 
lentiamente contra el suelo, golpeán-! 
dome la nariz. Este accidente me hl 
zo comprender cuan grande es la 
energía latente almacenada en el se 
no de la Tierra, y me surglrló la so-
lución a que en definitiva llegué. 
"Para abreviar, diré a usted que! 
después de haber resuelto los líos 
grandes problemas, mis ayudantes | 
y yo emprendimos la obra de eri-
gir la estación en el laboratorio, y 
anoche, después de terminaba ésta,1 
me fué posible, no solamente tras-
mitir señales a Marte, sino, lo que 
es más Interesante todavía, recibir 
las respuestas Inteligibles de sus 
habitantes. 
Yo estaba impresionailo. ¡Haber 
logrado la comunicación inalámbri-
ca con Marte! Evidentemente, era 
éste el acontecimiento más trascen-
dental en todo el vasto campo de 1 
la ciencia. Y allí estaba yo, un sim-' 
pie periodista , en presencia del 
gran sabio—cuyo nombre volaría 
en breve de boca en boca por todo 
el mur(l|) civilizadío—poseedor de I 
la llave de los grandes secretos de i 
1 ávida de otro planeta. Nada que | 
pudiera ocurrlrme en todo el resto' 
de mis días podría superar a las | 
emociones que en breve habría !doi 
experimentar. 
— ¿ P e r o realmemte se ha co-
municado usted con Marte?, pregun-
té dudando todavía de la veracidad 
de sus palabras. 
•—Sin la más leve sombra de du-
da. A las 11.30, obtuvo anoche un 
mensaje, y a la media hoche en 
punto recibí otro. Hemos arreglado 
las cosas para mostrar a usted el 
laboratorio y explicarle el aparato, 
a las siete menos cuarto, esta tar-
de; y esto me dejará un cuarto de 
hora libre, dijo el eminente sabio, 
consultando con su reícij. 
—"Sígame usted; creo que verá 
cosas que no dejarán de interesar a 
sus lectores.'» 
A l penetrar en la sala del labo-j 
ratorlo, con su techo do cristales y 
su piso 4e blancos azulejos, hirieron 
mi vista bruñidos aparatós y las • 
amipolletas de cristal. Varios jó- I 
venes de» aspecto serlo (quo hablan 
sido rechazados para el servicio mi-
litar) se movían en todas dileccio-
nes y hacían todos los preparativos 
para el sorprendente experimento 
que se preparaba. Me ocupaba en 
examinar la colección de resplan- i 
lieclentes instrumentos cuando a1 
causa de un aullido lúgubre, piove-
nlente de uno d« los ángulos del 
salón, sentí un escalofrío por todo 
el cuerpo y una horrible destemplan 
za en los dientes. 
— ¿ Q u é demonios ©s eso?, pre-
gunté angustiado. 
— ¡ N o se alarme usté,!! E s únl-' 
camente el ruido de una de las vál 
vulas oscilatorias, repuso Voltloki-
lowatts. Al efectuarse ciertos aco-
plamientos, las nuevas válvulas lan-
zan aullidos formidables. Hace ape-
nas unas pocas noches pasé unos 
tum", conductor conocido con ©1 
nombre de capa "Heaviside", y la 
lilficultad para prever suficiente 
do le mostraba el laboratorio a una 
seflorlta. Apenas habla abierto la 
puerta, para darle entrada, cuando 
energía para la trasmisión de lasi|loa 0 treg válvulas empezaron a 
señales. J gruñir con énfasis extraordinario; 
" L a he invltadio a usted aquí j el regulta(j0 fUé que perdí la es-
esta noche, continuó Volt,okil0-| timación de la señorita, exclamó elx 
watts, a fin de que se entere de | feBOr 8U8pirando. 
mis investigaciones y las describa | _observo que aquí hay un gran 
en el próximo número de su revls-1 número de aparatos, dije, pero no 
ta. ¡ Vp0 ni ia poderosa estación ni los 
"Los lectores de ésta no podrán dinamog qUe esperaba hallar. 
• menos de interesarse en el curso ¡ ífo oon el nu6V0 aparato no son • 
¡que siguieron mis razonamIentos ¡ necesarios ni la estación ni los di-¡ 
| cuando por primera vez abordé e1 nam0g L,a8 ofcllacionea se generan 
estudio del problema. Desde el nio-!en e8tQ gran juego de válvulas, y dó-
mente en que doctor Eccles >'| blando ioS circuitos en sentido in-
otros grandes sabios han demostra-, TeiSo uno gobre otr0 cada váiyUia 
do de una manera concluyente Que | ^ , ^ ^ 0 su propia energia hasta 
las ondas hertzlanas no podían cru-|el t0 reqUerldo. Como resultado 
zar el espacio debido a la impene-;de e9to 8e hace tan lnt€nB0 gl cam-
trabilideO de la capa "Heaviside',; magnétlco en torno de las am-: 
era perfectamente claro que habIa j ooHet^ aue se pueden freír huevos, 
necesidad de hallar una nueva ^ ¿ S ? 
ma de onda, cuyo paso no pudiera; Evidentemente, exclamé, esto es i 
ser obstruido por dicha capa. D e H extraordii:jario. ¿pero de dónde deri 
pués ile darle muchas vueltas a la jYa ugt;ed toda la energía necesaria 
cuestión se me ocurrió que las on-|para la ampiificaci6nV Comprendo 
das electro-magnéticas, pasarían J blen cómo lag v4ivuias osciladoras 
con gran facilidad a través de a<lue-! aumentan su propia energía; pero 
lia capa, como lo comprueba el L nece8aria para la amplificación 
hecho de que la luz. solar, lunar y | de8de l 0 que deriTar3e de, 
estelar, Jlega sin tropiezos ^asta ¡ uente 
la superficie terrestre. Más como la, .preci^am 
única diferencia entre las ondas i to en ~ ja 
luminosas y las hertzlanas es que Mientras trabaja la estación ten-
las primeras son de una frecuencia J6 una CUadrilIa de obreros, en la 
mucho más elevaiia aue las ultimas. ^ de a{u€ra( ocupados en echar 
comencé Inmediatamente una laves- tierra cófitíattÉBieate dentro de 
tigación que dló por resultado el ^ gran tolTa de ^ qUe sal€ ^ 
descubrimiento de que, mientras las energía p0r una pequeña ranura y 
ondas no excedan de una longitud en forma una corriente eléctrica, 
de 15 a 20 metros, pueden pasar última efi conducida al labora-, 
sin tropiezos a través de la capa t(>rto poT loa conductores que ve us-, 
conductora. j a ]a derecha. 
— ; E s o es maravilloso!, exclamé.] —Todo ^ Peinador . ¿Pero! 
— E n efecto. repuso Voltlkilo- cómo halla usted la longitud de la! 
¡watts . Cuando usted venga al labe- 0Ilda corta? Observo que los oír-! 
¡ratorlo le enseñaré el aparato que cultos osciladores tienen aparente-' 
el momen-
:a en jue-
do. Las corrientes oscilantes se ha-
cen pt»sar luego por un multiplica-
dor de frecuencia de disello esns-
cial . Se les imprime un movimien-
to contrario sobre el multiplicador, 
duplicando la energía, y luego se 
Invierte su posición. De esta últime, 
las corrientes son dirígndas t^ada 
la anc-na. la que entonces vibra ar-
mónicamente. Y 3 fin de obtener el 
máximo de energía^ en. la dirección 
requerida, se da a la antena una for 
ma que sólo emita ondas en una di-
rección. E l mástil de la antena va 
balanceado en uu cojinete de bo!as 
Jr so mueve mediante un mecan'smo 
de reloj con regulador rápido, de 
modo que cuando el planeta asc>=<nde 
cada día la antena sigue su mor: 
miento. ' 
Cuando el profesor estaba ha-
blando empezó a eonar una campa-
na eléctrica, y los ayudantes se 
apresuraron a colocarse en su pueE-
to. Afuera oías-i en la oscuridad el 
ruido que hacia la cuadrilla c'e obre 
ros al lanzar febrilmente tierra den-
tro del productor de energía. Algu-
nos juegos de válvulas osciladora» 
se Iluminaron con un resplandor bri 
liante, en tanto que otros lanzaron 
una serie de lastimeros aullidos. 
Pocos momentos después percibí ur. 
olor tuerte, como si se estuvisee que-
mando alguna cosa, y uno de los 
jóvenes ayudantes se acercó y, lo-
cándome en el hombro, dijo: 
—Excuse usted señor: perr los 
faldones de su levita están dentro 
del campo magnético y se es'/.n qu-».1 
mando. Si usted me lo per/alte y«> 
vendré en su socorro; y con un par 
de tijeras cortó unas cu-.nbas l i -
neas de fuerzas que se habían en-
redado en los botones d̂ / mi traje. 
—¿Está todo en orden?, pregun-
tó el profesor. 
—Todo está listo. r*puso el ayu 
dante. ¿Quiere usted el manipula-
dor? 
—No, contestó e? sabio. Mi Jo 
ven amigo es telegrafista experto y 
acaso quiera complacerme. 
Temblando de gozo tomé asiento 
delante de la mesa, ajusté los recep-
tores a mis oídos y lancé tres vece.-
al espacio la Llamada: "¡Marte!", 
seguida tres veces por la palabra 
"Tierra". Apenas había terminado 
la llamaida, oyóse una nota penetran 
te que decía: "Tierra, envíe pronto 
hora Marte". 
—Quieren que se les diga la ho" 
ra con prontitud, dije, dirlc^ndonv 
al profesor un tanto alarmado. ¿Qu^ 
lo decimos? 
—No lo sé, repuso VoltlokllowatM 
consternado. No conozco exactamen 
te la distancia, y por otra parte, es 
ta varia momento por momento. ¡DI-
giales u.sted que no podemos dar la 
distancia exacta! 
Recomencé el manipuleo y tra---
mití a Marte las palabras del pro 
fesor. 
—Cíñase usted "estrictamente al 
manual radlotelegráflco, contestaron 
los marcianos. ¿Adóndo so dirigen 
ustedes? 
Una vez más pedí ail profesor tfta 
me Ilustrase.—¿Adónde nos dirigi-
mos? le pregunté. 
— ¡ V a y a usted a averiguarlo!, 
contestó el sabio. Marchamos a tra 
vés del espacio a una rapidez ver-
tiginosa; pero como la órbita de la 
Tierra es una elipse, no podemos 
decir que nos dirigimos a parte al-
guna. 
—'No nos dirigimos a parte al 
guna", contesté a los marcif'ios. 
—"¿Con qué rapidez viajan us 
tedes", fué la prog-mta que ¡m segu; 
da hicieron; y a esto reipusé ¡us 'ta 
jábamos con una rapidez de 6'i.6 7l» 
millas por hora. 
No pude oir la pr^.^*»^ qre 't st 
guMa. nos hicieron debido a un vio-
lento ataque de tos qoie sobrecogió 
al profesor, a quien el fuerte olor á 
ozono, causado por la fricción del 
aparato, había Irltado la garganta. 
Me vi. por tanto, obligado a pedir 
repetición. 
— " ¿ E s usted el segundo opera-
dor?" 
—"No", cowtesté "¿Por qué?". 
—"Parece que no puede ustfld 
leer, y su modo de trasmitir PS de 
cidldamente pésimo," fué la respnie*-
ta . "No ha podido usted enviar 1« 
hora todavía, a pesar de que se le 
ha pedido varias veces. Vea usted 
lo que dice el párragrafo 70 del ma-
nual, envíe la posición de la Tierra 
en forma convenlentey anuncie el 
próximo puerto de escala." 
En ese instante puwí a un lado 
los reoeptores y consulté por bre-
ves momentos con el profesor. Am-
bos estábamos muy mortificados 
E r a evidente que no podíamos co 
municarnos con Marte si nos cefiíy 
mnm al ref'amentó, y era en extremo 
difícil obtener los detalles que se 
nos pedían. ¿Cómo saber cuál era 
el próximo puerto de escala? Sugi-
rió el profesor que dijésemos qm 
ese puerto era "el cielo"; p^ro en 
seguida observó que en mi caso no 
sería cierto, pues loe dos estábamoe 
destinados a diferentes lugares, lof 
cuales representarían nuestros r©*-
pectlvos puertos de escala; y ti le? 
dábamos los nombres a éstos a la 
vez, pondríamos a los marcianos en 
un dilema. 
— ¿ Y qué habremos de decir éu 
forma conveniente, acerca de la po-
sición de la Tk-rra? preguntó el pro-
fesor. 
—Pues eso va en opiniones, con 
testó Voltiokllowatts. Str Robert 
BaJl d'ce que. . . DI profesor tuvo 
entonces otro ataque de tos. 
—Tome usted una de estas pasti-
llas de glloerlna, insinué, presentán-
dole una caja que llevaba en el bol-
sillo. 
En ese momento, y muy a mi pe-
sar, el experlmneto se Interrumpió 
súbitamente. Sucedió que yo esta-
ba usando un detector electrolítico 
que contenía ácido nítrico, y, dea 
gracia-damente, una de las pastilla* 
de gltcerina cayó sobre el ácido ní-
trico, formando Instantáneamente 
un poco de nitroglicerina que se in-
cendió en el campo magnético. Se 
siguió una violenta explosión y no 
supé m á s . . . 
he ideado para la generación de es-
tas ondas cortas. Pero, continuan-
do ahora mi disertación, me falta 
mente un aspecto normal. 
—Sí, repuso'el profesor. Los c ir 
cuites se asemejan mucho a los de 
explicar la solución del problema d«;USo común. E n éste, continuó po-; 
la energía, pues la cantidad que niendo la mano sobre una inductan-' 
de ésta se requiere, para cubrir cia y sobre un luego de condensa-
la enorme distancia, es infinitamen- dor, generamos oscilaciones de una, 
ite mayor quo la usada para fines' frecuencia de un millón, por según-J 
Una enfermera, de pie cerca del 
lecho, hacía la observación, cuando 
volví en mí, de que la víctima de la 
terrible explosión daba señaladas 
muestras de mejoría, y eolt gran es-
fuerzo logré formular esta pregun-
ta: 
— ¿ E n dónde está eü profesor Vol-
tiokllowatts? 
—Cr=o que ha mejorado bastan-
te, contestó la enfermera con una 
sonrisa tranquilizadora. E l profesor 
cayó en los jardines de Kenslngton 
— ¿ Y yo en dónde estoy?, pregun-
té alarmado. 
—Este es el hospital general de 
Torquay, repuso la enfermera. Us-
ted cayó a la orilla del mar; pero, 
por ahora es mejor que se duermfc. 
M. Percy W. Harris. 
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De Pamplona. España, me llega, Viamontes, Rosa Varona. Victoria CAÜS E R I E 
USA E X P R E S I V A CARTA D E L 
P O E T A SOPO BAR R E T O 
'El laureado poeta, hijo de esta 
aBtt" ' ' . , • ^ ^' w''v lla, —para gloria de los guana-
Días do sol que se nublan celo la Vitoria de las ties ^ k a ; ^ e ^ e s - ha enviado la siguiente 
azul que se encapota, tardes le uro hagan mejor recort> iremo^ toros,e eslva cart al ido 
que se vuelven grises y claras no-. al París, al Grand Hotel de Don Lo- ;pa^re Fábrega 
ches que se ensombrecen. 1 renzo Zabala, donde en fraternal al-; . .La Habana) " Agosto 30 de 1924. 
Así el verano que.se nos va. . . . 1 muerzo festejaremos a las victorio-i M R p Francisco Fábrega. V;ca-
L a Estación gloriosa de las lumi- sas. rio de ias Escueias pfas de Cuba y 
nosidades. la florida Estación de Í L a otra fiesta, la de los Montañe-; Méjico 
IÍJÍ. rosas y las puesias de sol in-¡ ses, es en iMonserrat, en la meseta * Querido i'adre: 
comparables hermosa que tiene a un lado al lar Desde que un día de Octubre, en 
Tocan ya a su fin esas noches comparable Valle, y al otro, a la ei año de mi] novecientos diecisiete, 
deliciosas del Liceo, con sus vela-; dormida ciudad, que circundan co-j I)isé e] umbral de las Escuelas Pías 
das de cine, las alegres regatas le | mo dos cintas de plata, el Yumurí y|de ia Habana y besó la mano al san-
ia Playa, sobre el mar azul que i San Juan. I to amigo de mi adolescencia, al R. 
blancas olas encrespan, las tardes! Después del recibimiento que se, p. Pedro F güeras, hasta aquel otro 
rosas en. el Malecón, tardes azules, haga a los excursionistas habaneros; día de Mayo de mil novecientos vein-
con su cielo y mar azul también. ¡que llegan a Matanzas a las nueve tidós en que dejé las aulas escola-
Las vaporosas toilettes con sus ' y media, se celebrará una gran misa pías de Guanabacoa. hubo siempre 
tonos claros v sus tules y sus voi-¡en la Ermita, seguida de un almuer-ien ellas altos motivos de agradeci-
lés, van siendo ya relegadas por los! zo en el salón José María Pérez. I miento para mis sabios mentores es-
•teveros trajes de otoño, más ricos, j Habrá después concierto por lalcolapios. 
más costosos) pero sin el encanto de Estudintina Montañsa. Hoy, que las aptitudes que ellos 
los trajes veránietcos. Y baile al final por la Orquesta amorosamente cultivaron en mí. dan 
E l otoño nos visita. !de Aniceto Díaz, que ameniza todas; pobres pero honrados frutos, créo-' 
una dolorosa noticia, 
Y es la de haber fallecido P1 25> 
de Agosto ultimo, la ejemplar se-
ñoia Teresa Ollé, después de serle 
suministrado los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Papal. 
L a extinta era tía del R. P. Es -
colapio Santiago Ollé, que fué 
dignísimo Rector de las escuelas 
Pías de esta ciudad y muy respe 
Isabel, Hortensia Bejarano Xiques. 
Hortensia Alvarez Xiques, América 
Zayas. 
Como se ve un SOIQ varón hr. si-
do aprobado. 
Lástima que exista tan poco en-
tusiasmo en el sexo masculino por 
capacitarse para la enseñanza. 
Una carrera tan útil a la Patria. 
Por el orden y compostura y exce-
CARDE.NENSES Q U E TRIL.NJ . \ \ 
Una grata noticia. | fia, destacado en el P- , 
• .-e le está hacienrt, la- a 
Que consigo con placer. en aquel puerto. rec?b( í^"301 
E l merecido ascenso de que acá- va de haber si.io a gra»a 
ba de ser objeto un joven cardenen- mandante del ' - - l<sceil(I do 
í 
V 1 * 
a nuestra Marina Ascenso mcrecidft6 0ctabrp" 
Nacional, Mateo Ciineros. 
se perteneciente Co. 
tado y querido de todo el pueblo lente organización de estos exáme-
cam;\güeyano. nes hay que aplaudir al Director 
Y también de la esñorita Ollé, 
residente en España. 
Lamentando de veras el falleci-
miento de la virtuosa dama, envío 
mi pésame más sentido al R. P. 
Ollé y a su querida hermana Claritaicia 
y demás familiares. 
Y acompañánd-oles en el dolor 
que agobia a sus corazones, eleve 
al cielo plegarias fervorosas por el 
descanso eterno del alma de su bue-
na tía. 
A su regreso tomar-. « 
Un companero dtí Infancia, en las su nuevo cargo el in POíies^n U 
aulas escolares. ,e al c.ue bago Ueg^11 ^ I n a c í í í 
Actualmente se halla en FiladeM buena y. 
TEMPOR \ 'MST. \s 
Más que regresan a la c ic lad 
de la Escuela, Dr. Andino Porro. 
Y a los catedráticos también. 
Así como los Juradas que lle-
varon a cabo las calificaciones j Anoto hoy a la distinguida fauv-
dentro del mayor espíritu de juotl-ilia del doctor José M. Venlcns. 
Con ellos Esther Venlens. 
L a que con sus atractivos* y gra-
cia adornó las espléndidas fiestas 
celebradas en el Club Náutico du-
rante estos últimos meses. 
sar nii 
sincera felicitaciói 
Las tardes grises, los días nubla- las fiestas de la Colonia Española. 
dc«, las largas noches nos dan la! Por la noche la velada en Sau-
rcalidad del cambio de Estación. j to. 
Los traji i blancos tan cubanos, I Gran velada con números tolos 
me en e! deber de testimoniarles de 
un modo sincero mi agradecimiento 
y devoc ón de siempre. 
Acepte usted, puc-s, mi querido 
tan elegantes son sustituidos por' muy atractivos y para cuya f u s i ó n Padre, la Flor de Oro que he ^a-
los de tonos obscuros en relación lo repito hoy, no quedan ya lorali-1 °ado ^ en recientes justas literarias 
orientales, para que orne ella ol se-
no de la imágen que en lalglesia 
del Colegio de Guanabacoa se ve-
Corazóa de Jesús de las Escuelas 
Pías. 
Esa es mi ofrenda de devoción 
con el tono del tiempo. I dades. 
Y aunque el calor nos abrase saf' Se han agotado todas. 
len las pieles, las plumas a solo-1 
i J J us Dn nna Ptiferma a IR míe mp rft-lnera» d j Nuestra Señora del hagraao 
carnes en un alarde que no dcbie-i uc una enierma, a la que me re-
í a de ser. ' feria ayer en estas "Matancems" 
En Cuba 'lebiéramos vivir en un ' volveré a ocuparme hoy, para dar 
eterno Verano, por que aún eh M ^ ^ S ^ t 1 - f ^ L r * R ^ L Í H I * agradecimiento a mi Colegio bien tardes grises que se nubla el «ol. Se trata de la señora de 
en los días v las noches intermmu- ue filé J e v a ^ e a tren express en imperecedero recuerdo del quP 
bles, la temperatura es siempre ca- 'a taide del Martes a la Habana en! s.endo ^ maestro SUpo consagrar-
lida. deliciosa. gravísimo estado de salud , sus terüuras de 1)adre! al alraa 
Pero hay que ir a tono con la ! No se ha practicado hasta ahora , inmen8a del R p Tranquilino Sal-
Estación. ;la operación, queden un principio.j vador ue e] SeÉor ienga en su se. 
Hay que darle al sastre la oportu- pareció inprescindible para la salva-! D0 
Bidad de vestirnos nuevamente, a ción de su vi ía . tí M 
las modistas la ocasión dé vender Con fiebre a estas horas, la se-• Rogelio Sopo Barrcto. 
sus pieles y sus plumas quo aquí ñora Goizueta de Bernard. se espe- » 
huelgan. . " \ríí Que el mal. en una crisis que pa-¡ Las frases de esta carta hacen 
Pasa la E¿ta<:ión repito. . . ^rece favorable, cese totalmente. ¡comprender muy prontamente loda 
Y entre las últimas fiestas ' i . esa Las mucha:» amistades con que ia gratiiud y todo el agraüecimien-
gloria del verano. t.stá la eolobra- cuenta en Matanzas el Ingeniero E u - | l o que se encierra en el alma del 
da noche en el Casino. ¡gene, Bernard. han de celebrar la | poeta ex-alumno de los P. P. Bscd-
Velada de Cine y Baile, con el i nueva de la mejoría de su aman- lapios, y con ello veine a quedar de-
carácter íi.timo que tanto las .favo-j tísima esposa. 
re.,en Y de los primeros el Cronista. 
Dos veladas más se celebrar;'1) 
en anuella casa antes que se abva1 Una despedila aquí en este pá-
oficialmruí.e la lemoorada de invisr-, n'áf0-
JJQ Para Olga Scheweyer ? Octavio | aman a todos los que se cobijan en 
Será ello o] doce rle Octubre. ; Sprra que han embarcado rumbo a i los techos de ese santo colegio, no 
I-a ¿ran soíréo <-1«n Q'ie festeia la Habana donde se proponen pasar hubiera el poeta dedicado su Flor 
siempre el Club Hispano el día de, un* t-mporadita. j de Oro, como lo hace a la venerada 
la Raza conmemorado en toda la ! Disfruta de licencia el señor 8e-l imágen del Sagrado Corazón. 
AT"¿ri/*fl ¡ra. Muy bien por Rogelio Sopo Barre-
m Liceo abre sus salones para Y ¿ \ Y una enhora buena en este Pá- t o ' J ? a lum°0 ^ d e c i d o que pone 
, publicamente de manifiesto todo 
COMISION ROTARA 
De Sancti-Spíritus ha visitado a 
Camagüey una comisión de valiosos 
rotarlos. 
Compuesta por loe: distinguidos y 
prestigiosos señores Agustín Nauman 
Campanionl, Serafín Martínez. Mo-
desto Morales Díaz y doctor Roge-
lio Pina. 
Después de cumplida su misión 
cerca de -os rotarlos de esta ciudad, 




E l día 24, miércoles fué el do la 
simpática Mercedes Llaverías. 
Y con esc fausto motivo sus 
amistades asaltaron su casa. 
Se organizó una agra^lable fies-
ta familiar. 
y PYn.ii«ifac o» A L \ \a. a continuar sus labores en las 
do los hnpnnfn H H tfM**!** la Universidad Nacional. 
T 3 « 5 5 ! 3 P T Merceditfas- Al despedirle, deseo que en este 
n .ZnH?. dnesoar°D 138 ^ ^ o r e s fe- curso obtenga el triunfo que mere-
licirlades para la graciosa amlgui- ce 
ta- - i 
Yo me adhiero a esos deseos, por f 
que les tenjgo en gran estima. 
Otra de las familia. Q«e • , ^ 
se baila ya en la L.iU(lad es 
caballeroso amigo señor JoL 
sus ¡indas bijas Gladvs ¿i*1*** 
Miriam. ' ' • 
Tres bibuloto. 
LAS BODAS D E SEP'I íEMBIJE 
dos .(Jos esposos Miguel de Cr>n.i. 
, Miguel Granda y por los t?;3 
DE BASK E T - B A L L 
mostrauo el amor que esos sabios 
mentores religiosos saben inculcar 
en el »orazón de sus alumnos. Si 
ellos no hubieran amado y prepa-
rado a! poeta, como preparan y 
EN LA CLINICA A («RAMON T E 
Ha sido operada la muy simpá-
tica señorita Nena do Miranda Elo-
rriaga. 
Por los Drs. José Ramón Baza 
Cossfo. auxiliándole el Dr. Nicolás 
Meso Varona. Atlético, 
Con franco y satisfactorio éx i to . ' j Oms 
E l estado de la paciente demues- 'W 
E l domingo 21. por la mañana, 
contendieron en los terrenos del 
Atlético los bien organizados Fives 
de baskct-ball "Jnnjor del Atlético" 
y "Primero de la Popular". 
E l resultado fué el siguiente: 
F , 
tra que en breve se hallará, comple-
tamente bien de salud. > 
Me congratularía que así fuera 
BN LA C ARIDAD 
Se han celebrado dos misas. 
En sufragio del alma de ü$m 
Agustín de Varona Miranda. 
Quiñones, F . , 
E . Silva, G . . . , 
L . Luaces, G . . . 
I . García, C . . . 
R . Muñiz. G . . . 
Total: 14 puntos 
Popular 
Xiques, F 
Y de la de su hijo Jorge de Va-ISijntos. P . 
d^ar abierta la temporada invernal, rrafo. 
Para AVia Luisa Castra y Car-
los Argüelles que ven alegrado su 
! cuanto debe al Colegio de los Pa-
; dres Escolapios. el diez, d" Octubre. 
'•ostuiiihr- de esa casa rle^de c;pe - ^ ' 1 • - • , ,,, „ .a,.¡ñnsa ..¡.rta. k-ida 
se instauró nuestra República y go- hogar con la presencia de una Dre-' todas es cop extraordinario 
|HJTPOR de libertad. i ciosa babyta. júbilo 
H Ijablfldo sobre eia fiesta. | E s la primoerénlta | Un abrazo querido poeta.. . 
PriTOPramente que organiza la i Que colma también de aleerrías., 
jjjiovq Oire'-tiva quo, rige los desti- los abuelos amantisimos. el Ledo. E L DR. GABÜASTAZV 
nt>fl de aquella casa y primera que Ernesto Castro Laionchere. ilustre j Damos gustoso la noticia de en-
c«'-"liii);i "ipon como el Dr. Antonio Personalidad cardenense y su espo-1 contrarí(0 completamente restableci-
J . Pont Tió. animado eslá C* tan ^a Ia excelente dama Bernardina! do de j . , dolencia que "lo obligó a 
b" '-"s de- eos, de 'antos entusias- Asunsolo. I gUard&v cama varios días, el 'rfte-
Di"s le tantas energías. ! ligente y estimado Dr. José Miguel 
Ensayándole esian los números • Garrastazu. 
qu han de constituir el programa rr J , , , , 1 Hace unos días quc ya eÉ5t!Í as,s' 
de esa velada del diez de Octubre Tjna not¡í de dolor reclama de | tÍ6ndo ^ sU bufete. 
roña Vilató. 
E l día 25, jueves. 
Preces de sus familiares.' 
TRIUNFOS E S T U D I A N T I L E S 
Los han obtenido dos ideales e 
inteligentes damitaa. 
Carldacita González Hurtado Ba-
rreras y Adriana de la Vega. 
Aprobando en el Instituto Pro-
jvincial el grailo de Bachillerato en 
¡Ciencias y Letras, 
i Con brillantísimos exámenes. 
Les felicito. 
E . Sánchez, C, 
L . Becerra, G . . , 
P . Quevedo. G . . . 





Entre las últimas. 
L a boda del domingo. . ' - , 
Enlace nupcial de la graciosa y! bles papas, de] novio la ^ 
elegantísima «e^orita DelLna Mi-jmen Sainz v Melquiades í i ? 
guel y Gómez con el joven comer-: Arw, 
ciantc habanero señor Benigno Are 
nal y Sainz. 
Recibí la invitación. 
Invitación muy atenta. 
Impresa en finísima cartulina 
llega a mis manos, suscrita por los 
hermanos de la novia, los anrecia-
Será el acto por la uoche 
En nuestra Parroquia. 
Señalado para las nueve e 
templo, i;-, misma ¡nvitacioa 
envío agradezco. 
Corresponderé a ella. 
Con el mayor gusto. 
Un caro confrere. 
Afectuoso y culto. 




Aumeros entre los que ha de so- mi pluma unas líneaE. 
bresallr el encargado a la señorit i1 Me refiero al fallecimiento ocurrí- L A SRA. D E L DR. C R L C E T 
Escobar, a la idt-al e inspin^lora do en la Habana ^el señor Manuel' L a muy estimada señora Angé-
Esther, que cantará acompañaca de Cobo y Durante.. padre' amantísimo lica D^ Soignie. esposa de nuestro 
una orquesta que ha de dirig'r el de los señores Manuel y Narciso Co-l querido amigo el Dr. Rogelio Cru-
Maestro Martín ! bo' personas k|tte disfrutan en la so-jeet. se encuentra recogida en su re-
Hace también su debut esa nochJcied;,! de ******** del ™** sidenc,a a caUsa de Un fuerte ata-
en la fiesta del Liceo, una joven ar aPreclo-
tlsta que prome.te grandes días' a! Una líirfi:a enfermedad ha llevado 
Matanzas. a la tumba al respetable caballero 
Quiñones. Scorer: E , 
Me refiero a la señorita Capó Co- que fué dechado de virtunes cívicas 
que de linfangitis. 
Hacemos muy fervientes votos por 
su total restablecimiento. 
POR LOS T E A T R O S 
Gustó muchísimo anoche, en Ca-
rral, la película de Santos y Arti-
gas, "La Mano del Amo", por Tom 
Miz. No se cabía en el elegante co-
liseo-
Esta noche entre otras cintas pre-
sentara Carral la pelea "Firpo-
ronado, una de las hijas del oecre-.y grandes cualidades, 
tario, del Gobierno Provincial,' Su entierro efectuado fué una i&-
jeuiu- fllli.' muy interesante, muy mostración de duelo sentidísima, 
linda, y muy graciosa. También un • compamero en la 
Pepe Quirós, cuyo nombre va i prensa estimadísimo. figura i 
unido a ese historial del Liceo., d 3 Quien se quiere grandemente en 
una treintena de años a la fecha, esta redacción del DIARIO DE L A 
colaborará también en ese progra-1 MARINA, pasa por un gran dolor, j Wills, también de Santos y Artigas 
ma. Me refiero al señor José A. Ca- E n 'Fausto", se exhibió la pe 
Ha escrito un diáligo expresamen-ibargas' que llora la P^rdila de su líenla Comprada y Pasada". Esta 
te para la fiesta. Jhermano político, el señor Juan 
("on tema que es todo de lu ]0.i Fernández Cocay Granados, 
calida 1, con citas que han de traer Vayan estas líneas para el com-
a nuestra memoria, glorias ya pa- pañero siemnre exquisito, siempre 
sadas. jcorrecto: con mi expresión de con-
Lo interpretarán dos jovencltos dolencia, el pésame que por eu 
que trabajarán en público por prime- conducto hago llegar a esa tribula-
ra vez. Ida hermana. 
Dos nuevos valiosos elementos pa-
ra esa Sección de Declamación del | ' Un chismecito que se comenta ya 
I L A D I R E C T I V A D E L " A T L E T K O" 
Con gusto doy a conocer la nueva 
Directiva que ha sido elegida por 
los entusiastas componentes de 'laj 
Sección de Balompié del "Club Atlé-
tico": 
Director, señor Julio Ruiz Alon-
so. 
Vice: señor Manuel M. Ton es. 
Caoitán. señor Jíosé González. 
Vice: señor Justo Ochoa. 
Vocales: Señores Pedro Iturbe, 
Manuel Mantecón v José López Me-
sa. 
Entrenador honorario: Mr. Frane 
Bell. 
Un saludo afeetmoso para los 
buenos amieos nue integran dicha 
Directiva. 
Deseándole éxito en todas sus 
actuaciones. 
noche un selecto programa y maña-
na la compañía de Carmen Torres. E l 
lunes " E l Secreto de Koeniksmark". 
E n Carral, muy pronto " E l Rey 
del Circo", de Santos y Artigas. 
Liceo que ahora se proponen ot 
;m 
Q 
E L A L C A L D E NOS ATENDIO 
Tenemos que dar las gracias a 
nuestro popular Alcalde señor Masip, 
en nombre del vecindario dfe M. Gó-
mez v San Francisco, por haberse 
-'>E LA HABANA 
Regresó de su viaje a la Habana 
mi estimado amigo y comerciante 
comisionista de esta plaza ..cnor 
Adolfo Fernández Suárez. 
E l señor Fernández es activísimo 
y antiguo agente del DIARIO D E 
MIS P A R A B I E N E S 
Para los estudiantes Mario Enri 
que Barreras López y Rolando López 
Ramos. 
Han obtenido la calificación de 
aprobado en los exámenes de ingre-
so para el Bachillerato. 
Que cursarán en este Instituto 
Provincial. ' 
Que sigan triunfando en sus estu-
dios. 
Me complacería. 
G A B I N E T E D E N T A L TRASLADADO 
E l doctor Pedro Valdés de Velasco 
ha trasladado su Gabinete Dental a 
la casa número 18 de ]a calle Ave-
llaneda . 
Allí lo tiene toda su numerosa 
clientela. 
Le deseo prosperidades en su nue-
va casa. 
E S T U D I A N T E S A LA HABAN A 
MANOLO SBBRANO 
1 Más en esto .•HSO. 
r Jos elogios que inmerecidi 
.raeíite me .... utúicauo el confía 
periódico E l j r e Manolo Serrano, al que 9IZ 
Palenque c.uc se edita en el veemo 1 doblemente obligólo ñor ntrau . 
pueblo -de Pedro Belanconrt. fué | ferencias quü de él acabo T r í 
buésped el Domingo por algunas ho—bTi. 
ras de nuestra Perla del Norte. 
Estuvo aquí de paseo. 
Pasco que le fué grato. 
Presentado fui H él y a los jó-
venes Reboredo y Carballo que U-
acompañaban por mi atento amigo 
José J . ParfttW. 
Cuánto lamenté no acompañar-
los! Do construcción moderna, bella 
Asuntos múltiples que siempre 1 c,eSain<; -v artístico su mo'blllarin 
pesan sobre este Cronista, me pri ' ̂ uc completa c' conjunto es.ptfu-
varón do atenderles durante P| tiem- (iido que resalta ei esa. Casa Cul.a 
po que aquí estuvieron y de mos- Ia sociedad de Pedro Betancour 
trarles mi querida ciitlad que esi^ue como la de todos los pueblo 
siempre para mi un honor el hacer- de Cuba, ea franca, sencilla, lio pifi 
lo 3 cuantos amigos forasteros nos' lari<i-
visitan. 1 Conservaré su recuerdo. 
Una de ellas un fino ubsuquio. 
Llagó hoy a mis manos. 
Uní; hermosa fotografía del l:. 
eco de ledro Betancourt. que pue-
do parangone . 0 \ mejor ^ Ia 
Provincia de Matanzeg. 
Lujosos sus salones. I 
DISTINGUIDOS VISITANTES 
En la Playa azul. 
Playa de los encanto^. 
Pasan unos días en ese Arcachóu 
Cubano, el incomparable tVarade-
ro el señor Gerardo Fundora Admi-
nistrador riel Central Cuba y su 
bella, esposa la señora Carolina 
Fernández. , 
Fuudcra Pfi na de los espe 
dez. 
Están tfflos satisfechos, paban 
allí unos días deliciosos. 
Lat; mitmas impvetjioacb cu» 
repiten cuantos sin conocer a Vara-
dero vienen a nuestra Playa > r»-
¡cibeu il asombro de las mil mur»-
.nl lüs que ol í eco su mar azul, 
su cielo divino y aquella pla>a <!• 
finítima arena que las ola* consUn-
lementc besan y acarician, 
una seño- Sea mi saludo para esua buLi» • 
rita tan encantadora e interesante 1 des. 
como Isabel Díaz Fernandez, sobri- ' Cortés y cumplido. 
Con ellos sus babies. 
Lindos querubine».-
Y con ellos también 
L A S AGUAS D E L JORDAN 
nio L-señora Julia Montoro y Emcs-
lo Reinóse. 
¿Quiénes sus oadrinos? 
Los tíos de ambos. 
De Ceorgina Guillermina Edilia, 
la gracLpsisima jovencita Udili» 
leo los nombres ae'Reinoso 1 Ca ra bailo >' '^nolo Kei-
Georgina Guillermina Ediliu. / < "aballo ^ ^ 
_ Ignacio la ser.onta Juanita Ktmo-
En el azul, Heriberto Ignacio. 
A la pila bautismal fueron lle-
vados el pasado Domingo esos dos 
querubines de sonrosa»las mejillas 
que son el encanto del joven matri-
Recibo, dos souvenirs. 
Rosa uno, y azul el otro. 
Y en los dos resaltando una no-
ta de buen gusto y exquisite*. 
Son de dos nuevos cristianitos. 
Ambos hermanoí 
En el rosa 
so y Caraballo y Enrique ReinosO 
y Carabalío. 
Mucha dicha desea el Cromsi* 
para esos bebito» 
Y mucha suertel 
Mí ULTIMA NOTA 
La tarde del martes y en el tren 
rápido se trasladaron a la Habana 
los estudiantes Fernando y Wifredo 
Figueras González. ¡convecino señor Ramón Arango ocu-
E l primero va a continuar sus es-lrridn en la m a d r u j , ^ de hoy 
ludios en la Facultad de Derecho Larga (u¿ 8(] agonia. 
y el segundo hará Su ingreso en^ la1 
¡Escuela de Medicina. 
Es de -dolor. 
Una triste nueva. 
E l fallecimiento del uoreclable 
Larga y desesperante. 
perdidas por su grave cnfermedii--
Jefe de una familia numerosa su-
po ser siempre el señor Arango. 
un buen esposo y un buen padre-
Paz a sus restos. 
Y su viada e hii;;b reciban m 
pé.same así como mi buen a"1'*0 * 
Lleva, a la vez. !a Delegación de ¡ manas permaneció en el leche» lu 
Federación de Estudiantes de Ca- chande entre la vida y la muerte. la 
¡maguey. 
Fueron acompáñalos por su amon-
te padre, señor Juan Figueras Pa-
Un lapso de tiempo de vuri::s se-! señor Argimiro Bravo Presidente de 
la Sección de Peneficencla <1 
« a - en todas nuestras fiestas y en el mandado a quitar, deede hace var os 
nizar el Dr Eche endla. coa el Dr que figuran como protagonistas, i días l03 SeiS barriles de chapapote 
j renes y el Dr. uiros. i dos conocidísimos jóvenes. I que estaban abandonados en el solar 
El la , la incógnita de esta nota. frente al edificio de los Escolapios 
Y a otro tema ahora. ¡es blonda y gentil, bella y eleean-i y qUe servían para que los mucha-
El que es hoy, en vísperas df las te, graciosa y simpática. E l , galán chos de la calle embadurnaran las 
grandes fiestas de mañana, toma que parece haberse rendido a los paredes de las casas cercanas. 
Masip siempre le presta buena 
atención a las -indicaciones de la 
prensa. 
gés muv amigo nuo. 
L A MARINA, en esta ciudad. r ^eg deSpjdo y deseo que el más 
Fué a asuntos relacionados t-'on 1 j.so''njero ^xito colme sus empeños 
los diversof; nego'cios comert,iales JstudjantiiCE;. 
en los que desarrolla sus plausibles' 
Al fin descansó. 
E r a un caso ya perdido. 
E l corazón débil, muy débil se 
¡ acabó de agotar con las fueizas 
Colonia Española de esta du-
gado al extinto por lazo;» de 6 
¡Muy mentido! 
Franc isco González BACALlA». 
energías e iniciativas. 
Y vino complacido. 
MI bienvenida al buen amigo. 
Afectuosa y sincera. 
E N T R E N O S O T R O S 
Desdo el jueves por la tarde se en-
en todos los círculos. j encantos de la musa, es en el Liceo 
Dos son esas fiestas. I de los más populares Clubman. 
Ya r-el Club de cazadores y la de Coa un joven Juez y un Armando 
la sociedad Montañesa, cuyos pro-¡que no es Duval, se le ve siempre 
gramas como ya he publicad^ tienen en trinidad inseparable, 
números todas las horas del día. Y para finalizar estas causerie 1 
En los terrenos del Naranja, la de hov. vaya mi felicitación a Ma- cuentra entre nosotros, después de 
primera de esas fiestas, para la qui nólo Sainz-. a quien acaban de as-1 haber pasado una temporada de dos 
está asegurado el concurso de laicender premiando así sus gestiones ¡ meses por el interioi de la Repúbli-
mejor sociedwl matancera. magníficas en la Compañía del Fe-1 ca. por Pinar del Río, Camagüey, 
A ese Campeonato femenino delrrocarril de Hersbey. Oriente y Caibar én, nuestro queri-
Tifle, con premios tan valiosos conu! Nunca más merecido un aseen-1 do amigo el señor Julio González, 
el ofrecido por Oscar Massagucr. y ! so. 'diligente representante de la acredi-
el señor Renée Riera, ha de acudir! Por que al don de gentes, al t.ac-¡ tada sásá de los relojes Lohengrin. 
toda 'nuestra gentry. ¡ to exquisiti, a la amabildad del j Llega muy complacido de su tour-
Comlenzan los ejercicios a IHS ¡señor Saíniz. se unen dotes le hon- Dee el laborioso y honrado repre-
nueve de la mañana. , radez y probidad, grandísimas 
Y a las doce cuando f inalice e'I Enhorabuena. 
E N LA E S C U E L A NORMAL 
como declamos 
Rafael PERON 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
A esto efecto, como el año ante-• es absoiatamente ant higien e . 
rior, marcharán de acuerdo también En la Escuela No. 2, de 
.Septiembre 25 
E l culto amigo señor Alberto An-
dino Porro, competente Director de 
lia Escuela Normal de esta ciudad, 
1 me dirige atenta comunicación; par-l 
ticipándome el resultado de los ¡ D A T O S D E L A J U N T A M U A I C I -
exámenes de ingreso que termina 
ron el sábado 20. 
Los aspirantes presentados fueron 
vos por las sociedades locales para ¿Puede ser útil. ^ 
la celebración del . día de la Raza,: el otro día, la labor del maesi ^ 
el próximo 12 de Octubre- ¡jo estas condiciones? Ademas, 
la pübl 
las autoridades con las corporacio-: ción, virones, que ^T\sec¿nrh«t et 
nes locales, y se espera que este año «or ser.cr José :vIan"e rja ¿fr »« 
la festividad resulte máu lucida que promedio de asistencia aja ^ .0 
el año anterior. i aula, oue es la primera. ae "cai-
Esta fiesta de unificación debe ! y 60. grado, es de 65 ^ " P . d¿ g»-^ 
ser aprovechada por los cubanos, pa-' cálese c.imo serán 1?3 au 
ra cons derar ese día que pertenece-! dos primarios! 
mos a una raza noble v superior, y ' En la Escuela 
• ra cons aerar ese día que pertenece-I dos pri arios: dirige 61 
I     T I I - ' os a una raza noble y superior, y En la Escuela e| pro-
P A L E L E C T O R A L | que por tanto, nuestras* pasiones po-1 profeso^ señor P6̂ 1-0 \ ¿ aa]».. <• 
i l í t icas nc deben jamás arrastrarnos ! medio ne asist'"! ,n d'- & ^ dei ^ 
He aquí un breve estado de los a bajas luchas enconadas, cuya do-. la misma graduacuu "1" a,1¡a5 
sentamc de la mencionada casa. 
Reciba el buen amigo Julio Gon-




Y resultaron aprobados 64. 
De éstos sólo podrán ingresar 50, 
de acuerdo con la ley que rige en 
la materia y quedan 14 en calidad 
de especiantes. 
Esta es la relación de los apro-
bados con plazas: 
Flora Aguilar. María Argilagos. 
Hemérida Artola, María Teresa Bu-
ser hasta la ; ñor Sánchez, es de 60, ' 
grado, o011 
ellos únicamente dos varo-1 1-ectore-i del Término Municipal de lorosa secuela puede 
I Santiago de las Vegi.i. compue-to . pérdida de nuestra personalidad co-¡ de lo.. 2Ü. , , ,IRU 
por colegios, co; exprcs^á.i del n ü - . m o pueulo libre, con quebranto d e t ó n los más pequeñiio». , 
mero iue correip-^ide a cada uno y; nuestras tradiciones, de nuestrasles realmente tabulo£o. ^ . . ^ 
el barrí.» de su situación. ¡costumbres y de nuestro idioma. . . j t e ñ e n capacidad para 
hay coa T01 „ _.•„„ Bo} 
Barrio Col. No. de E L B A I L E D E L C E N T R O E L DIA 1 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
ouena calidad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, relojes de todos clases, artículos de plata para rega-
los j muebles. 
l n ü a ü í n M í í i l d l © f C n ü c 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
E L GRAN B A I L E D E ESTA NOCHE 
Para las nueve de la noche de 
hoy. está señalado el gran baile en 
la terraza del Teatro Carral, para 
inaugurar el "Club Carral", del que 
es Presidente el quer do amigo se-
ñor Armando del Valle. 
Para esta fiesta reina entre las 
familiis de esta villa mucha anima-
ción. 
UN SALUDO PARA T E R M I N A R 
Recíbalo la distinguida señora Jus 
tina Parra de Masip, esposa de nu%a-
uc ejemplar A calde Municipal se-
íior Joaquín Ma->ip. , 
Celebra su saxito hoy y con tal 
motivo muchas serán las fercitaoio-
nes y haludos que habrá de reci-
bir. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
Aguada del Cura 
Rancho Boyeros: 
det. Ana Emilia Basulto, Márgari-j ^ , ñ a a b a ^ í a . 
ta Cordero, .María Hortensia Coello,; NTorte *(LTrbano) 
Electra Cisneros, Celia Conde, Ali-1 NTorte (xTrbano) 
cía Camacho, María Teresa Cuervo,'yur (Urbano) 
Amalia Domínguez. Amalia Escobar. .gur ( ^rbano) 
María E . Estrada, Mercedes Eonse-: Rlncón. 
ca. Rita María González. Zelmlra 
García, Guillermina Herrero, Cari-
dad Hernández, Dedia De Joogh, 
Virtudes Jiménez, Maximina López, 
i María Guerra López. Carmen López, 







En ei poblado d^ Rancho 
sitamos lus Escuelas nu-oler; Para el día 4 de Octubre la pres-1 visita ai ux i » — o M 
tores tigiosa sociedad Centro de Instruc-has señoras Curbolo ue ^ p 
44 ción y Recreo, tiene anunciado iin!rez de. Amiba. v a j " tî -
391 gran baile, en le cual tocará la pri- no contarlo. Hay nmos ^ ^ 
377 mera d-̂  Alemán. que llevar tabureticOb o núI11--. 
134 Reina mucho embullo, y posible- pues <> insufic ente^ iino ^ 
295 oente en d cho baib- se iniciará la 
34 5 campan;; Pro-Reina del Carnaval de 
-'44 1925. 
286 
pupitres que ya c 
pado por 3 ni-'os. 
'En el Calabazar 
uda uno 
vicitaiDoa 
¿Quién será la Reina del Cama-1 cuela d» varones'q"* stra 
val de 1925? ! fesor se.iur M d( r sf 
E L PROBLEMA ESC()L- \R batalla.'..;i y eiitiisiaata 4 aa'^ 
Nosotros hemos tenido oporumi-1 sión. y tiene aiuuiin'^ t e ñ e " j . ^ . . . • \.mniireuic• fo'jiv 
ei rfC 
Unico 259 
Total de electores 
dsíi Término: 2.375 dades Jd hacer en estos días un re-1 en la suya. Ab0mfredj6puesla 
corrido por las escuelas locales, nu'matrícula triple a la 
L a Junta Municipal Electoral tra- solo las de la población, sino basta i máxima. 
, baja con act vidad y se cumplen ex- las más apartadas aulas rurales, v; Xo hablaremos de ld • 
Cruz Ilanes. Concepción Montalyaaj trltamente todas las disposiciones re- hemos victo oí doloroso espectáculo' de exist. el mk-mo pr" cT 
Blanca Menéndez. Francisca Mar- 1 lacionados con el vigente Código que ofrecen todas, en el sentido de I este término imV Liv&o 
quez. Angel Miranda. Adela Olaza- Electoral, lo que se deduce de la la falta de loc;al de 4 o 6 aula» como »» v. 
bal. Amparo Porro, María Providen-, paz que matienen los miembros po-' E l problema de la plétora de asis-1 inmediatamente. datoS 
fja. Mercedes de_ Quesada.^ Soledad 1 utico at los tres partidos políticos tcncia es de consideración. Nos remitimos a g j ^ c l í » 
E n cada aula sobran alumnos para les de ta Junta cl€ raana ucs Rodríguez. Josefa Ruiz de Villa. 
I M. Cruz Rodríguez. Francisca Rodrí-
guez, Rosa Rodríguez, Margarita 
illodr.'gtiez, Hortensia Sedeño, Fm-
LA F I E S T A D E LA RAZA otra aula más . Cada pupitre está 
. ocupado por tres niños. No exafern-
Y a se están taciendo prepara ti-1 mos: por tres niños. 
ene en la próxima seu* 
S l ^ ' 
yViPíjMV U I L L ¿ \ ¡M.-iniiNA septiemDre ¿ í de 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L A A C T U A C I O N D E D I R E C T O R I O 
| P R E S I D E N T E S E D I R I G E A l 
Y A L A 
A R R I E S G A D A E X P E D I - ' E l E S T A D O E S P A f i O l I A S U E R T E D E V A R A S N O T I f l A » ! V A R I A C 
C I O N A E R E A | y L A M A N C O M U N I D A D E N I O S T O R O S Y A R l f l J 
Santander, Scptitmbre 
Ha Helgado a esta capital, proce-
C A T A L A N A 
E l presidente de la Mancomunt» j animales 
L a Sociedad "Protectora de Anima 
les y Planeas de Madrid, ha reanii-
fiado su campaña en favor de los 
dente del pueblo de L a Cavada, el dad de lud cuatro provincias cata-1 UIMmamente ha dirigido una ra [la al cumplir- apuntarse en ella, siquiera muy ll-i 
rcUu y Armada: 'do dejar para lo Último, y solo he- tuslones. producidas contra la bar-1 ^ el revuelo quo se ha promox 
mivorsario ^el acto m0:; atendido a subsanar la cnor- 4̂ 1 aparato. I en los circuios periooial'cos. con i 
que 
ido 
el 13 de Septiem- me iujusticia de la deslgualdaJ de] Sal¡ó úc Guadulajara ocupando 1 tivo de 18 Petición del nombramicn-
hicicroa ante el país y pensiones de viudedad y orfandad,;la " ^ j . " ^ el Va^Uán^dc InKe-re'- to de delegaciones del Estado, quo 
- ley de Rcclutacióu. ros u Enriquo Maidouado, ,;ipuá„ formuló el consejo permanente de D. A - ) , el Ejército y xa u modernuar la k , _ _ w „ . ros v m 
mi \o¿. pañi poner rn- ;i procurar una soveia eclccclón y a dc infantería D. 
8ialc¿ patrios y de- dignificar a los sargentos y snbofi 
capí 
Felipe Abolla, te-1 
la Mancomunidad de Cataluña. 
" E n el discurso que tuve el ho-
pldad 
principal víct'ma el nobleH ut l l t im« 
c indefenso caballo. 
Para evitar el martirio al bruto 
y el bárbaro espectáculo al público, 
pide quo los caballos vayan protegi-
dos por un peto o coraba, por el 
estilo de los que, con satisfactorio mente do Caballería l>. Enrique Ber-
C n i Z .se dé a la calle donde está la Cata 
' de la Ciudad, el nombre de "A>-unia-
Le ha sido concedida la gran crut miento del 13 de Septiembre", 
de Isabel la Católica al ilustre pin-
tor v académico don Marcelino San- I N V I T . U lnN AL G O B O M O >Orv-
ta María. T I - V M K K U ANO 
E s una distinción mereeidisima, y, VA Alcalüe de i'alos. Huelva, sa 
que ha sidp comentada con elogio en ha dirigido al Gobierno de los Esta-
los círculos artfcticos. en los que el dos Unidos pidiéndole construya un 
insigne artista húrgales disfruta de:n0gar do Norteamérica en la carre-
muchas y justificadas s impatías . j tera que va de Paloti a la Rábida, que 
Be prove- ta* iran>formar en una gran 
N L E V O A Y l N T AM1E N TO i avenida con edif icacioaett dü todos 
¡los países americanos. 
E l Delegado del distrito dc Dolo-
res La suspendido »] vyuutamieuto; iroMl.NA-II. A V.V F I L A X T R O F O 
de Callosa dc Segura, nombrando en - - ' 
substitución otro, que vligij alcalde oeícmucmentc se i*a ceiepra^o en 
a don Carlos Galiana Manresa. i n T * ™ ^ , m ^ . ^ i w ñ S f t , ! * 
Mocar una lapida en ul Hobpital Ati-
NOMBIíAMTENTo H E H I J O ADOP- lo con yl nombre del Doctor D . Fran-
TTYr. i citco 1-abrogas, que hizo un donativo 
" v v de ¿y.OUO pesetas para ese hoapital. 
E l Ayuntamiento do San Jacinto,; 
ha nombrado hilo adoptivo al pre- " 
sidente del Directorio. 
f o l Z Z ^ ^ i u ^ ^ ^ Por el número de caballos W 
^romi .0 . y ó b i t o s de los l̂rserugt:XlLt.1nal(:r ^ eHo^son una í f . ^ * ^ lo T deCldÍÓ ^ m o ' ^ eu deteraihiadas oell1 n,alaa• 7 ** adhIr10 a la ^ de 
irtidos y continuar y Per- fu,s*daf absol° ta i%ue ^ \™ »»» ^ zur> ^^^'ando en las capas sienes he tenido la satisfacción de 
r l a obra de purificación y.m„T0$ u ne„ui. * ifendidns . nn 1. ln i fr ior^ «oplaba viento deseu- expresni el mismo criterio. 
' — i"5-ada- Tlusion Que el r e n S i V n o ^ a c S * ? * 0 ' *** ^ ^ n * ™ * l * i ™ "Acordaré , a este propósito, que 
. u. VÍUU ei iLuanmienio y ac- el descenso; pero como ascender formé paño do la comisión parla 
tuacion do laa Juntas mlliturea ha nuevamente suponía internarte en mentar a que dictaminó sobre el 
b«lo arbitraria afirmación o aluci- el mar. decidió correr el riesgo del proyecto de ley de las mancomunida 
nación do obsesionado, puesto que descenso, siendo pronto el globo ju- dos provinciales, durante el gobier-
l Dircclorio inici  
" .¡a duda. Ilusión querer 
^ cu tan brevo plazo obra 
¡Síiide. cuando aún no estimes 
e&cncialiáimos: nórma-
los caballos no salieran al re ondel 
indefensos. E l insigne Mariano de 
Cavia fué todavía más lejos, publi-
i-ando frecuentemente escitacionetí p» 
ra lo mismo, y burlándose, con sn 
ingenioíiísínio donaire, de los malo» 
af¡eionados-
•'Dou Modebto". "Dulzuras", "Don 
-•sal tia de nuestro compro-^ el Ejército, todo unido y reunido, guet.» del vi.uto, balanceándose vio 1 "o quo presidió el seüor Caaalejas, I Hermógenes" v otros cronistas tau-
» cuyp cumplimiento fultan actúa en el sentido regenerador que lentamente la barquilla, donde cu :Udí como también de la que tuvo ¡ nnos 
fué, mejor o peor concretado, an- vano <•! piloto pretendía guardar el * BU e$Tgo la redacción dei estatuto {(jea. 
adhirieran también a la 
abilwar la. actuación de:,lcj0 aqueiiütí organismos. Quu equilibrio, buscando ocasión propicia ulltODom¡sta mun|cíPal '"«Sional. sien- "N'o pretendemos -agrega la ins 
Marruecos por una solu- ^ cia8e8 de tropa, a las que se bu Partí Jescendcr. do presidente del consejo de mlnis^ tancia— la prohibición de las co-
do las rlisclplina militar y social, qne ocupaba precsanu-iite el lugar party sii al aür %lev^Q B tí,tc fofá [ ^ ^ ¿ r ^ T í í s ' l ' r a f d e l t o r ^ T ^ 
y espontáneamente han entrogado escogido para el aterruaje, agraván- p ^ el voto unánime de la asamblea pobres '(aballes v que se ponga Ufe* 
a sus jefes cuantos doeumentos se doso la situación del pilotq, que ni de la Mancomunidad. no hubiera i mjno a ^ escenas horripilante* de 
10 la rebeldía en una u ^ ^ dirigido para desmoralizar- ^^"iera podía arrojar el lastre de aprovechado las circunstancias qne; barbai.ic 
e Marruecos no nos pa|jaSi | piedra que Uevabu, para no causar «ti me ofrecieron para, proseguir '-n-n i 
haber iniciado, 
ftcu a lo primero, raro ha 
mes, desd'- ¡septiembre pa-| 
C E N T R O S r L A i s r R A n o s 
Por la autoridad gubernativa han 
sido cbiusuradas en Manresa las enti-
dades Foment de la Sardana y Centru 
Excursionista Avant. 
E L T E N O R C E S A R Ml' .NAl\ 
JUX&RO PARA L O S ASPIRAWTES 
A T E L E C R A P I S T A S 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A 
E l público del teatro dol Centro! POR J 0 8 B » • B A Q U B R O 
de Madrid, ha dispeu^ado la músfobra utilizadt M^O 
favorable de las acogidas al joven! an I» Antdeiula^ei {¿MSU 
tenor César Munain. que ha hecho! ^ . d • • ComuqJcaclone* 
un presentación ante ei mismo can- M,u Te le»»! : ij.l'ii."t.ti.s 
tando el Fernando de "Doña Fran- Preparatoria 4«1 Cuaive^VB 
cuatiita". ;,'si,"a,1., " d? Puerto RJ«a. 
César Munain. según el "A B C " | 0, 
posee una bonita y wtQIMa voz, que •o rofonnaíja. ffon }a Mita d.; Ilaiilotplefo-
nianeja con una educación exquibita; JJ». 1 lomu m io. et»cya-
de verdadera eseuela do canto. I aor,,aüo 
J 2.00 
car a contenerla v casti-
ordlal atención, aplazan-
:ación de soluciones qut 
in previo dominio de las 
ra que sean arbitrios del 
"hoz Somatenes, que cuentan llaño a io>i observa.'lorea. De pronto firmeza el camino que. a nr Juicio, 
con más de 100.000 nuevos aíiliu- la barquilla, próxima al suelo, dió debía emprenderse, porque entiendo 
dos. entieiiJen su misión, y sin PUK- un contra una reja, cayendo que ha de ser provechoso para la 
tanto contribuyen a su eficaz orga- dueiéndose una herida en la cabera,, contribuyente. 
LOS Ql'V. Ml'EKIvN 
E l joven tenor salló airosísimo 9*'PJSFARATEd 
8U cometido. eücuchaiulo los mási CA CONVB 
nutridos aulausos. en unión de Cora. 
Raga y Juanita Fabra . 1 
na^eon los' Institutos urmadós. qúQ el tenh-nte contra la barquilla y pro- administración pública y para el 
, " ^ ^ I n l z a c i ó n . constituyen serena y fuer- ^ ^ hi;£0 Perder el conocimiento.! ü 
i el momento actual u ^ a t ^ retierVd para defender la Patria,,1 Cuando logró reponerse observo r|a^tl 
b ilcanza su i.ii„l1,1_í,.1 1. 'leí orden y la paz interior. 
1 esperar es que couiiuzca lab 
t términos que luigan posible! "Contra godas estas venturosas 
e los que se oponen a la conce-
qu¡ e f í í o b o Iba r é í ^ V s T » 'la % laa delegaciones del Astado 
' x„ J i„ ,1 _i „w a la Maneomunidad eon acérrimos 
E L D O C T O R V A L E N T I 
Y V I V O 
casa, y- cuando pudo salvar el obs-
soluciones. No hay realidades, envi/iiadas de otros pue- ^culo, el aeróstato se fué contra cua(Ja descentralización udminTstra 
a la observación que tOr ^o* en quiebra. labor de uu año W» bo^ue lle P1™8' cloIn(le era ^ tlva, lo que demuestra que no se Ha 
va hecho que es un escaso, trabajan sin freno ni medida 'lgr"OH<? caer- Al tín Pudo rafear B| compr^nd do bien que es lo que so-
la imaginación y la lengua de los'esférido. cayendo en tierra, donde 1i0¡ta ^1 Estado la Mancomunidad, 
que han sido preciso inmolar para fué c o g i d o ^or el vecindario dc al forpjular la aludida petición, que 
conseguir estos bieues; de aquellos L a lavada, que le curó ligeras con- no es más que una consecuencia 
purtídavios de una prudente y ade-
jeneral islámico eJ que 
1 combaticnao. 
lo que alaúc a lo segundo, 
j con gran entusiasmo la 
loa do la Unión Patriótica, 
«¡do posible, en tre» meses " - V A ^ - . C ^ „ lu. tu„fci»t» • • , 1 1 
iuc inició, ni alistar ^ O el PUeetO Pniguc. o U NÍ- J j j ^ € 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 ^ 0 Ú t \ i 
que perdieron el puesto que nq de-
sempeñaban, o la Uádiva abusiva, 
o la dieta exagerada, o la contrata 
natural y lógica de la doctrina de la 
descentralización administrativa, pa-
iroclnaua v alentada por el directo-
rio. 
"Para desvanecer todos los recelos 
u v a . d e e m b a r q u e 
Ha fallecido en su casa-torre de 
l'iitxet. üe Barcelop.'., n, que fj.« rii;;-
níslmo catedrático •lo la Facultad de 
Medicina doctor .íou Itijacio Vileul í 
Vivó. 
L a noticia, al ser conocida, pro-
dujo en aquella cantal general 
imieulo, por las n.últipletj y m.;"e-
ddus Hiiupatías que lo mismo c i l io 
el ¡irotctorado que entre el elemsnlo 
t-S'o.ai, gozaba el ilustre finado-
El c' ( tor Va'.cntí y Vivó nació 
y calmar temores, conviene hacer ¡ on Vinanueva y (Jcdrú, el día 1̂  de 
oonatar que el concejo permanente Mnyo de IS41. 
de ia Mancomunidad catalana soli- iOsUidió con gran aprovechami'in-i Principe Cañamón", de la compañía 
c'ta del directorio el nombramiento to los cuatro primeros curaos de la de Xarcislu, y quo vistan los colores vi:.^ I ICA DS T A 1:1.1 
ss do miles de elúdala-'Uccura do familia, o el cacicato se-
afiliudo». y menos aun aoriaI, y aun corroen d juicio de 
la elección dc Comités,1P01,53011^ Propicias a no eomprcoar 
Resignar su Directorio y la versión cuando ésta es duñiim 
, obra dc gobierno que¡Pj*1"*^61 interés público o quebranta 
luda desarrollar 
ÍS. pues, do permanecer 
eu e í Poder, mientras c 
OFKU" su confianza y 1 
del país y del Ejército 
continuando la labor de Político internacional, ui en el eco- Almería como para aquellas otiae . 
blk-a cue más urgencia cómico, ul el el técaico hayamos ' " laa qne se produzca uva Jg tím- i S S Í J S * ffiJS?? mermen la sobe> :SG4 y ÍS65. 
• atendíerjlo - , - ^ iU tím , ranía del Estado y que jamas pue- Desde el año 1S71 al 1875 estuvo 
< IDÍINTI: D I : \ L IOMOX 11, 
Procedente de Madrid, se dlrltría 
a Santander en automóvil don Ra-
'ael Trasderra, hijo del fiscal del 
Tribumil Suoremo. ucomuañado de 
cuatro personas, cuando voleó el co 
che. por haberle faltado la dirección 
resultando herido grave el señ 
Trasierra y loa acompañantes con 
leves contusiones. 
D K S ( , I L \ ( i.UM) Al ( i D E N T E 
E n elipueblo de Marios, Jaén, la 
camioneta propiedad Utl veilno Ala 
nuel Pérez arrolló a una lilla de és-
te, de quilico años de edad, produ-
ciéndole la muerte. 
l'N \ PROHIBU ION 
















'.•1 r. SK 
A L iiA-
Icióu ()•- i.i 
En Bilbao el golurnadur ha pro-
hibido a los jóvenes vascos que bai-
len el "aurresku'" en la revista " E l 
i KL. CULTIVO DE LA MBNTJ9 
BN LOS NIÑOS. - Ultima 
or ol.ra du W'illluin W. Atkln-
sou en la qui! so exponu la 
loaiif-ra dc iducai la Inteli-
aroncla da los ulñoa por me-
»li,) du la sugestión; Utl cul-
tiva do la cunfianaa en pl 
mismo; n>i como los mCtndo» ' 
de educa.ión practica, i.lu -.,-
t-iún liit<lcctiiul, la bugestión 
t-n 1.4 1 ilii'acliiii, la relisi¿n 
de la palud, la fe en el traliu-
jo y ul prenatal.smo y per-
Í.-CI11. patcnildari, t tomo 
i:le»,':iiilcmeiUi> c invade, mudo. 
CUATRO AÑOS BAJO LA MI r 
DIA LUNA, por Haíael do 
N'JKalu.s. Su diario o lnipr<-
piones d u r a n l a guerra mun 
tlial »n los <livt*i.sob fruiitcs 
•le Europa y Asia. Kdlcióii 
profusamente Ilustrada con 
i 1.00 
J 1 
Está acordado que cu la feria de 
San Miguel. Sevilla, el día '¿S tome 
de Marruecos. 
10 bemos de ocultar que 
ka y la umrinuracióp no 
el agudo |caído en ridículo. Por el contrario, barque: ; da  COi,stituir un peligro paTa la | encargado de la asignatura de Me-1 la alternativa Eitri', de manos de 
jamás los políticos y la Prensa ex- Primero. Que el reconocimiento por Integridad de la patria; segundo, diclna legal y Toxlcologla y vacan-¡ Marcial Lalanda, con ganado de Ru 
4ranjera siguieron tan •atentamente la sección agronómica se verifique exam'nar concretamente esad delega-,j te la cátedra, la obtuvo en propie-
•onlrauroducentes en el 
el desenvolvimiento político español sobre los mismos parrales anUi; (Je clones; tercero, las eompensacio-
ni lo hicieron objeto de tanto res- su embarque. I uea ecanoinícas. y cuarto, personal 
_,peto y consideraciones, aunque en Segundo. Que se fije en todo ha-'ufe1cto u los servicios de los dele-
Ifetta en su asistencia se 1h últkna han Ído blltí(ür aüilu luH rril y ei1 sitio visible, la zona doi> 8 * * ™ 
ad -ívidTr al EJéTcíó y d « ^ n t e n t o s y agraviólos en todos de Se haya producido; y E l P « ^ d e n t e del directono, ge-los" órdenes. 
a guarniciones, aun aune-i 
•ouio las de Cataluña. y| . Pero en verdad 
i«0te la do Barcelona,tC0Ufcitltu>'e Poco 
oda su fe y aventurarou 
Tercero. Toda expedición 
va sólo con ex 
•erdad que todo esto acOQ1paña(]a yc S{i correspondiente PIUJ^UCBLU pam c-i HUÍ 
co obstáculo y se sal- relación jurada que presto el remi- para el desarrollo de loa 
exponer la verdad com- tente; si es cosechero. en nombre (1Ue se persiguen, y por 1 
. | neral rimo de Rivera, aceptó l 
,ril I plan propuesto para el nombarralen-
aaí como 
propósitos 
uilidades al Iniciar i;leta en todos los casos porque propio, y si sólo es exportador, en me trasladaré a Madrid, en Septiem- Ciencias y Arte¿, en 1883 
salvadora. 
ié si porque soy optimis 
dades después de muy reñidas opo-
siciones, desempeñándola con gran 
acierto en la Facultad de Med clna ¡ 
de Barcelona, hasta que por edad 
fué jub.lado. 
sido decano interino varias ve-
/cee. 
E u 1SC9 fué elegido académico!niños, que han sido construidas por 
! de la Real Academia de Medicina y ;tuscrlpclóii popular. Be pronuncla-
esa razón, | c irugía de Barcelona y do la de ron (Hscursos. y el Gobernador ofre-
|ció su apoyo a la nueva obra peda-
fino Moreno Santa María. 
I N A U G U R A C I O N D I KM l U L A S 
Vou asistencia del Llobernador, 
Inbpector do Primera enseñanza y 
otras personalidades, se han inaugu-
rado en el pueblo de Monachll, Gra-
nada, una escuela de niñas y otra dr 
millzución dc la eiiorsrla„ 
«Mattrloa por C. P. stiln-
TII«ÍIZ. I tomo en 4o. cncua-
•lornado 
I.I,I;.MI:N ros Di; U L E C T U O - ' 
QUIMICA Y ULLCTUoMI 
TALUKGIA, p.T Julio Mon-
ten Egentos. Segunda edi-
ción revisada. I lomo en-
cuadernado 
CUBNTA8 COKRJENTJCa CON 
I.NTKJiK.S. — Estudios du 
í:i>niablljdad, por León Ba-
lardcn. I lomo incuad<r« 
liado 
LA V.V/. Vi: LA TIEKUA. - -
Kxleji>o trillado d>; f ¡colonia, 
por ol antiguo profesor d« 
OMIOBUI en la Unlvcniádad 
dc Vleiyi, Eduardo ^ues». 
BdlcMn Ilustrada c u profu-
sión do grabados y 8 Kian-
d.s mapas. 1 volumlnoí-o 




contra estas minorías nogativas vi- r(.presentación del cosecbero, sien- bre, tü.'i pronto como el gobierno me1 Ha ^(]o vocal de la Junta Provin-1 gógica 
ve y actúa lormiaaDie ta inmensa do csta relación jurada avalada con señale día para o r mi informe, CO-!0ÍUI (je Sanidad, de la do Prisiones | Las nuevas eécuelas poseen oxce-| J j g S r ' e l ' CapltjJ V^'V;'.'. 
porque oigo a mi con-imasa del país Ba,no, in8enuo. noble, ia firma y sello del alcalde del tór- mo presidente de la Mancomunidad, v ¿e ia Constructora de la de Mu-¡lentes condicioned higiénicas, y su 
jeres. 
I'bre de Fisiología en el Instituto 
Médico-
E n 1S70 fué vocal de la junta de 
^qwila. acaso sólo por , ^ ^ ^ J , ^ " J 0 ' ' M ^ Í ^ M ^ í f ' Iuíuo municipal o presidente Je en- de Cataluña, sobre estas materias 
o p t r e ^ u z g t \ S I o s l , d e - ' a u ' f o r m a ^ p a r t ^ í ? Ü ^ £ W f S V * ? W Cl 7 ' F«é ' - d a d o r de la revista " L a H fonme J U Í Z O a ios ue- . ^ ^ . n^- . desarrollo de los Interes regionales, imipncm PUCK Alédira" flSfiS-lBOSl 
»¿ no he vacilado uu mo- colar llena de optimismos patriótl-! Al mismo tiempo, y dado por lo me nos han sido encomendados, en Jn U n ^ 
m e respecto a la con- eos; los honrados obreros, hijos del qUe antecede que la repetición pu- completa armonía con los del Esta-1 rard ° Robert. Q0C 0 ^ 
U j ' P ro y por ende que trabajo; as mujeres, enamoradas ra un mismo propiotaHo 0 cnti[fad do. paru provecho y engrandeclmlen-1 v n fué nombrado profesor 
Directorio siempre do lo bueno y de lo justo. • cxporta(}ora do lüt. ^p.,jicionos 311 to de la patria española." 
ticu me obliga a dedicar y clases m eloctuales y de carrera. v^iy.dti diera ocasiuuar gasl ¿ J ' 
• o unas-palabras. Elegido Que por miles figuran ai slados en ce8¡V0 al ser aplit.ada la ^ ~ 
.nfn, 0IUat",ü y r•rOC^ ilaS Aniones Pztviétic**. No menelo- neral da ffi posetas por e:tpediciV " , , ^ 
« ¿ r » , CUte, rePrescU- no tt ^ m i l i t a s porque respe uo-:y unificado de cada uno üo los re- I a f m e f a A a W ^ A I M O 
murales que lo integran ^ con las formas de 1* disciplina. ^ ^ ¡ ^ ^ sauitarios y ¿ ¡ ' cl . L d 1 1 6 5 1 3 0 6 I O S 0 0 0 1 3 -
iuo mi capadlad de tra- de ellos sólo deseo confianza y fe , . . . 
íase dc cultura y rectitud Y estricto y severo cumplimiento Jo f111 du procurar el devengo según 
W. aue yo he dc atribuir, sus deberes. ila de las expediciones; te-
C T y mejür de¡ ' ^ a es" la situación en las p J Z l X ^ o r ^ r ñ 4 n i e ~ Í : 
í / d e l ^ r t L i r Z í S Í d a d e S 13 dC Serlemb!;e d0 " o t a t ó m i c a d r B a r c e t n a ' que oe aLtrUdo tenguI1 mis 1924 cuando vaia cumplirse el afi  ^ fe ^ ^ Coiiiislón 
coste se eleva a IÜ.ÜU'J pesetas. 
UNA INICIATIVA I>EÍ' ( A PITAN 
fWt.NEKAIi P E A A L L A I K J L I D 
E l Capitán General do Valladolld. pr^ 
que al implantarse el nuevo régimenj t, 
fué proclamado gobernador civil do x 
Valencia, ha escrito al alcalde pro-| AV 
poniéndole para solemnizar el ad-
inero. (Serio Iilstórica ilus-
trada). 1 tomo DroíuBamente 
B I B L I O T E C A 
flc-
J.—Tf».-
n V i l . ' 
Bilbao, Septiembre 5. 
Acaba fie celebrarse la fiesta de 
1 a todo esto de nuestra labor, y no he querido turu dc| servici0 fitopatolc'íglco de la los Somatenes. 
t e n e s d e V i z c a y a 
Sanidad durante la epldomiii de ti- vonimiento del Directorio militar, 
fus y médico de la Alcaldía. • • 
IlL Bidé iniciador de la Academia | • * J . r ' - - L r t 
de Higiene de Cataluña (1885) J ^ S a S l U r i f l l l O S 0 6 1/1108 
de la Soíledad de Medicina legal de 
Barcelona (1909). 
E n 1S80 fué nombrado socio de 
la Económica de Amigos del Pala. 
Deja publicadas innumerables y 
notabilísimas obras, entro las que 
i figuran *'La Asociación Española 
y e l P r í n c i p e '•e A s t u r i a s 
1 ton 
P E D R O 
da Bu^noa Aires. 1 toniv rút-
1 tom 
E l presidente del Centro Asturia-
no de la Habana lia contestado con 
el siguiente cablegrama al que el 
aleadle de Gijón dirigió a los astu-
rianos residentes en Cuba, por en-, PIIÍUUL: fc^'* ^ ' " ^ K J J . J J 
e ^ i l l 0 a .1UÍ l1UeUL' es- bajos quo por torcerla so hacen; pe. p e d í d i r e T d^'^v^Vo cmbarqúT era Infantería y Caballería. ^cargo do tí. A. el príncipe de Asiu- ^ d ^ \ J ^ T L , v / 7 ^ C -
^ T Z Z l ' r ^ ^ s ^ r ^ d ^ s Síntesis de la ob^a ' ^ s T S . fe'WVi ^ ^ T T ^ ^ K S ^ J R ^ f ^ ^ ft^1** ™ * ~ " ^ ^ r n ^ T o V e ^ ^ 
r<>cado una ^nr f.!l10. nü 0n ,;0 aíoraU ^ dir'B,rles un,ca- pesetas; dede 500 a 1,000. lio.pe- ñor Moreno; el obispo de la á i 6 c ^ ^ ^ ^ ? J ^ ^ J ^ ^ 
' ^ l o pernonT151'1 ^ 1̂,1080 * ^ seta^; desde 1,000 en adelante. 20 ^ Padre Zacarías Martínez; el Pre- f c u í r t o ' ' X a B i o ^ en la 
««iosamen?. P ^ uUlÍBlUO' V í ümo aqUel dla;-y la.mt,sma,.f.c pesetas, más un céntimo por ca,¡a Bidente de la 
ni o S ' c i ó . ' • ^ T ' 1 , 1tilü y eutu*las!110- ;Vlva E^aUU- y ^ " . b a r r i l que exceda de 1.000 
e el ,1 todua las iva cl Rey! 
i juicio ajeno hasta poder 
Bkinp.? úe U ^'onflaiuii. 
y toreíi riitifÍL'adu IUU>': 





J Ovi ,0reil-;"' Pontevedra. 
L 'e<1'J' Ci'Jón, tíantauder 
'«dah. • pu';^ -••¡nanas 
4» l í r i c a , esta., dc 
01^ 1 0 AIXD' UO OBS-
- la fantasía -Jesbordad 
n i c c - a r t i s t i c o 
D e c l a r a c i o n e s d e l S e ñ o r 
G o i c o e c h e a 
La Trensa británica publica una 
I int(.rvi'.; celebrada por un periodista 
con ei ex-ministro español scñjr (ioi-
de 
Sebastián: las). 
"Al saludo do S. A. cl principe; d";M-i'-i v V i i u v " 
de Asturias .el Centro Asturiano rlu- WBRIMWA loso* 
Diputación y el alcal- Legislación". "Plan de reforma de j vjve testimonio de reconocimion Avanlda itatu 62 
Tel. l ia Enseñanza oficial y Ubre de la? ! to y eleva Vüt08 p0r ia feiie«lad del A_ratado u i s 
Actuó de madrina, en representa- ciencias biológicas". "Locura y A'-1 príncipe". i 
ción de S. M. la Reina, la señora robol". "Crítica del proyecto de Có- j 




Por Real orden del 
ha nû A f0°rc cstt! via- to de Instrucción pública y Bellas lempo- tdu en Lon lr g 
ido. caac»u bleu «onoei- Artes ha Mdo dt -larado monumento K" -eñor fJol -n-c.K-.' lia do<"lara 1 « 
cito con larqultectónico-artistico la iglcMa de BUQ Eoimña dispone de sobrados me-
^nsah ir 1° '̂011 ^ sran-'Santa María de Gradafetes CLeón), q'oi para dominar la situación eu 
^ t̂r '̂.o ^ ,a ol)ra L03Struceión 4e origen románico, en cualquier momento. iii.isti?ndo en 
m Qyj 1,0r el Dirpctorio. Kran parte renovado, obra que co- Que n ngun hombre de Estado espa-
« -^!ro autoridades rrespondo a fines dol siglo X I I I y ñol, digno de ese honroso nombre. 
abriga ei pensamíentc de abandonar 
Marrueco», confiada a la 
España. 
Al pasar al altar las banderas de'muerte", etc.. etc 
Careliano y del Somatén, las ban-1 l>escanse en paz el ilustre finado. I 
das de trompetas ejecutan la Mar-
cha Real. ! España, y a continuación leyó uu 
So inicia el acto con la bendición ! patriótico discurso la señora del »I-¡ 
de la bandera por el prelado, agís- caldc. madrina do la bandera, 
tilo Por todos los párrocos de .Mil- Por último, el general Moreno, 
bao. comandante general do los Somate-1 
Seguidamente cl prelado pronun- nes de la reglón, glosó los conceptos! 
¡cia elocuente discurso, en cl que del prelado y explicó y ensalzó lol 
usa una j aiudc a i0 qUC r3 v i0 que represen-i quo es y lo que debe ser cl Soma-j 
U la bandera de! Somatén que aca- tén. 
ba de bendecir. R cuerda hechos del Dico quo csta Institución- du l i 
la Historia do E-paña, record; ndo quo algunos han dicho que es un 
grandeza» a la» quo van unidas la arma de dos filos, UQ ca sino un' 
bandera roja y gualda y la Cruz arma de un filo, que diariamente 
de Cristo. se ilcsgasta en la piedra dc la ca-
AI final dice el prelado que es- rldad y del patriotismo para coo-
tamos en una hora jolemne, en la perar a la regeneración de Espa-
hora critica para la salvación de ña. 
Seguidamente las autoridades «e 
«e cú000 l e g a d o s de MJ principios del X I V . siendo sus ele- f " 1 ' * * ^ ^ 
desarrollando, y uajIie mentes interesantes, cuya conserva- ' ^ " V ^ 
r s í V » Útí ^torpeeerla ni ción se impone, el ábside la giro- ^ V ^ * 
i l S l U I O C A N I N O " 
VI talco •<tablee 1 miento en su olaie «a i» fU-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mtndora. 
IMagnósMco y tratamiento médico fnlrdrglpo 
de las entermtdade» de los perros f animales 
psqueflos. 
E«peciartd*d en Tacunaelones prvrwtiTM 
tra JA rabúx y el moquillo caoinoi. 
Electricidad médica 7 Rayo* X. 
Consultas: 55.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-0465 HabaM. 
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C U C r i A Q A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N F E R H E D A D E S 
D E L A U R E T R A 
ftAI S A M I C O - P A P I D O - ^ Ó U R O 
P A G I N A O C H O D I A R T Q D E u M A R m S ^ ^ m h r t 27 do i 924 
Sociedades Españolas 
AGHT PACION A R T I S T I C A 
(¡ALLEGA 
Ho af;i?í el donoso programa de la 
Telada-homenaje, que celebrará es-
ta romántica y sentimental Agrupa-
ción la noche iel próximo domingo 
en los saionos socales; homenaje en 
gracia al señor Paulino Fernández 
Puente, a quien se le entregará el 
titulo de Presidenta de Honor de la 
Agrupación: 
Primera parte: 1: Sinfonía; 2: e! 
Juguete cómico en un acto y en pro-
sa original del fecundo autor señor 
Hamos Martín, titulado: " L a Real 
(;ana". 
Reparto: La Salus, señorita Qui-
roga; L a Petra, señorita Bernardo; 
Aveiíno, señoi Alvarez; Ignacio, se-
ñor Prieto; Rolmstiano, señor V^lle. 
Segunda parte: 1: Entrega solem-
ne del Titulo; 2: Discurso por el R. 
•P. Juan J . Robers; 3: Recitación 
de poesías por la señorita E . Piñei-
ro. 
Tercera paite: 1. Presentación de 
la r'llarmonía, najo la dirección del 
señor Antonio Silva; con los siguien-
tes números: Paso doble los Caba-
lleros de Felipe IV; Vfcls, Sufriendo 
de amo:; Un'ha noite n'a era do 
trigo; bajo la dirección del Maestro 
Caballero, el Orfeón ejecutará l.is 
obray. de canto 'Tr«íus Olios ( J . C . 
C^iáfté) y "La Aurora" (Lauren de 
R l l l é ) . 
Carta de gratitud a la Asoc iac ión Je Dependientes. — L a velada-
homenaje de la Agrupac ión Art í s tca G a l l e g a . — L a Juventud Mon-
tañesa irá a la Atenas cubana, presidida por su bandera. — L a 
rondalla, el o r f e ó n y la Secc ión de Bellas Artes del Centro Galle-
g o . — L a Beneficencia Montañesa , ce lebrará su solemne homenaje 
a Nuestra Señora Bien A p a r e c i d a . — L a Juventud Montañesa y su 
entusiasta e x c u r s ; ó n . — L a s Beneficencias e spaño las de C r b a y el 
Directorio Militar Español . 
oautiada por la crisis universal de 
i ^Quella época, se establecieron co-
¡ ciñas económicas y albergues provi-
j sionales bajo la iniciativa e inme-
jdiata dirección del Consulado, y pu-
j dimos oír entonces de labios del 
[gran benefactor señor Buigus- "Que 
i P' hambre no tiene nacionalidad", 
auxiliándose con este criterio a cuan 
r* " ' I tos fué posible, bin distinción niez-
padecía, al llegar a la Habana, hace nión es de gran trascendencia social, j quinas, dentro lo que permitían ]o«» 
rvado tributo de sincera admiración 
Su empeño fué sostenido hasta el [ 
¡momento en que cesó en este Con-
sulado. No bastando los recursos 
ordinarios d-i que disponía, estable-
iCió una pequeña aportación de unj 
peso por medio pasaje que s? otor-
Igaba, y todos fuimos testigos de h i -
nque cubanos y españoles tendimos j^erla visto repartir, sin divta con 
los brazos en favor de la repatria- creces, el importe de lo recaudado, 
<¿n c-ltraofdinarla de emlgraatesj a s í ' como contribuímos particular-
C r ó n i c a C a t ó i ^ 
D E V O d O X A L CORAZON I>E jdonos por " a a a B ! * ^ ^ 
F T N D A J I E N T O D E E S T A D E V O - I s e g ü n V " * ^ 
l ' — L a devoción al Corazón de Je-!!L°S antes ^ las h S ! ^ 
^ í ^ n ^ 1 1 ; POr 0bjet0 61 mÍSm0 Co-'?¿ de^A?0 a ^ e í t í t i la,- r 6 dorable de nuestro divino;"tJV: AlacoQue. 
r. y el amor inmenso en que • f^en^°_ y .aiDor del0'̂ 611 
año y medio el mal seguía y duran-
te los últimos mesce tuve una infla-
mación tan fuerte, que por recomen-
dación del r.oñor Florentino Canales, 
Vocal de la Jui.ta Directiva, me VI 
precisado a lonsultarme con el doc-
tor Cándido B . Toledo, e inmediata-
• medios y recursos allegados, y lo 
JUVENTUD MONTAÑESA ¡que exigía la necesidad ds evitar 
A continuación damos a conocer' Todas la« Instituciones que sus-
el programa magnífico que disfru- cuben, al Igual que loe centros re-
tarán la Estudiantina de esta So- g á n a l e s , auxiliados por el eficaz 
mente a muchas do. sus actos de al-
t iuísmo. cooperando a su inagota-
bíe empresa en la más estrecha co 
laboración. Por lo numero 
esta Colonia, nunca se ag 
oportunidades para la beneí cencia. i _ T "; ~" ^"^ÍSÚS enenntro 
Con todo respeto. Excmo. señor, p o r 9 c ^ ° t r ° « se consume y abrasa. 1 ^ ^ ^ a r a la SOcÍ6da-
reiteramos nuestro caluroso aplauso -c d"11 es ^volverle amor i lo2anl * ^ moribun^ 
por la justicia que se ha hecho ^ ^ ^ ¿ ^ fa,c'as por OS lnnU-
el testi-i . beneficios que sin cesar, 
nos dispensa, y reparar en alguna; 
manera los ultrajes que continua-, 
mente está recibiendo de los hom-
bres. 
señor Buigas y renovamos 
monio de nuestra gratitud por ha-
berle accedió a nuestra instancia 
Dios guarde a V . E . muchos años. 
Habana, 22 de septiembre de 19'?4. 
. .Excmo. señjr Presidente del Di-
rectorio Militar. 
Eudaldo Romagosa, Benerio -nciH 
crlstiana dp „ 
e Que Q 
.0>¡^m0J8 a la 
3'—Por lo que hace a los bienes Jf boca ^ ^ m o * * * ? * ' * 
Que de ella resultan, puede a s e g u - ; ~ ^ ^ ^ 
LA JÍENEFICENCIA MONTAÑESA 
Su Presidente, el señor José Bar-
quín Sotien, en carta atenta, nos In-
vita a In gran fiesta que en homena-
je a Nuestra Señora L a Bien Apare-
cida, celebrarán los de esta socie-
dad el domingo próximo en la Igle-
sia, del íanto .Angel. 
Hora: las nueve de la mañana. 
ciedad, y los excursionistas que a concurso del Gobierno y Autorlda-!Catalana; Angel \>lo; Bemeflcehch 
mente que inc hizo un profundo exá- la misma acompañan, y que saldránjdes de la República, ¿le ímos es- Gallega; Genaro Acevedo, Bea» f|. 
men, me indico que uta operación a las siete de la mañana de la Es- j berzos extraordinarios, que seeun-1 eencia Asturiana; .fosé Barquín, Be-
era necesaria, pues tenía una infec-i tación de Hershey, en Casa Blanca, j daron los donativos de los partlcu- neflrcnria Montañesa; Enriqui' Rcu-
ción muy desarrollada a la gargan Con este programa podemos juz-¡l2res y especialmente la cuantíes i tería, Beneficencia Vasco-Navaira: 
ta, a lo cual accedí a fin de verme gar a donde llega el entusiasmo pa-|contribución recaudada por el DIA- N'icolás Mendno, Beneficencia Caste-
curado completamente, la operación ra esta fiesta, de los que verdade-!^IO D E L A MARINA, que fué muy llana; José Ollver, Beneficencia Ra-
ramente desean pasar un día de I Importante dadas las circunstancias Jear; Bonifacio . Gutiérrez, Benefl-
alegría. |de crisis que atravesaba el país; pe- cénela Burgalesa; Antonio R<\v, Be-
Además de esto, agregúese la fun-10 la cabeza directriz y promotor t nefireneia Andaluza; P r . Enrique 
ción por la noche en el gran teatroj116 acuella magna labor füó el señor Castells, Beneficencia Valenciana; 
Santo, donde la Estudiantina ha- BuiSas, y al recordarlo, eótImamos' José María Ibáñcz, Beneficencia f a -
ciendo oir sus melodías, conquista- nuestro deber rendirle aquí el renc-igonesa. 
rá nuevos aplausos y nuevos lauros » 
C E N T R O G A L L E G O 
Cada día que pasn, crece el interés 
que embarga a la colonia gallega 
con motivo de la próxima llegada del 
últimamente nombrado director del 
Orfeón y la Rondalla del Centro'Ga-
llego, señor José F . Vide. Interés 
que tienn su razón de ser, porque 
Tos gallegos esperan con ansia que 
la Sección do Bellas Artes desarro-
lle él- programa quo los nuevos véta-
los íienén el propósito de llevar a 
cabo. 
Tno d-3 los factores más importan-
tes, en que estrina e) éxito de la Sec-
ción, está ya asegurado; nos referi-
mos al de la inscripción de socios 
para el Orfeón y la Rondalla. Las 
do^ comisiones nombradas para ese 
oi^eío se muestran satlsfechísimap 
del resultado obtenido —ya que so-
breuasó todos los cálculos— contan-
do ron un número crecidísimo de 
matriculados en ambas agrupacio-
nes. Y r<ara r.ue nadie pueda dudar 
de lo anteriormenttí dicho, creemos 
baste consignar el hecho de que ac-
tualmente en la dase de Rondalla 
Testa será rnixta) hay-más de veinte 
señoritas inscriptas y cerca de trein-
varones, y la matrícula del Orfeón 
asciende ya a sesenta y tre8 asocia-
dos, todos jóvenes y entusiastas. 
E i otro factor, del cual depende 
el triunfo, es el maestro, y por eso 
existe tanto interés alrededor del 
que ha de dar días de gloria al arte 
gallego en Cuba; verdad es que hav 
algunos que saben que es un buen 
músico y laureado compositor, pero, 
la mayoría, ignora sus méritos y des-
eonocei RUs obras. Méritos y obras 
qiy nuestro deber informativo nos 
obliga a dar a conocer; y a eso va-
mos. Empocemos por los méritos: 
Peiisi<.>nadd por la Diputaión de 
Orense; ex director del Orfeón l'nión 
Orensam; ex profesor de música de 
la Normal de Maestros, (a esta pía' 
zá aspii-aban siete compositores); ex 
organista de ¡a Catedral orensana; y 
al recibir el nombramiento de, profe-
sor del Centro Gallego, estaba des-
empeñando el cargí de pianista di-
réctdr del teatro "Apolo" y café "Ro' 
yally" ñr- la misma ciudad. 
Algunas de sus obras: "Ilusiones", 
Tanda de VaLs; "Zaera", Pasodoble; 
"i i A-la-)aa . . . ! ! " , primer popourrit 
gallego; "Airiños d'a térra", segun-
do popourrit galltgo; "Sobrado" 
Muiñeira; 'Un día n'^ldea", Suite ga-
llegi, e|i tres tiempos (premio úni-
co en el concurso de Santiago, Mayo 
de 1918); "Reoioos", Muiñeira 
(uno do sus últimos éx i tos ) ; autor 
de la música d 
gas, une en un acto, letra de Fran-
cisco A . NovOa, v la otra en dos ac-
tué realizada con todo éxito y des 
pués de quince días en la Quinta y 
cuidado como quizás no lo hubiera 
estado en una Clínica particular, fui 
dado de alta y ahora me encuerlro 
en perfoctdts condiciones de salud. 
Al mismo tiempo deseo felicitar 
a los señores Dr . Bernardo Moas, 
Director da la Quinta y Juan Aedo, 
Administrador de la misma, lo mis-
mo a los demás empleados, por la 
atención, organ'zación y disciplina 
que se observa hoy en día en la Casa 
de Salud del Centro de Dependientes 
de la Habana, y esto también es de-
bido a ia Sección de Beneficencia que I Directiva y socios de la Sociedad 
usted tan acertadamente preside. Sin Montañesa de Recreo de Matanzas, 
más por ahora, quedo de usted atto. ¡a |a estación de Hersehy para re-
cibir a la Estudiantina de la Juven-
tud Montañesa. 
A las diez a. m.—Recorrido de 
la Estudiantina desde, el Teatro Sau-
e Ma-
la de su Corar6n 
no ^enos &iorî on' 
el .culto de e ^ c ^ . f 
ice. 
blicar cn«nr,.~x~,TC0«H 
.Qu.en me diera, dice, 
rarse con verdad que entre toda*, 
las devociones es: 1» L a más exce-
lente ya sea que se le considere en 
su objeto material, que np es otro 
que el Corazón del Hijo de Dios he- ^fr,ta María de AlaC( 
cho hombre, manantial perenne del «Y cuanto sé de esü a 
donde brotó la sangre que ha salva-1 V0'lón al Corazón de L ? * 
do al mundo, ya en su objeto fo1-iCUbrir a todos los ttoriTr 
mal, que es el amor de este divino * °s de lac ias que j ' 
Salvador para con los hombres, prln-l, determ-nado, comunic 
cipio y fuente de todas las maravi-1 a P1"^11^6^" 
Has y prodigios de la grada, así e a ! n J ~ ' L o s fiele« todo, M 
el orden natural como en el sobre- P meiw d6 « t a dulce ¿.TÍ? 
para su glorioso gallardete. 
Camino de triunfos és el do es-
tos cultos y entusiaetas Jóvenes, 
Programa: 
A las 5 a. m . — Gran Diana por 
una banda de cornetas. 
A las 9 a, m.—Traslado de la 
El Colegio de Arquitectos de la Haba-
na y su edificio social 
natural. 2» L a más poderosa parai582 Para SUf 'amiliaS 
mover nuestros corazones, puesto! Cans° en sv,s trabajos 
que nog pone delante de los ojos el'1 
¡Corazón de un Dios abrasado de 
amor a los hombres. 3» L a más só-
lida, en cuanto que entraña en sí 
¡misma por entero toda la religión 
.cristiana, que consiste en el amor 
mutuo entre Dios y los hombree por 
| medio de Jesucristo su Hijo. 4' La 
más útil, dado que nos une íntima 
en todas « 
eas. y, por último el. con, 
sano en las miserias de , 
•—'Las personas reli» 
seguirán tal cúmulo de r 
diante esta devoción, que 
cosario otro medio para ° 
fervor primitivo, y a u V 
regular más exacta 
s. s. (f) L , A . Lawezzari" 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
C E D E I R A 
Esta floreciente Sociedad, «cele- |to hasta el Casino "Español"'^ 
brará el próximo martes 30 de Sep-|tanzag 
tiembre en curso y a las 8 p- m. , 
en el Csrtro Gallego, una importarte 
Junta Directiva Ordinaria Reglamen-
taria, en la que ee tratarán los si-
guientes asur.tos a saber: 
, Orden d3l fila: Lectura del acta 
anterior. 
Lectura de ias actas de las Seccio-
nes de Propaganda y de Beneficen-
cia. . • 
Informe de Tesorería, en docúe se 
dará cuenti del estado de los fon-
dos sociales, depositados en la Coru-
ña con destino a emprendef la her-
mosa Casa-Escuela en la Parroquia 
de Piñeiro y también la existencia 
de numerarlo en Tesorería. 
Extensa o interesante correspon-
dencia procedente de la Delegación 
Representativa de esta Sociedad en 
Cedelra. 
E n Asuntts Generales, también se 
deliberarán íemas de trascendencia 
para la buena marcha de esta Insti-
tución. 
ASOCTACION D E VEN D E D O R E S A L 
POR MAYOR 
A las 11 a. m.—Bendic ión en 
la Ermita, del gallardete de la So-
ciedad de Matanzas, regalo de los 
señores Luís Martínez y Nicolás Ser-
na, siendo la madrina la señorita 
Rosa María García. 
A las 11 y media a. m.—Solem-
ne Misa cantada, a toda orquesta, 
dirigida por el maestro señor Aure-
lio Pérez. 
A las 12 m.—Almuerzo en el sa-
lón J . M. Pérez. 
Concierto por la Estudiantina en 
el mismo salón. 
. Baile en el mismo salón. 
Menú del Almuerzo. 
Aperitivo.— Vermouth Imperio; 
Bizcochos Lefebre. 
Entremés .— Embuchado de la Sie 
rra; pierna de puerco; quoso de 
Gruyere. 
Entrantes.— Pisto a la Montañe-
fea; pollo a la Pasiega. 
Postres.— Peras de Guriezo; vino 
de Liesbana; laguer " L a Tropical"; 
mente,con el modelo acabad» de toJ mui*idade8 menos fervo 
Complacidos insertamos, a continuación, la lista de* elementos en- das las virtudes, y fuente de todas ra levantar a- l 
aun en 
rosas 
tuskietas pertenecientes al cpmerclo y a la industria cubanas que han 
contribuido para la gran obra de la edificación del ipalacio del Colegio 
de Arquiteotos, que, como saben nue stros lectores, se levantará, para or-
gullo del ornato público, «in la Avenüda de Menocal y 25: 
a cumbre 
Arellano y Recio 
Manuel Méndez 
Ramón "Vila 
L a junta general se ha de celebrar|agua mineral; ?idra " E l Gaitero"; 
en el domicilio social, Santo Tomás, Pan, cafe; tabacos de Montero. 
3 Cerro, a lae 8 p m. del día 27l Durante el almuerzo, la orines la 
dé Septiembre de 1924. lejecutará las siguientes piezas. 
Sé. suplica asistan a la hora lndi-| Paso doble "La Gracia de Dios": 
cada para no demorar la celebración;danzón " E l El^r-ento"; fox trot 
de la junta con perjuicio para todos, | "Waya Wais"; dauzóú "Dame un 
(besito en la boca, -"ais "Beautiful 
L A BANDERA D E L A J U V E N T U D Annadelle"; danzón "Manolín"; fox 
MONTAÑESA trot "Argentlne", danzón " L a Vir-
'gen de Regla"; jota "Recuerdos ie 
E n la pióxima excursión a la gran!mj Tierruca"; danzón " L a Baya-
ciudad Yumurina llevará esta socie-'d(.ra.. 
dad su artístico y valioso gallardete, j 
E l dia 28 señalado como fecha pa-
ra esta hermosa fiesta, partirá esta 
joya de valor entre las banderas de 
Cuba y España, sirviéndole de guar-
dia de coros, las bellas señorita^ que 
componen la Estudiantina y la pre-
sidencia de la Sociedad. 
Junto a la enseña de la música 
C E N T R O ASTURIANO 
E n el informe d» la Sección ;le 
Propaganda, aprobado por la Junta 
Directiva, consta qae lo recaudado 
en las noventa y cimo delegacisnea 
con que cuenta actualmente el Cen-
(la-HTa") aue l u c r é n eT drtreMo"de|tro Asturiano, ¿ « a n W el mes de 
su asta, se entrelazan los solares de^gosto. fueron $47 0.1.30 y que 
las diferentes sociedades, que c ó m o d a vez cubiertos todos los gastos de 
recuerdo de la cooperación que ha las mimas y lae dietas causadas en 
prestado la Estudiantina a sus fies-;la "Covadonga" por los socios de laa 
tas, han dedicado en forma de ga-|delegaciones, qued iron a henéelo de 
llardete a la misma. Algunas de es-'la sociedad $21.981.09 moneda ofi-
tas corbatas así como los lugares cial. 
donde le fueron impuestas, los da-i Deseando el Centro Asturiano pro-
mos a cpntinuación: Corbata t ípica;perdonar a los socios de las dele-
de la Tierruca, que vino de Santan-¡ gaciones el mayor número posible 
der junto con la bandera, donde fué!de beneficios, ya que tan eficazmen-
bordada. 
Cran corbata, regalada por la se-
ñorita Elvira de la Riva, su madrina 
dos Zarzuelas galle-jen el acto de la bendición celebrado 
en la Iglesia del Sagrado Corazón. 
Corbata el "Correo Español", co-
Escritura de oompra 
del terreno para el 
edificio social . . 
Cielo raso de la Bl -
bliotca por un cos-
t to de 
Cielo raso de la Se-
cretaría y salón de 
billares 'por un cos-
to de ' . . . 
Alvarez Rius Azulejos por un costo 
de . . . . . . . . . 
Gómez y Hermanos 1.000 pies de madera 
Salvador Torre Carí>intería por un 
costo de 
Ares y Cía Carpintería por un 
costo de 
José Armada Mano de obra de la 
instalación sanita-
ria de 15 aparatos 
Marrero y Cía Mosaicos de la Biblio-
teca (1.000) . . . 
Timoteo Pérez Mosaicos (1 .000) . . 
Emilio Martí Lámparas de bronce 
para salón princl-
,pal valuada en . . 
Norberto García Pintura de la Secreta-
ría 
Antonio Gelabert Fundición de cemento 
ipor un costo de. . 
Ramón García . . . . . . . . . . . Una reja por un costo 
de 
Ramón García Fábrica de ' mosaicos 
" E l Nuevo Almen-
dares", 2.500 mo-
saicos a $125.00 
— imi'llar . . . . . . . . 
. . . . . . Herrajes por un costo 
. de 
Cía 1 . . . . Aparatos sanitarios 
•por un costo de . . 
Rodríguez Una bañadera de por-
celana oíase A . . . . 
José Alió y Cía Aparatos eanitarlos 
ipor un costo de. . 
Enrique Andino Fábrica de mosaicos 
" L a Haibanera", 2 
mil 500 mosaicos a 
$100.00 millar . . 
Luis Moreta Cornis.a clásica de un 
(J- salón de 8x10 con 
friso y tres florones 
•por un costo de . 
Fernanldo Molina Un escudo del emble-
ma del Colegio, de 
imosaicos rcmanos. 
Francisco Pastor . . Azulejos sevillanos y 
vidrios emploma-
dos con un costo 
" de 
Pesant Steel Iron Co. . . . . . . 125 cabillas de % . . 
níficante o pesa- " " »: 0n'el 
>re nuestra pobre T J " ^ ^ o n e s más 
38 días de nues . l . lS: y .trabajarán c™ V 





























las gracias. 5' La más consoladora,! , f" Ia Inayor re?ul« 
i porque no hay pena, ni trabajo ni I V",. os sacecdotes 
congoja, por Insig ifi t   e s a - l ^ . , darán c o n e ! « -
da que sea, que labi 
¡alma y amargue los 
tro destierro y miserable vida que'T*0, sle"ipre 1"* estén 
I primero no haya amargado, acibara-11® Urna á ^ y ó n verdadera al ( 
¡do y desgarrado el Corazón a m a n t l - ^ V ^ ? 
Isimo de nuestro amor Jesús, abrién-L •• s P^P^ador^ ^ 
. . ; devoción tiene reservados el g 
: tesoros inefables dfe gracia* M 
. tiéndeles además, que sus m1'» 
Ayer, al cerra, el m e r e j o de Vueva 1 ia santifi^c!én propia 
fork. 8e cofzO * a ! * ^ como ul/ue: 1 ^ " ' " 08 8UPWl0™ « « j 
Octubre 25 7r, ae"C,0.p-
Diciembre. . . . j 4̂ S4 1 , — E1 Señor ha prometUo 
V g ' bende{:irá de una manera 4 
^ . ^ - las casas en que las casas di 
l'-'z- Corazón ^ea expuesta y rtna 
l ' l"^ Quiero, dijo el Señor, que ia 
. jgen de mi Corazón se halle pal 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E ^ - i o r Z ^ ' 0 "r *"1 
6.—"Todos los cristianos hall 
P R E C I O D E L A Z U C A R T este Corazón d,vino 
w mrmmMM j i u v -"itr descanso durante esta peregriai 
Reportadas por los Coiegrios de Corr«- Y principalmente a la hora d 
dore» I muerte. ¡Qué dulce es morir 
Sapua - 3.718750 Pués de haber tenido una comt 
Oeflnciaas por «I proreaimlento •eftalu* I y tierna devoción al Coral* 
4o «n «i Apartado Quinto del I aquel que nos ha de juzgar!'" 
•oecreto 1770 7 .—La promesa de los proa 
Habana 3 .64532.") Dijo nuestro amable salvador. « 
Matanzas 3.735fi25 exceso inconii arable de amor: 
Cárdenas . . . 3.673125 te prometo, e.l un excesú i» n>¡ 
Manzanillo 3.657500 cordia de mi Corazón, que mi i 
Oenfuegos 3.707500 : todo poderojo concederá i- t 
Mi*,éím,É& «... ^ _ 'aquellos que coniulgiun nuev̂  
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA 
RIOS COMfeRCIALES DE LA 
HABANA COTZZACrOK 931 CAXBZOS 
tos. libreto de Xavier Prado (Lamei-1 locatla en el Teatro de L a Comedia, 
ro); y por último, para el certamen^Qj. el triunfo obtenido por Santan- ga„ a recUperar la salud 
celebrado este año en Santiago de 
Compostula, compusD una Muiñeira, 
que tituló "A Montañesa", habiendo 
merecido, por iniauimidad, el primer 
premio y siendo invitado por la Co-
misión para que se trasladase a la 
ciudad del Apóstol y ejecutase al 
piano la obra premiada, a lo que «1 
accedió. 
E s además aute r de varios cou 
plets, etc., etc. 
Toca el piano magistralmente, asi 
cerno el violln v los instrumentos de 
púa no tienen secretos para é l . 
Tor lo anteriormente dicho basta-
rá para üemostrur que no íbamos 
desencaminados al augurar, en eró-
picas anteriores, un éxito definitivo 
y franco a los jóvenes luchadores 
que componen actualmente la Seo 
ción de Relias Artes, por el acierto 
que han tenido al tlegir profesor. 
der en el Concurso organizado por 
el mencionado periódico. 
Corbata "Boy Scouts" por la coo-
peración de la Estudiantina en su 
beneficio en el Teatro Apolo. 
Corbata "Centro Castellano", gran, 
Velada en sus salones colocada laila « e p u o u c a . 
misma noche de la fiesta 
Cuse! y Co. (Pedro Guerra) . . 100 m3 piedra . . . 
José Mato 10.000 ladrillos . . . 
Ignacio y Co 4 columnas de ojx30 
de la sociedad, se acordó ^nombrar j inarruel y Co 125 cabillas de % . . 
25 barriles de yeso . 
Tubería sanitaria 
un costo do . . 
Juan Llinás 2.000 mosaicos 











te contribuyen al engrandecimiento 
dentistas en varias delegaciones. ; G-ray Villapol 
Durante el mes de agosto Querer ¡ InsulaT EngineeTlng Co, 
socorridos varios socios enfermos, y 
carentes de recursos para que pu-
dieran trasladarse a la "Covadon-
por 
Pintura del salón 
125 cabillas de 54 
y Bezanilla 100 metros cúbicos de 
arena 
friso 
Como consecuencia de la incesan 
te labor de la Sección de Propagan 
da, se crearán en el próximo me8! p^mando Tarrazona Decoración del 
de octubre varias delegaciones en I en oro viejo . . . 
distintas localidades del interior deJ Qnj|]erin0 pagés Azulejos de 15x15 por 
valor de 
Pradr, 20 metros de arena Ludjerido 
Corbata "Liceo de ÍA Raza", a d é - l M f S O C I E D A D E S D E B E N E F I - Pérez y Hno 1-000 pies de madera 
más de la corbata se le entregó un < 'K*CIA E S P A Ñ O L A S D E C C B A Y . • » X tres de puertas de 
diploma, en el Teatro Nacional, el E L D I R E C T O R I O MTT.ITA R V.S.1 tablero 
día de la raza. 
Corbata "Sociedades Montañesas", 
entregada en el Centro de Depen-
PAÑOL Agustíb L , 
He aquí copia de la comunica-i Víctor G 
dientes en la conferencia del Excmo. jción que firmada por todos los se-l 
señor Ruano de la Sota. ¡ñores Presidentes de Sociedades de 
Gran Corbata Bogia "Amor F r a - Beneficencia ha sido enviada al Pre-
ternal" entregada por ésta en su ve-isidente del Directorio Militar de Es -
lada conmemorativa. Ipaña: 
CARTA D E GRATITUD A LA ASO-
CIACION DE D I / ' K M ) ! E N T E S 
A continuación transcribimos la 
carta del asociado señor A . G . 
wezzari, alto empleado de la Sín-
ger Sewing Machiwe Company, que 
dice así: 
"Habana, Septiembre 24 de 1924. 
pr. D. Juan de la Puente, Presiden-
te de la Sección de Beneficencia del 
Centro de Dependientes del Comercio 
de la Hab.-iai. Muy señor mío: Me 
tomo la libertad de dirigirle la pre-
Bente y molestar su atención, pues 
Mora Los tanques para agua 
que sean necesarios 
Mendoza y Co. . . . Una bomba "Westco" 
de 500 galones ; . . 
F Rodríguez Jiménez Vigas, cabillas y mo-
saicos rfKir valor de 
Gómez del Río y Co. . t . . 1.000 pies de madera 
Tejar "Cuba" 
Rogelio Novo 
J . Fernández 
15.000 ladrillos . . 
100 metros de arena . 
6 picos. 6 palas un B¡ 
puntillas . . . .. . . 
Instalación eléctrica . 
Gran Corbata "Asociación Hispano| Ecmo. señor: 
Americana de Bellas Artes", entre-! Ha causado la más profunda sen-
gada en el Teatro Nacional. ísaclón de gratitud entre la Colonia 
Posee más corbatas que por no¡E6pañola aqUÍ residente y en par- A . Menéndez 
hacer demasiado extensa esta rela-| ti<.ular ^ntre ia8 sociedades de be- Hilarlo del Castillo 8-000 pies de madera, 
ción nos vemos obligados a omitir. Leflcencia 8Uscriben. el acuer- S ^ V S S w * 1 * * ' 
- . Felicitemos a la Sociedad Monta-!do tomado el Gobierno de s I tillas y ^ . . 
L a - nesa de Recreo de Matanzas, |)or e l , , , , D e ) resolviendo favo- A . Pujol y Co Tubería de barro . . 
'acierto de su Directiva, al llevar a I ^ J ^ f Borrajo 30 metros de arena . 
esa Ciudad este noble conjunto ¿ni .^abiemente la solicitud que ™̂ * Marianao Industrial Muebles por valer de 
co en la República. Aseguramos e l^08 -POr condtuct° de 'f. Legación « • ] 5 S á 7 . . . 1 5.000 ladrillos . . . 
éxito de la Estudiantina en la c i u - ^ p a n a en esta República, en 30 j^sé Couto } Hno Rejas por valor 
abril de 1922, para que se otorgara Jose ,u"ul.0 / n D U T n A u r f a eléctrica 
Gran Cruz de Beneficencia al I An«el Rodríguez Tu*ería ^léctrica 
la cual será donada" po~r la 'repetidaiExcmo- 8eñor don José Buigas 
sociedad de Matanzas. ¡Dalmau, que era a la sazón Cónsul! 
Loe señores asociados que aún no General de nuestra Patria en este 
se hayan inscripto para ir el día 2 8 país . 
a la excursión a Matanzas del pre-¡ A loe justicieros motivos que de-
sente mes, pueden informarse en la i terminaron nuestra instancia, no es 
Montañesa,!posible corresponder con el olvido 
iu-
dad matancera, '¿e donde traerá una¡ 
nueva corbata, testigo de sus éxitos, a 
American Steel Co 
J . Peninno Barbato 
Gigli Vanelli (por mediación del 
Sr. J . Pennino Barbato) . . . 
de v 
co-
locadas, 40 salidas. 
4 vigas de 20" . . . . 
Piso de mármol de co-
lores del vestíbulo. 
deseo manifestar mi gratitud por 
medio de la presente al competente j Secretaría de Juventud 
pr . Cándido B . Toledo, Larlr.golo-¡teléfono A-9062, pues el número esjy el hecho de haberse reconocido a3iiEttore Salvatoori • ( por 
go de la Casa d2 Salud " L a Purísima j limitado quedando muy pocas ins-jpor la Autoridad competente, nos 
Concepción ', por la delicada opera-icrlpciones. jobliga a consignar con el mayor res-
clón de la garganta, que me fué ' • peto nuestro aplauso cordial y con 
practicada con resultados magnífi-1 COXCEPCION A R E X A L 'todo fervor. « 
pos. s i L a suprema Ley que presidió la 
Habiendo padecido durante algu-| L a Junta General Extraordinaria, gestión del señor Buigas, fué la 
Estatua de la Victoria 
de Samotracir: en 
mármol 
pos años de inLamaciones continuas 1 tendrá efecto en los salones del Pa-' prestación de auxilios y facilidades 
I la garganta y habiéndome hecho lacio de Galicia, el próximo* viernes, I de todo género para el socorro y 
fxaminar po." especialistas en dife- día 26, a las ocho y media de la el amparo de sus compatriotas. E n 
fehtes paíse?, donde he estado radi- noche. los amargos (fías del primer semes-
;ado, los cuales no me decían lo que i E l asunto que motiva esta reu-itre de mil novecientos veintiuno, en 
media-
ción del Sr. J . Pennlño Barba-
to Estatua de Minerva 
en mármol 
Francisco Martínez . . . . . . . . / A r e n a y mosaicos por 
valor de 
Castiñeira y Rodríguez Entrada del 
de Pinos 
P . BregoJut. . 
t*'!f' 
edificio • 
en mármol de Isla 
00 .00J . Lizama y C . Fumero 
presentación de las 
L a Ranchita) . . . . 



































S | E Unidos, cable 
SjE Unidos, v is ta . . . , 
liendres, cable 
Londres, vista. . . . . . 






Italia, vista. . . . w . 
zurích, vista , 
Hong Honü, vista . . . . 
Amsterdam, v is ta . . . . 
Copenhague, v i s ta . . . % 
Chrlstianla, v i s ta . . . m 
Estocolmo, vista. . . „ 
Montreal, vista 
Berlín, v i a u 
Ifotanos e* turno 
Para cambios: Raúl E . Argüel les . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno . : RHÍU E . Argüel les , Sin-





4 48 % 
4.47 ••Yt 











meros viernes de rao.? sin Inlerr 
ción. la gracia de la peniteiK a 
nal; que no morirán en mi deáXíj 
cía, ni sin recibir los Sacrame 
siéndoles mi Corazón seguro asi 
aquella hora postrera." 
.\K< HK «>l I! \IHA DK M'* '' ^ 
. E r c A K I S T U o* 
Artículo 19.— Asociados. 
serlo todos los que hayan hech 
primera Comunión, de ruaU 
edad, condición y sexo. No hay 
ta de ingreso ni pago obliRa-lo 
Archicofradía. Cada ítiai del"-
veerse de medalla insignia, pM 
v libro o reglamento. Recibir* 
"órdenes de la Directiva por • 
de los celadores, con humiun 
rendida obediencia, para ™« 
del humildísimo Jesús y Mina 
general. Cuando un asociado n* 
nido doce ingresos es por <** 
celador del nuevo Coro, a no * 
impedimento en la DirecVj8 fl. 
E l acto de la inscripción ej 
registros de la Archicofra^ "( 
mina el ingreso en la nw 
participación de indulgenf* 
asociado debe asistir a to'JO-
tos oficiales con la insignia. 
2.000 losas para a 
tea 
Eduardo Farias Canterías por valor 
Sucesores de Pablo Manfredi . . 
de 
La mitad del piso de! 
salón de actos en 
mármol 
200 m3 losa ceiu in-
te - • • • • 
100 m3 cúbicos pie-
dras 
Mión 100 m3 piso granito . 
Mión Un escudo del Colegio 
en mosaicos roma-
nos | 
Ferrer y Massanet 10.000 ladrillos • _ 
Vicente Gómez y Co Materiales de ferreu 
ría • * 
Lino Reyes Mano de obra d3 aioa-
ñilería . . • • 
Jacobsen Consistí e Co Decoración salón 
actos • • ' 
Ambrosio Fernández 20 metros cal apaga-
da 
Jaime Pau . . • • • • Mano de obra de 600 
ms-tros encofrados. 
Ellis Industrial Co, 
I Gustavo 














Camoa Quarry Co. 
G . García y Hnc 
Purdy and Henderson Materiales 
cación . . • • 
Ellis Bros Inc 50 sacos de yeso 
Jotsé García y Hno 
na. . 
. . . . 150 metros 
arena de piedra 
, . . . 3 . 000 pies d 
20 metros cúbicos are 
\ ?.rena.«. . • .' ' ¿ 
Ricardo Merodizabal Instalación saniur 
.'. . . Construcción ¿ COA» 
tos 
TOTAL •'• 
Burgeo Alonso y 
Ramón Alvarez. . 
Nicolás Jorge 
Co. 




Esta cooperación que de manera tan ^ P ^ V 1 " ! ^ del C 
o les Industriales y comerciantes a la ediri*'a ' astt 1 
«rrandes sim.patías con 8U 
de nuestra sociedad prafí 
i no sólo por el.Pres}lgr^° L°res que 
tad  í i a stri i  
Arquitectos, domues.tra las 
poraclón" cuenta ¿n el seno 
sinteresada 
por las mayores conveniencias de esos miamos 
yuvan a su eagrandeclmien'.: 
Continuaremos publicando la lista de los nue> 
doaaQU* 
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septiembre 2o úe\ Los periódicos -̂9 los Et 
I * Magnífica ' función cinematográfi- K_ e. 
ca. que bfrece mañana, día 28, la[el. 
^Sociedad'"Círculo de Instrucción y:IlHIC¡5u 
teatro 1 ayret se ceieurani 
50 5 de octubre una gran 
beneficio de la Unión de 
tudos los 
3 
e<te medio a 
A la Agrupación Nació- liados, los que así lo desefen pueden 
•Jranos del Ejército Liber- hacerlo todos loa días, de ocho y 
concurran el tíia 2S media a diez de la noche, en el ho-
i-.os periódicos «Je los Estadn-? ^ , .., , ; • • luncion a Dcnonciu ao ia ciwuu ( 
Unidos se )cupan muy favorableme?- Recreo ' de.esta Vlila' exclfuslvfmeü-1 Empleados Públicos, bajo la protec-, 
te de la gesti m del actual Secretado te a BUii senore:5 80C10S y fa,millare^ ción .de los Servidores del Estado, la 
al Gererat Menor 
^ l ó n a' iuteriur ^ 
Secretario 
nte J- ^ Benitcz 
de correspondencia 
NOTA:— Las inscripciones de afi' de Obran P-ibrcas señor Manuel de ; ' RePartiéndüse etitaU 
J . Carrerá. ^clones. • • • •' ' 
E l "Mlami Ir ibune' publica en la ^S&T¿ por la í)aulalla 
primera plana el fotograbado del 
Secretario, aplaudiendo, las declara-
clones que mzc a la prensa de Cuba, 
u Inscrip-1 ^ f W t í a * » ^ ei "Citóyeade Key 
Provincia y el Municipio. 
He aquí t i programa: 
nuc uii*-"**"-" - - - _— — — — « u K I uu 
este urganismo cu Relm icl "Riítz", Neptuno y Perseveran 
de la mañana <'ÍU .1 cia, donde estará funcionando h 
PRIMERA PAUTE 
ACTOS DE CONCIERTO 
505 
^•retarlo 
,., P \ ( ION I N T E L E C T I AL 
STV ^ SAN ANTONIO 
' LOh BAÑOS 
fico aparato-que posee el "Circulo", 
una de las ú l t imas creaciones de la 
bella artista dfel arle "sildate, - Alma | Himno Nacional por la 
Comisión du Propaganda o InseríD" 1 ÍSualmen'.e ei "Ci tóveade Kev Rul>ens. t i tulada. "Humoresque". .Municipal quo diriege el 
l t cíón, y los sábados, a las mismas Wcst" y el " f l o r i d a " del Estado de Amenizará la velada Palau. Fraga, 
horas, en nuestras oficinas insti la 1 Monroe. ^acen extensas informacio-h E l üimPkiico joveu P ^ ^ a . quel 
.das en el hotel "Mlh imar" 5es a toda plana, con la fotografía * 
Por la Asociación Patr iót ica Uni del dÍ8tÍDgu^o miembro del Gabi-
nete del do.'tor Zayas. 
Felicitamos al Secretario de 
Obras Públ icas por los mereef ios 
elogios do tan importantes publica-
ciones extranjeras que de modo tan 
oxp.ícito divulgac la labor adminis-
trativa que viene realizando en el 




E l Comité Ejecutivu. 
¡l-NA CARTA ¿IKL DR. CARLOS \ 
MUÑOZ * 
i-Mn renicseutación de laj . >,' 
l í te i-caial Mcnocaüsta. 1 E l Presidente de la Juventud Po-
. í u L u' uolítica compues PJlar do la Acera dul Louvre se d l -
' Módicos, ubogados 7 ^ tí doctor Alfredo Bosque. Presi-
irr"uVañana a San An- <klutG do los legionarios Populares, 
5 Baños a participar do Por » e d i o de la siguiente carta: 
KL . cou motivo do.la inau. ; . . , \ 
. p m i l r l General Meno- Halviua. septiembre 1S de l924 
r*.n 1 'S 
tico pueblo. j 
i n la comitiva de los inte-1 
ósVeñoiv- Carlos M. Pal 
toma parte en todos lot> actos que 
como el-que anuncio se celebran en I 
¡la decana Ins t i tuc ión . Selección por 
Reina inmensa an imación para es- sentenut.put.QU.j, 
ta velada que promete quedar muy! Yjoleuceli0 
lucidar dado el concurso social que 
se r eun i rá ' eüa noche en aquellos am-
plios salones. 




RODAS . En el feliz .alumbramiento iiuer-
. vino el distinguido doctor Julio Co-
has ultimas do septiembre. |sar Pineda, auxil-auo de la exporta 
t tnal izará el mes con dos bodas jprofesor-! Teresa Loredo. 
simpátic?.»?, elegantes y muy distin- " Dby xurtoso la qoUcia. 
Con mi felicitación". 
Felicitación muv sinc« 
guidas 
Una, de ellas en el Angel, el tem-
plo favorito de Ia.s novias, siendo sus ce suva este cron'sía 
contrayentes la bell ísima señori ta 1 
Aida L á m a r y Prosas y el caballero-] Jorge ÍIvu 
SQ Joven José Rcquejo y Büsu t i l . Lo j , 
, Para Jas nueve y media es tá d'.s-: 
puesta t.jta boda, de la que recibo [ 
fina y atonta invitación, que mucho ¡ 
agradezco. 
lOUOÍ . 
Tan distinguido joven. Presidente 
muy entusiasta de :a Asociación du 
Antiguos Alumnos de Hermanos j i a -
I ristas. impedido, el día de la magna 
M i * r . . , , ^ h0rii ^ celebrara e n ^ u n e . ó n ,jUl. elloa celebraron en el 
esia Ci-ulad Nueva en la residencia ¡ttíatro M ^ d e z . i H . r é i g e r a indL^po-
iMdrcs de la novia. Novena «i,.i„„ 1.0 ^ , , , 1 , . COtno v.us ¿e_ de 1. 1 n 1.. J , , - isiciou. uo rudo. 
u , la ue la grafio¿a señorita Gra-:seoSt dar l j s gr.. .¡a,- , todos ios.ou,. 
obligadas a- exigir de -los miembros 
que formen parte, en represen tac ión 
del Partido Conservador Nactcnat 
de las mesas, de- los colegios -elec-
'•^egíouarios Po-dorales el d ía primero de Noviem-
]v4areo" en festu Ciudad. 1 bre. que so conduzcan con Ta debi-
bstimauo señor Presidente y ami- ida corrección, fidelidad y con éo-
1 t M . Andrade, doc-Ipo: con gran contrariedad por cuiin-ibra de dignidad para rechazar cual-
i & n r n d r z do Cárdenas y .¡o habré de permanecer separado do|nuier oferta tendiente a realizar re-
•Una Voco poco ía'» del Baroero , z i c l l ^ inavor ¿i¡ii> ,.,.li.ri5.JverüU , 
de Sevilla (Rossini). por la señorita ,^iguelito Aguilera. fun dón 
Aurelia Iturmendi, Mezzo Soprano,' JJe « t e enlace daré .cuenta con J E i l v^ta de eU¿ días d ^ p n ^ to 
acompañada al piano por el Profc- toaa preferencia en próximas Vibo^uizo por mediació.. de este DIARIO. 
Con 
Conservadores de Señor doctor Alfredo Bosque. 
Presideufff de los 
E N F E R M O S |sor Sr Vicente Lanz . 
Se encuéntran bajo los efectob de Canciones Cubanas, por ol Tenor 
Un fuerte átaqne grippal, ^aria» fa-:piariano Mclendez acompañado a l 
miliks dé eáta localidad, entrfc ellasvpiano por el Profesor Sr . L a n i . 
ía del " tseñor Oranda, cuya atenta | selección Musical, por la E s t u - | 
esposa V sus dos ^iiupáticatf y bonitas: diantiua de la Juventud Montañesa, i11111̂  ¿iui 
hijas. Cándita y'Tete, también güar-¡ Serenata Española ( R e í e M V Vio.""*58 
'dáii cama. ' •  1 lín y Piano. Alejandro Morales, 
Un *otal y i>ronto-restablccimiei:l.o 1 alumno del Conservatorio Gonzá-
deseo a los • e&timados amigos. ¡oz Molina, v el profesor S r . Ugar-
• • ' • t e . 




SENTIDO F A L L E C L M 1 E N T O 
E n la mañana de ayer recibió cris-
Salvador ^ r s u e ^ beneficio p^rticulai de tiana sepultura el cadáver del señor 
.nenocausta^ d han .amistad, ^ c ^ o ^ a ^ i ^ . ^ u perjuicio do. los ^ a r t í n e . . .-antiguo y celoso 
cargo de Secretario de Corre 
ad que', han do proclamar en 
reparan im magnífico re-
go a los miembro, de la Agru 
electual a su llegada. 
•HAPO DK L O S I X T E L E C 
jTAÍiKS A ORUvNTE 
SEGUNDA P A R T E 
lo mi ^otos.quc deban corresponder IOÜ Vigilante dt policía'dé esta localidad 
doncia úo ésa joven colecthidad ;;oIDp*;oiuisari^ Presidenciales ;quu, rpers0Da mny querida por todos los 
- . t a n do proclamar en su oportuni-.clemeutü¡i sociales de la población, ¡en prosa y verso, del aplaudido autor 1 na do ayer. 
I Mario G. ^Menocal,^: ^ 1 sepelio del señjr Martínez fuéjDou José Sánchez Albarrán, titula- Lindo'baby 
Mosaico Cubanos. Banda Munici-
pal, dlrijida por el Maestro Fraga. 
L a Graciosa Comedia en un acto, 
Un baiJe. 
Lo ofrsce esta noche a sus BOCIOS 
fttiw uue dio el querido e! Club yan Carj0}i eu la residencia 
w l . señor Lnnquc I-ontanllls. Qoícuría entre Mi lanos y Libertad. 
Db-c as í : .reparto ?.'endoza. 
-.Una alegría m á s . 
E n la gloría de un hogar 
Gracias por la invitación 
Ramoncito Grau, mío de ca^a. muy 
querido, comparnj con su bella es-
posa. Nena Esteban, las satisfac-io-
nea do un fausto suceso. 
No a otro qpe el advenimiento 
de un nuevo vastago desde la maña-
cívkamentc presides y que por és-
ta, formulo, con la súplica de que la 
i traslade:' a la consideración del E j c -
[cutlvo do.la propia entidad. 
Luis A . Francés, Primer ( Ayer, días Inciertos para la Ta-
feite de la Agrupación Initria y* muy nubl-.ulos a la politira 
icnocaliva, representará modernista, luí. dignificado con la 
ŝa organización en la ex-jdesignación, siempre inmerecida por 
nSeneral Mario G . Meno ¡mi pefsrna, que hoy, dolorosamen-
¡er de la República. Ha-¡te en cuánto a los afectos de ami-
gos viejo.;, pongo a tu disposición 
con el juramento honorable do que 
guardaré gratitud a esa.hidalga de-
ferencia . 
Un mii 'erinüeuto de franca incom-
patibllidad y deljcudoza entre mí vi-
da publica'y la de los Legionarios 
los miembros que com- l'opulareo. porque yo sin dejar de 
ex Asociación Patriótica ser Popular deíieudo la candidatura 
~ Pro-Vordejaí para tra- del Gen^rjil Menocal y ustedes la 
muy respetable del General Macha-
do, impone a inj diafanidad política 
y-personal, la unilateralidad de mis 
actos públicos; y olio, como cues-
tión perentoria, me oxige la separa-
ción de esa agrupación que me sigue 
impatías in-
, u palabr 1 en cuantas fies 
j^lce 1 en honor del caudi-
' partido Conservador. 
ESTI'DIANTES UMVERSÍ-
Y A LA JUVENTUD CU-
la línea de conducta que 
seguir con relación a la 
ipaña política, de suma 
sla1 para la vida de la Rc-
sstimamob de urgente nc-
e debe hacerse alto a to 
Presidente Electo ^ de la R e p ú b l í c a ^ , ^ ( i e ^ t r a c í ó n d q Sos muchos afee d 
de Cuba. ¡ t ó s ' q u c - i e profesaba el pueblo cn-
(Cuarto).—Autorizar al Presi-! lero 
dente de esta" Agrupación Meñoca-l 
lista para que haciendo buen uso nez V r e c i b a n todos sús íamlliares. 
la .expresión sincera de nuestra sen-
tida condolencia. 
¡ de continuar ese 
traería consigo horas ' de 
e incertidumbres que ha-
itirse, más de lo que por 
están, los cimient.us que 
r ° B ^ , naüió,;fl«,ifiu ünerecleudo respetos y s a de odios, apaslouamtgn-^ 
rías, . ¡?*gno8 de ^ P ^ j U„y tengo el' honor de presidir la 
rcivihzado como el ^ ' • • J u v e n t u d . 1'opuU.r de da Acera del 
^«^. rio Lou'vré" ile la llábana, que a su ves 
ha tenido el honor de apoyar al, Ma-
yor General Mario García Menocal, 
para la contienda comicial que se 
avecina; esto solamente, Jpso-ía.c'o, 
leu d gran edific:o de la i111- «upono ral separación de' todos los 
litó cubana; levantado a eos-• ntr08 póííticoó'que ^sé opongan al 
Tatitos sacrificios y sia«abo-!en,1)lGin., ^ defeudemü,s colectiva-
tou la sangre derramada aj,iUinte como un deber de em-
ites por los que cayeron lic-|datiano puro, do amigo honrado y 
m$ 1 11 los campos di! la re- j e cubano amante de la soberanía 
én rodea Lo m, en aras del más que vivimos y conociente do lu liln 1-
lt do los ideales y cu holo-jtad y democracia que afecta nuestro 
• de la Patria . 
liderando pues, el deber 
MÉManó tiene contraído 
Paula, aun más grande» cuan- vez invite a iers'Lesionarlos Popula*-
í tlcmauda cu un supremo Ins- res. para quo. ad\crsos hoy en ban-
d'concurso de todos sus hl- dos.'pero'íuntWS v bprmanádós síem-
ra salvarla: los miémb'rob de pre eh la comunidad de reliquia pa-
isooiaiiún acudimos prestos a t r ia que defendoníos, laboremos por 
• el lugar que nos vorUctíféu- -fiue- el sufragio ^en"también pufó; y 
Mi nueVos' tc'adetés de la jus- bcurado <.i próximo primpro « é lió* 
r de la libertad, o Inflamados vlombro y porque la República de 
OH'corazones de intenso amor Caba pcrmanezcH como bandera 
1 nos unimos a loa viejos Ve-, trunfalmr.nte enhiesta en el eonctir-
i do la Independencia y j u - 80 úcl mundo internacional civiliza, 
•olemuemonto, hacer nuestro,'llu • • 
)grama de regeneración pre-
paíd por la cívica Aso-
irégi.moa republjcapo, yu, en .íjii.pro-
 q u o / p j | 6 ? ^ n ^ A V ^ f ^ . . ^ l - ^ a Í D - ¿ t f ^ O ^ a -
• par.i cióu' qi'e presido. 'iuO óffrzt-ó y » 'a 
Acepta el abrazo de tu siempre in-
condicionol amigo: 
((.) Dr. tartos A, Muñox, 
Presidente de l a Juventud 
Popular de - la Acera del 
Louvre de la Habana. 
1*7 etp. a Runos, Vedado. 
1 Vetoranos y Patriotas, y 
tecuoucia de rilo, defender 
nuestros esfuerzos y oti-
la candidatura preslden-
egregiü patriota e ilustre 
mayor general Mario G . 
Oeap. ya que él, públiea-
cnipeñado su palabra do 
uecho suyas también, las 
nraf-ioueB y i)rincipios de 
íf"1"" ™h™<>*: , • I con arreglo a la convocatoria hc-
jw. ebta línea de ' o n d u c - ' ^ oportunamente, en la uocho del 
ao nuestras esperanzas de o4 dcl actual tuvo efecto eu el lo-
1 s promesas y pro- yjj &f f l t Avenida Diez de Octu-
bfc'esquina a Milagros, una asam-
blea magua de los elementos com-
dol voto do confianza que por este 
medio se lo otorga, designe con ca-
rácter secreto una comisión compuos 
ta do diez individuos de reconocida 
fidelidad a la candidatura el Ge-
neral Menocal para que fiscalice 
desde el momento do su designación 
cuantos movimientos puedan ocurrir 
en el Barrio, en materia electoral 
que puedan ser contrarios a la Can-
didatura 
tomando la» medidas necesarias pa- octubre E s una excelente produc 
ra impedir sus efectos, cuya labor cióu deI' popular Rodolfo Valentino 
deberá duplicar esta Comisión el dia titulada: "Mi hombre", 
primero do Noviembre en que so ce-1 La exhibición de tan recientes y 
lebran las elecciones. (Edo.) . FíB».'DtieiIlM producciones.' será un tViun-
I T 0 ^ ^lU?' (Fdo•)• Jo80 A- To- fO más. que unirá a los niuclios al-
rre, (Fdo.). Juan M. Pedroso. canzados la Infatigable empresa dei 
Seguidamente se dió cuenta con 
otra moción quo, fué aprobada uná-
nimemente, quo copiada literalmcu 
te dice así: 
A la Asamblea de la 
L a Cosa do Campo 
Por la Compañía .que dírijeff ol 
Descanse en paz el amigo Marti-'primer actor-Alejandro Garrido y la 
primera actriz Sra. Enriqueta Sie-
rra, cpn el concurso de nuestra 
compañera María Nespcroira de 
Sanguily. 
D E L " L I B A " ' 
Se anuncian dos buenos estrenos 
en los carteles de este cdñcúrrido "co-
liseo. Uno para el domingo día 88, 
exhibiéndose la interesante cinta 
I " L a Insaciable" y el otro para ol 
1 residencial antes dicha, primer domingo del entrante mes da 
R E P A R T O 
Agrupacióu 
"Lira" . 
UTV E D I T O J U A L D E L "DIÁKIO" 
Ha sido muv elogiado el maguí 
McnocalHta del Barrio de Arroyo ! íico artículo-cditorial. que publica 
Apolo Por cuanto; el señor Fran.:eu ta cdici6ri matutjua de hoy. e| 
cisco M. Duque ha sido uno de los ¡DIARIO *DE L A MARINA. ' 
iniciadores y cooperadores más cn-
tuslastaa desdo los prlmofos momen-
tos a la formación de esta' Agrupa 
cióu. Por cuanto; en política como 
en las demás ramas de la labor 
humana os práctico y de Wsiiríados 
eficientes-utilizar en la d.ifccclón'do 
las colectividades y agrupaciónes a 
sús' elementos más valiosos. Con^i 
derando: quo'el señor FrkucisaV Ú 
Buque por ujodostia y. desinterés 
se ha negado a figurar cu el Ejo 
cutivo de esta Agrupacióu y "que 
Hacen mucha falta esás mil aulas 
con cuya creacióu quedariau rc^ucl-
tofi los problemas que se presentan 
eu estos momentos, con relación a 
loq Maestros Habü|)L^clVj|fr] 
Nos permitimos rogar por e«ite me-
<lio a loa señores Represcatamtcsi y 
yenadore» no demoren por más tiem-
po tan importante asu.ntg, . 
L a Srta . Carolina, L a Enlutada 
Romántica. Una Francesa, Una L a -
vandera; Sra . Enriqueta Sierre. 
Simona. Sra. Maria Nespercira, 
Carlos (Ingeniero). Un Poeta, Un 
Militar, Don Bonifacio, Sr 
Fuentes. 
Cristóbal, Sr . Casimiro Amor 
T E R C E R A P A R T E 
Que c-a BU gloria, su a legría. 
D E C A B A I G U A N 
Septiembre 2 
De días. 
Está hoy el entunado caballero se-
ñor Adolfo Domínguez, de lo:-. '• 
queridos en la Ctfbmi Tclephom- i o., 
donde ocupa un alto cargo. „ 
También su hije Adolfito, un jo-
vencito muy sinipátUy y (riudi" ". 
Felicidades, 
Ort stcs del ( \S l ll . l .o 
L A COLON L%. ESPADOLA 
La Cotonía Españo la do Cabai-
gu.in, muy prestigiosa v culta- s > 
ciedad que cuida por tollos lo:; me-
dios do enaltecer su nombre, ha ín '-
ciado ya, conforme decía en reciente 
corrcEpondenci-i publícadi» en el DIA 
RIO, un Certamen Jo S lmnat ía gqro 
yunque prim0r «ecrutt&lo se ce'.ebrarú ' .1 el 
•próximo domingo '¿fi de ios corrien-iA( 
C I N E M U N D I A L D E N U E V A 
Y O R K 
numeto 
>OT.\S Y j m i A » 
Muy adelantados es tán los traba-
^ Snim.,nn?f0 ¿ 4 V fü0 ^ s í ^ d o jos de construcción del salón y del 
v L n • 0 ^ V.allí,B,0B conscJ03 pequeño parque, que se efectúan eu 
í f t iSSí . r « ^ l l l c h ^ clec- « Círculo do Instrucción y Recreo. 
^ Í ^ A V ^ J ^ ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ Habrá grandes fiestas el día de 
1 programa opor-
, S¡c. 
\<.K1 P.\( ««)N M I X M M J S T A D L 
ARROYO APOLO 
LMPORTA.NTES A C L E R D O S 
[nr n-;^ ' 1 'i'1"61110?0 tauto ^ " i Al comenzar el nuevo" Curso ' L 
• M , n n ^ . Agrupación . no. debe, ^ l a r . vuelvo a reanudarse el acto 
¡ M A . H A L I ; S-U v°luDtad' cívico y patriótico do izar la bande-
r.mnr í flgUrar CDtre cI » ^^olor. en el parque "Barreras" 
r T t n 0 n Z T i f"10™*: CoBB,d^ todos los domingos, días do duelo 
S i n ¿ b ? ? 1 í ^ 0 ]0u ti:abuj0íi , l^ac lonal y fcstiTOH. incansable labor realizada por. el re-l 
í r a ^ ^ í u n ^ i ^ ' v 9 0B SÍ? ^ "E1 Alba"- *** * "Q 
benofi^ "de T?npy r 7 n Al1me1110 Periódico, quo ha visto la luz en el 
H ,n?frt n. • J£a1, ?U0 Ca vcclno Pueblo del Caimito, y del cual 
vomhro Z T V 0 í0, & ^ oportunamente un ejemplar, 
or Í e n . r a l AI-.Hn ^ ' v t ^ dC!. ^ ^ C mc dedÍCaD W * * * * * * * > ^ul-
• r i a Pros doncí. fi?' I ^ S Í S Í , ^ ' tos ^ ^ P a ñ e r o s de aquella localidad 
no res.flw f o n v . n i ^ Reitero las gracias a todos sus re-
no resulta conteniente que perma- dactores. deseándole larga vida y 
como un director anónimo; prosperidad al nuevo colega. 
Selecciones, de Música, por la E s -
tudiantina Patria y Cultura del Pro-
fesor Sr . Ugartc. " 
Número do Bailes por la pareja' 
Olga do la Vega y Ricardo Castro-
verdo. 
Canciones por el Terceto de Mo-
desto Morales, Casilda y Elvira L a -
drero. 
Selección Musical por la Estudian-
tina do la Juventud Montañesa. 
Ducto Cómico por los Estudlantea 
do la Unlvcrajiad Nacional, señores 
Luis Morcjón y Luís Moedo. 
Clausura del acto , por el céfior 
González Ramos. Presidente do la 
Unión Nacional do Emploadoa Pú-
blicos. 
Precios de laii localidades; 
Palco Platea 1er Piso cou ü eutra-
da8-$10.00 ' . 
Palco ^lo. Picio cou tí eulradas 
?s .oo 
., Luneta con entrada l f , l ) " 
Butacas con entrada.$1 .Ou 
Asiento do Tertulia cou ontrada, 
$0.0.0 
Entrada a Tertulia $.040. 
Asieto do Paraíso con entrada 
50 .50 • 
Entrada a Paraíso $ ü . - ü 
t 'S. Tolo lo concerniente 
fiesta está ya preparado. He 
Viene in' .^re^antíslmo oí 
de octubre do esta simpática revis-
ta . Entro otroe trabajos, \ t , tdadfla-
mente notabie.s, contleu-» u.ia am-
plia información gráfica do la ¡». ,'M 
entro Firpo v Wi l l s y de . ;. in. . 
pales personajes que in; -rviaji^oii 
en las acusaciones lanz-td;;- .onn , ' 
formidaolo boxeadoi fLTftjatifíO. 
Además trae uno bien documtHita 
esta I dos comentarios acerca de! .'Miliaou 
aoul de la pelea. 
También contieno el nfinî ru de 
1 octubre una scubacional iMoiniacioi i 
¡ e n la quo se afirma quo Oiear.ftyUdc 
v|> 5̂ actualmente en Parle, un Ált?Áia 
^o ar t ícu lo de Miguel de A;U 1, 
dando cuenta de,las «f3n¿Ioiie« U 
nidas en el Reai Palacio fio la Rlag 
l.i BASIS9 dei Certamen ^ue han si-
do repartidas al públ ico: 
',, - B A S E S : 
u N A l Sólo ti iiLirau derecho á f i -
gurar en el Certamen, aquellas se-
ñor i tas -jue frecuenten o puedan fr,> dalena, de Santander, c ó j lod ¿omi-
cuentan a juicio del "Jurado", i0s!8Íonados no.teamericaros a las Uesi 
salones de esta Sofiedad y do la So-|ti18 d0 Avilóe. Trata Miguel do >:.i 
cloda.i " E l Progreso": pudieado. d i - f 1 * * * dc ! l i democracia y cortoífa ú'-
d io Jurado rccliazar cualquier can- d011 Alfonso X I I I , que sor.'n üdi<» 
didata, sin quo por eilo es té obl i -a- ' gratamcuto a los no\ ';-a:'u nca-
do a dar satisfacción alguna. Hos. Y contiene también este núm'>-
DOS: E l Jurado a quo *o con« To Jas acostumbradas correspon-j/M' 
Trío^fa T/s^'anterior e^tat-á compúes-i elas de Par í s . Roma y do lodos los 
to por cinco señora8 que serán nom-
bradas por la Directiva do la "Coló 
nia Española" y la parto administra-
países de habla española y portu 
gucsa. 
Además inserta,, pl número de oc 
t i r a del Certamen cs ta r i a'cargo do j tubr© profusión de iuterer.inti t> !r;< 
un President'-. uji Tesorero, un Ser.j.bítjpft, y ampllah- informacioncH-..t;r;,-
crétarfcT, ciiatre Vóc.iloa y los Dolc-l Hcas de loa asümtos más impurtai.-
el pasado tos rcgistr idos durante 
mes. 
Cine Mundial lia introducido cu 
eus páginas una nueva sección do-
, dicada a los amantes del radío , gec 
-t general Menocal. basán 
«u brillante ejecutoria co-
lante enérgico e idóneo, 
les prestigios guerreros y 
'a entereza de su earác-
nezca 
los quo suscriben a sus compañero, 
de la Asamblea proponeu: 
íPrimero) .—Se crea el cargo de 
Director Político de esta Agrupa-
ción. . . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
el Firme pero quieto rigió ayer 
morcado local do azúcar. 
So exportaron ayer 7-,n:v ^acos 
de azúcar por los distintos puertos 
do la República. ' 
(Segundo).—Serán atribucioaos '"y 
ponentes de la Agrupación Menoca-¡ obligaciones de este cargo la dlre -
lista del Barrio do Arroyo Apolo,,ci6u de la campaña y la Presiden- doV0 cü 
que de día en día aumenta conM-!cia de la Comisión electoral, e^taú.1 
MiUdo Oonzálrí Curraso 
N O T A S D E L C E R R O 
SIMPATICA BUBA 
Del Gran Mundo. 
Tuvo efecto en la nocbo del sába-
todo su entrañable amor ^ e m e ^ e l n ú m e r V ^ ^ u r a t i - i do a'-su'^aTgu'.toío ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ÍOÚXO' Rhhúo cóntrayén 
Wéi^dolo como único ca-
1 circun«taucia6wpre3entes 
a la práctica, la» verdade-
rtcion do las costumbrej 
Uuauas. 
irar. 
, bella y espilitual señorita 
liados. * esto« asuntos; aseHornr en todo Aurora Gutiérrez y ef correcto jóveu 
En esa sesión fuó aprobada unaja la Agrupación, debiendo coféctlva Carlos Ramírez. 
Primero; Coüalvulr, 
ea el programa del 
'jo de las Tunas y 
*. quiera Dios que na-
de la 
moción que revisté excepcional im-jo individualmente 
portancia para los intereses del Par- to »rl Partido y de 
tldo Conservador en aquella barría- superiores que rigen la- campaña 
da. 60 la que después de hacerse al- electoral en la Provincia y cu el 
gimas consideraciones acerca de la 
eficiencia do la actuación do esa 
Agrupación y de las demás consti-
nac-ón, aa l^ i midaB con distintas denominaciones 
tard 
omo saldrá, su candi- en todo el término municipal, so re 
JDeial en loa comlcioo Caba para ellas la gloria de haber 
^ de noviembre, para contribuido a despertar el entuslas-
; u, u üesde ^s alturas dcl rao entre las masas conservaíioras 
^ces Cumplirl0 y demostran- y entre los simpatizadores, no eon-
• Cuba ^ la faz (iu, munilo: servadoros. de la candidatura presi-
Mos '.. gobernantes y lo.-; dencial del General Mario G. Meno-
t el sae1*6^03 conservar lu- cal. proponiéndose y aeí se acordó. 
« los n, Q le},oro «lúe uotí hacer público las Biguientcs declara 
?ue como y , n i . Mar-eo. clonea: 
(Primero (.--Declarar que .a efi-
ciencia de la actual campaña elec-
toral se debe, en primer término, a 
la oportuna actuación de las Agrd-
inenocaliulas que con dis-
Muuícipio. 
(Tercero).-^-Quc para esc cargo 
sea designado dicho señor Francis 
co M. Duque, a quien to lo hará ^a-
rcprescntarla an-j L a gentil novia lucía un elegante 
l organismos! traje bordado en plata. 
A la BuaiuóüidaO del trajo co-
rrespondía;) sus naturales encantos. 
El velo de tul ilusión, sujeto por 
una l ira do azahares menudltos y fi-
nís imos. 
Apadrinaron la boda la resputa-
» Agramoute, lo dieron to-
i \]ZV"d qi,e '"viéramos 
8DPt f44, iuUng^le. vetu-
"Pando orgullosament.. t¡ 
srñ '0rr^Pondo en ^ mu-•radc o nal de 
paciones 
bcr los deseos de esta Agrupación ble dama soñera Félícla Márquez d 
do que acepte el cargo y do verlo Gutiérrez, ¡f el señor Ricardo 11. Ro-
desempeñando con el mismo amor se l ló . 
y celo que ha tenido siempre para Kirmarou el acta, cu calidad de 
con la misma y para sus miembros testigos, pór paite de la deeposada: 
todos en particular; (Fdo.) , Luis los señoreo Francisco Martí z y Al-
Suárez Cácercs; Pedro Reyes, Juan fredo Pórtela. 
M. Chacón. Siguen las firmas. Por d nov'.o los señores Joaquín 
Se dió cuenta del resultado de los Tobar y Antonio León Añorado, 
trabajos realizados por las Comislo-j Reciban los novios mi felicitación. 
nos durante la última decena, qwe-i 
dando la Asamblea muy Batlsfccba: E S P L E N D I D O B A I L E 
de osa labor. * Asi PUcde caiifrcarsj el que i uro 
A propuesta del señ T Alfredo'lu8ar Wl la rotte del sábado 13 en 
González la Asamblea pu. ^ j de pie ,a L'ulta y decana sociedad -Liceo 
E l mercado americano abrió fir-
mo. Los compradores estaban inte-
resados por azúcares para temprana 
entrega a 4 .1 | l centavos libra costo 
y Hete. 
Loa, cable» recibidos al medio dia 
anunciaban que so rumoraban ven-
tas a' 4.6,1*» centavos libra costo 
y f íete. 
So reportó una venta de 20.000 
sacos de Cuba, para Gulreeton a 
l'..9¡32 centavos libra costo y flete 
para pronto embarque. 
Las ventas do azucares refino 
efectuadas anteayer, ascienden a 
unos 150,000 barriles. 
. TREÍB- Cuanio el jurado escrute., ción* que está a ca 
•viito's a favor do una señorita', se íc¡ escritor, experto ci 
gados que la Dircciiva determine; 
figurando dos do ellos en primer lu -
gar: Uno será oí Presidente do la 
Sociedad " E l Progreso" y otro poi 
lu p rons i . 
rgo de un notaiflu 
en la materia 
c o m u i V a r á con expres/ón d t l númu-j La popular revista se veod« ^ 1 
ro quo haya alcanzado c invi tándola 1 precio do voint» centavos en toda la 
para que por sí misma o por medio Isla-
do una perrfDna que la roprwüdnte 1 
pueda as-.stir a los eocrutínios que eu 
lo «ucecivo se -verifiquon. 
Aquella señor i ta que en el t é rmi-
no de trps días de haber sido notií i- l ; ^ ^ 
cada de lo anterior no hubiese con-
testado j o r escrito Jurado bu i n - | La Btcre tar ía de Agricultur . i , i« 
tencíóu d»1 no seguir ü g u r a n d o en el | «oicedído las marcas quo tol ici tu-
Certamí-n comj caudída ta , su coas:-lr60 los siguientes señores : 
dora rá quo acepta y en su consecuen-! Jo»ó Alvarez García, Sociedad Po-
d a tanto lo» v.itOí que hayan cenia-; mlnsue', y Batana, Dionisio Gou^á-
do en el primer escrutinio, como los|Iez Suárcz, Gu Uermc Méndez, Kran-
tiuo so le, cuentee en. los sucesivos! «'tsco Pérez , Fernando Romero Bfir-
során vá l idos . miento, Isaac Fa lgé Guerre, Juan 
fcUATRO: El nombr.imlcnto de¡ Cristo Soto. Oscar Redo. EnriqtK-
Us 
ha 
M A R C A S D E G A N A D O 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
enea 
denemínaciones se han fuu- demostró su condolencia por b per- del Cerro" cuyot amplios 






espíritu dor- Juan Ríos Rivera. E n medio de alr - l * ^ ? ? m*7 concurridos. 
'nadores aplausos fuó designado p* , « S S S "'^^guracion qu.. 
ra ocupar un cargo de Vicc-Presi- ¡ "'^«trado d buen afecto la s.mpa-
dente en el Ejecutivo el ^nsocuen-, [ ^ y ^ ^ ' " ('b'¡í 80Cicdad eB nuCfc-
Ua Huevo y rjidoso triunfo reprc 
bcUtó la flM'fe para esta sociedad. 
Llegue a la Directiva mi sincera 
le correligionario üefldt Miguel Llo-
rens, (padn i. 
También se acordó felicitar a los 
as naciones 
una fe. uua i-i- logrando levantar el 
o- T una bandera on- mido de las masas conservadora» v 
«^enic, besada por de algunos de sus organismos ofl-
el mar y empapa- cíales dirigentes. 
6'*- ae sus hérotM >•; (SegundoK—Declarar así mismo, 
que por tales motivo» son lat lla-
con ostem prln^ madas a velar por la seguridad del, 
0nstit,;<^ 0"10 PU1" lu triunfo de la candidatura del Gene 1 señores Juan Manuel Chacou y -uan {elicitacióa.. 
"tuída la "Asodacióu ral Menocal como suprema aspira- M. Pedroso por sus laborea en be^ / 
o efecto se estima de' neficío de la Agrupación, 
oíble necesidad hacer una: E l entusiasmo entro la cóncurren-
»d cubana y de labor Intensa recomendando a los cía por el triunfo de la candioatu-
1 * los univers- electores se vote la Candidatura ra del General Mario G. Menocal 
a que cooperen Completa d día primero do Noviem fué incesante y da una idea palpa-
más que poli- bre en beneficio del factor provin- blo del interés que demuestra esta 
nacionalista, y a dal publicándose a ese fin un ma- Agrupación por ganar el Barrio oí 
nlflesto que se hará circular profu- próximo primero de Noviembr 
sámente por todo el término muni- terminando el acto con 
cipsl para general conocimieLto 
(Tercero).—Beclarar al 
tiempo que la Agrupación Meuo- bandera nacional que lucirá urgu- n iño . 
calisla del Barrio de Arroyo Apolo llosa esta Agrupacióu en los acta-j Reciban-, mi má« cordial felicita 
1 ^ exportaconc* de a .ücar r e p o r ¿ -
dat» ayer por UM Aduanatí «q cumplí 
miento óo lo« Apartado» Primero y e>c-
tavo dcl Decreto IT70 íuoroa las «i-
guientes: 
Adriana de Cárdenas: ^1.000 «ucoa.— 
r u c r l o de destino, New York. 
Aduana d»: tSagua: ' l i .000 facos. — 
I uerto de destino, Is'ew York. 
Aduana do Is'ucvltas; i'J.3:0 eacos. 
Tu-r io de declino, New York. 
Aduana do Nip»;: U.oo© pacos. Puer-
to de destino, Galvcston. 
Aduana de Trinidad: ó.300 sacos.— 
Puerto de destino, Ne-,v York. 
representaMos (.Í. las c a u d i d a u s í López Rodr íguez . frftlicleco I>ía7. 
de ser hecho prcrisamentc por | Cárdenas . Jenaro (;arda j Acust.i. 
Pastora Lagar Borrero. María Car-
bailo Reboredo, Pedro 'Parrero Pe-
droso. Pedro Sanchidrian Alonso, 
jóse Torres y Barrunatc Manuel Re-
moro Crespo, Rumaldo Martínez beAg 
Vícento Bermudez Carranzana.' I""*c-
li.v Esponda, Felipe Quiñones ' Fer-
náikdez, Nemesio Carbonell y Panfll . 
'Emilio Modero Rodríguez. Antonio 
Ca('a segundo domingo; Fstcnos Valdivia. Agustín A r t i h * . 
se ce lebrarán ESCRUTINIOS PAR-: Rafael V.HalÓD Rodríguez. M»m*] 
r i \ L E S en la "Colonia Españo la" Ferro Barrios. Leocadio Gil Ilerrt?-
auu- :pad'm, U fecha en que habrá ra y Manuel Popa. 
dándose .1 conocer «.on un mes de -'"'t? 
anticipación la íoclia en que habrá 
do «debrarse d GSCRUTINIO GE-|en Io 
N1¿KAL Y U L T I M O . -La 
SKIS- Lao caudidatas que lie- o o t m 
escrito por ellis mismas, y co ten-
drán validez hasta tanto no seaa 
acopiados por el Jurado. Estos re-
presentantes tondián voz pero no vo-
to en los eserntinijs y pueden pro-
poner al Jurado cualquier cuestión 
quo estimen conveniente, dentro de! 
orden natural y justo para la defen-
sa do canrt.data. 
Blgutyitce stablecimientn* 
iVoltoeu", "La Primavera' . 
Pelftei! y Cfa., "Lo? Royo , 
"Las Islns rallarías". Bán-guen a 3,000 votes t endrán derecho ^ g , . ^ 
a que su retrato BM insertado en l o i i d l l v rf,, BláfiCo y Uno. y "La Co 
i.criúdices que d germine el Ju-'ado., ]onla Bâ flfiOltW^ 
S I K T L : E l día 1 l de Didembvo 
E X P O R T A C I O N D E C A R N E Y 
SUS D E R I V A D O S D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
11 lanzar !l,;aria Menocalls- cíón; a cuyt 





lúe laborará entusiás 
J ^«unfo de «cw g-
Meáócal y Don 
del 
Para el tíabado próximo se cele-
brará otro gran baile en los uue-
vos salones ue " E l Liceo". Será co-
mo d anteiior un nuevo éxito so-
cial . 
NUKVÚ VASTAGO 
Durante o» meses de enero a 
lio inc'usi/e del presente año 
. ,del año en cu.so se celebrará una 
[•'/erbena, do «ayu Verbena se rc¡>£.r-
* lirá la UtiítdaS iÍT.iele rntro 1Í. ("O-
¡jiila. P. in:'. y Damas en la forma 
siguiente: d 00 por ciento par.i la 
Colonia y d 4 0 por ciento restante 
para l;i Reina v Dania ĵ a partes 
'g-.ialos (entre lu** : dco seño i i l a t i . 
OCHO: E n acto de la Corona-
ción le «eran enlrc íados a la Reina 
y sus Damas, por d Jvrado un artís-
tico D1PLO/MA de ?u nornbr mi!, ni . 
Nl EVEf . Bfl cr.;=o do em'vitt} en-
tre dos ramlMatMi w f i iWMNido por 
d Jurada el puesto que se discuta 
o difcut.".n ai íaera más d-' uno d 
empate. 1 menos que una de ellas 
retía ol :) .osto % la ctra. 
DIfiZ:' Ninguna candidata podrá 
renunciar a no svr por causa JWstl-
fícada, que comunicará por. oscrito 
d Jurado do acuerdo con lo quo de-
termina la baio tt icera. 
ONCE: Para crje ol publico emi-
ta votos se lun i nfeccionado cupv̂ -
nes Oe 5; 10, 2r>. I W y 1000 con un 
valor de un centavo por voto. 
DOCE: Les cupones o votos qu'. 
Prc-id« i!i< v y Ddegii dcl Jarade 
Presidentas del Jurados: Señora-
Reetl Rejas de For tún . Bletvenid 1 
Carcía ,U- J u á r e z . Aurora Soto <] 
P ih i l lo i Resella Rivero de Gon-
"zález y María S:iii< ¡i- z de Rodrigue ;; 
Yártez. 
Delegados: 'Arturo M. F o r l ó n . Rb 
dríj,") Pubiftonea, Jaan S u á r e t ' Ai 
tonio Rodrigo-z Táfiet, I - idon. V . 
dr í ru^z . i;otiigii.» liotizál.»?» y Roge-
lio Cárdenas»- • 
Delegado por la So<uedad Kl IT. , 
greso": Iena<-iij do Armas. 
Delegado por li Pald 
tioiiibre. 13 y/Jt» «;•« odubrr. ;» 
de iiovioinl»re. ». dé didemtm-
^oii^ral y úlllino < ' t i i¡,.\ ,. 
mes. 
W . K C AL ( l E L o 
Sovie bn^; E I hogar de los estimados espoíos ron un valor de 70.530.r>72 dóla 
una volui> Blaoca Rosa Hernández y Segundo E . res, es decir, un 
e i . ' carezcan del sdlo de esta Sociedad 
portaron los Estados Undos 527.20:j >' además de lu contraseña que adop-
710 libras de carne y pioductos de- •f r:,u »n«ladoa en d acto del es-
rivudos, cu/os artículos representa- crutinio. 
T R E C E : 
E l dia i I de los corrientes n o í ó 
al Cielo, víctima de cruel cnfernio-
dad, el t ierno niño José de .1 : 
Urrcóa y Lugo, hijo amanlísimo do 
mis queridos amigos péñora Rosa Ly-
go. y señor José ü r r e t a Gómez, am-
inses anteriores ae 1)011 mu>' catimadoí en nuestros eírcu-
g 
Do mi 
• • « Í S i 0 ' ^^idatoa 
v v i í r N a c , o l l a , • 
S.9 por ciento me- ( ."jsiderau coifto definitivas, pero no ¡los sociales. Con las J>rewn£e¿ lí-J 
taria colecta entre los concunentes Miranda, se ve colmado do alegría, nos en comp iración con las exporta- obstante, el Jurado, si lo estimare, J11'̂  a ° ' ™x I";IH mentido pésame H 
propio para adquirir un esUndartc / una eou el advenimiento de un hermoso ciones habidis en el mismo período conveniente, y las neoeddades dd .̂8 esDmados amigos, pidiéudok u 
consejaren, podrán iDl0^.fl06 1^3'suceda ba-rtante ref-*-1 
uuiit respectivamento 
coub^ituycli las 
y las deniHs organiz idas con la mis públicos en que haga acto do pro- rión los Estimados esposos .< 
día finalidad, están capacltadai yj tcBda. i M . Bccciro. 
del año anir/ior 
Usía dife.'orcia so 
. ineuto a la i jdacción 
vióu do tocino 
Ccrtr.men así ¡0 
se debe espociaí- ampliar^ o modificarse. El Certamen ! " " ^ ^ P^a' feo¡^rtar el rud 
i  do la c/porta- a regir dttde csta fecha y \ m acaban el- snfr?. . . . 
L A D A , Corresponsal.^ I los votou so ttic/.outran a la renta 
S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 CENTAVOS! 
C r ó n i c a d e e s g r i m a 
JOSE MARTIN 1Z ASENSIO 
Con regocijo justificado hoy trae-
mos a nuestra sección un notable 
artículo publicado días pasados en 
nuestro colega " E l Pueblo" de Cie-
go de: A'Vilk. 
E n dicho trabajo periodístico se 
pone de manifiesto cuanto vale una 
cié las principales figuras esgrimís-
ticas actualmente en Cuba: el pro-
fesor José MáHínez Asenslo, que tan 
gratos recuerdos dejara de su paso 
por las Salas del Casino Español de 
la Habana y del Fortuna Sport Club| 
Martínez Asensio fué homenajea-
do hace dias por sus alumnos de 
Ciego-de Avila, donde es profesor 
queridísimo y estimado por todos. 
Veamos,. pues, lo que escribía " E l 
Pueblo", días antes de ese merecido 
homenaje. 
AIZ. 
" L a función que en homenaje al 
distincuilo profesor de esgrima señor 
Martínez Asensio organizan sus nu-
merosos alumnos y admiradores de 
esta ciudad, y'que tendrá lugar el 
sábado. próximo en nuestro princi-
pal teatro avileño, no es solamente 
un acto de simpatía y adhesión de 
los discípulos al Maestro y amigo; 
si no una demostración de la alta 
estima en que aquí se tienen las re-
veiantes dotes y el brillante histo-
rial del laureado esgrimista, quo 'ha 
dado al caballeroso sport de las; ar'-
mas, muchos días de esplendor; y ha 
cieailo una pléyade bizarra de tira-
dores en distintas partes del mundo, 
eme pregonan la excelencia de su es-
cuela. 
José Martínez Asenslo, Joven aún, 
pues apenas ha completado los ocho 
lustros, lleva más de la mitad de su 
vida, dc/licado por entero al arte de 
la esgrima, en el que. se inició sien-
do un adolescente, bajo la dirección 
del . inmenso Abelardo Sanz, el bien 
llamado "Príncipe de los Maestros 
L'spañoles". 
En aquella celebérrima Sala de la 
calle del Príncipe—en M.^lrid—que 
ha sido la ermita do los fanáticos 
dc¡ la esgrima, se fprmó Martínez 
Asensio como tirador, recibiendo lec-
ciones de Don Abelardo, de Alfredo 
Sanz, de M^lrano y de Isidro Mar-
tin; profesor este último actualmen-
to dfel Casino de la Villa y Corte. 
Cuanrlo ya el glorioso Sanz, dió 
el éspaldaiazo "de profesionar* a 
Martínez Asensio, desempeñó éste 
por mucho tiempo el cargo de "pre-
yost" de la acredítala sala; y más 
tarde pasó a lás 'Dkonsso, Carbonell, 
centro del Ejército y Armada y Círcu-
lo Democrático, cátedras todas del 
bizarro sport por las que han desfi-
lado las más gloriosas figuras del 
n.ur/lo e^griraístico. 
Era la época que en España al-
canzó. mayor grado de perfección, el 
arte que cultivaban a porfía los dos 
grandes Maestros, Abelardo Sanz y 
Pedro Caiboncll. Epoca en que lu-
cía aún su impecable elegancia en 
el florete, el noble prócer. Marqués 
de Heredia; y sus portentosas facul-
tades para el sable y la espada el 
muy conocido sportman Don Julio 
f¿e Urbina, Marqués de Cabriñana. 
autor de la útilísima obra titulada 
'X&tjces entre Caballeros"; 
Martínez Asensio, con Afrodisio y 
Sancho—tres formidables panteras 
dé la esgrima madrileña-—formaban 
entonces el trío de jóvenes maestros 
que monopolizaban los aplausos en 
los públicos torneos y eran más so-
licitados por 1.a afición. 
Asf, núes-tro accual Maestro, ade-
más de desempeñar 3l profesorado 
..n las salas de los círculos ya men-
cionados, daba clases en las salas 
particulares de encopetados aficio-
nados, como Don José Canalejas, 
Don Angel Osorib y Gallardo y el 
- Conde de Casa Planell. 
Discípulos de Martínez Asensio, 
diKí más tarde hicieron muy lucidas 
jornadas en campeonatos naciona-
lec obteniendo trofeos de vencedores, 
fueron en Madrid, entre otros .el 
Conde de Asmir, Don Antonio Micó. 
Don Fernando Sardou, Don Adolfo 
Llorens y Don César de la Torre. 
-. Así como foimó campeones entre 
los aficionados, también logró for-
mar excelentes profesores que más 
tarde'han continuado difundiendo la 
enseñanza del noble arte. Entre ellos, 
se dedican hoy a la profesión, Pe-
pito Carbonell, en M:ilrid; Julio Mar-
tínez Castillo, en los Estados Uni-
dos; Pcnabella, en Filipinas: Adol-
fo Llorens, en el Brasil; Ramos Iz-
quierdo, actual profesor del Casino 
Español de la Habana; y José Nanín, 
en. Ca.magüey. 
E n el año de 1905, dejó Martínez 
Asenslo la Sala de Don Pedro Carbo-
nell, en Mcilrid. trasladándose a San-
tander; donde se estableció con sa-
la propia, siendo además nombrado 
Profesor de Esgrima de Valencia, 
|lel Real Club de Regatas y del Gran 
Casino del Sardinero. 
. , Durante su actuación de profesor 
España, tomó parte en los si-
guientes torneos: 
España entre Maestros. Florete, 
espada y sable. 
Obtuvo diplomas en las dos pri-
meras armas, y medalla de plata do-
nada por la Infanta Isabel; en sable. 
1905.—Torneo Internacional cele-
Uado en Barcelona: Quinto premio 
t1.e sable. r 
1908.—Torneo Inférnaeional cele-
brado en San Sebastián: Medalla de 
Plata y diploma ¿e sable. 
Entre los profesores de fama mun-
dial que lian crurado su acero con 
Martínez Asensio en los -distintos tor-
peo», merecen osii^cial mención el 
Italiano P¡ni, el coloso; el francés 
rhamier; Lancia dj Brolo, Triberi-
nl, y los españoles e hlspano-amerl-
ícanos, Afrodisio, Sancho, Galante y 
jRabelo". 
Siguen después, Merlini, L . Mar-
tín. Pardini, F . Loustalot. Balade, 
: Raban, Desehnet. E . Roque, Bona-
'plata. Arandllla y M- Micó. 
En Cuba, a donde llegó Martínez 
¡^senslo en 1909, h?. tirado con. los 
¡profesores: Ramón Fonts, José Ma-
ría Rivas. Martínez Castelló, Pío 
Alonso, Alfredo Granados, Durán, 
Loustalot y otroí, concurriendo a di-
versas fiestas de esgrima en la Ha-
bana, Matanzas, Cienfuegos, Santa 
Clara, Caibarién. Santiago de Cuba, 
y otras poblaciones de-la República. 
En el año 1910, visitó algunos 
Estados del Norter,-celebrando varios 
asaltos con los profesionales ameri-
canos; siendo el más importante el 
llevado a cabo con los profesores dê  
la Escuela Naval de Annapolis. don-
de al terminar el match, le fué ofre-
cida una paza i e profesor, que no 
'pudo aceptar por tener que trasla-
darse a Méjico. 
i E n la República, azteca permane-
ció cinco años, cruzando de un lado 
a otro los territorios agitados por !a 
!revolución de Huerta, sin dejar de 
ejercer su profesión, v aprovechando 
las ocasiones que la suerte le depa-
¡ró, para celebrar importantes matchs 
¡con los profesorett Marteau, Trlun-
peri, Escudero, Rossl, Pavessi, Ca-
rri l lo , David Mendren y Ramírez. 
Fué Maestro de las salas del.Cen-
tro Asturiano, Centro Castellano y 
iCíisino Español de San Luis de Po-
¡tosí; del Círculo Español de Puebla 
y del Centro de Esgrima Potosino. 
j De nuevo en Cuba, en 1915, íor-
|m6 el Club de Deporte8 de la ciu-
dad de Sancti-Spírltns. el que dirigió 
por espacio, de ocho meses, renun-
ciando a dicho puesto, por acudir al 
concurso abierto por el Casino Espa-
ñol de la Habana para cubrir la pla-
|Zu. de Profesor 'de Esgrima, la que 
le fué adjudicada a Martínez Asensio 
en orden, de méritos con e l número 
("uno" d3l concurpo y por unanimi-
dad de la Junta Directiva; habida 
cuenta de la documentación que pu-
do presentar nuestro biografiado, su-
perior a la de todos los concursan-
tes. 
Desde lo. de Marzo de 1915 al 15 
de Agosto de 1919 desempeñó la 
plaza de Maestro del Casino Español, 
formando muy buenos y fuertes tira-
dores y tomando parte principúl en 
cuantás ííestas de ésgHniá 66-cele-
braron por aquella fecha en la capi-
tal cubana. 
Fué fundador también de la Sala 
del "Fortuna Sport Club", en la que 
obtuvo grandes éxitos. 
Delicado de salud, hubo de hacer 
un viaje a España por prescripción 
facultativa, obteniendo el permiso 
consiguiente de lo Junta Directiva 
del Casino Bspañol en cuya sala se-
guía de ptotéZot. 
A su regreso, 1920,'no le fué res-
' petado el derecho adquirido en la 
plaza del Casino, y se trasladó al 
¡interior de lá República, dédicándo-
jse a la profesión en el Club de De-
j portes de Sanctl-Spíritüs y Colonia 
jEspañola de la misma ciudad; has-
ta Agosto de 1923 que llegó Martí-
•nez Asensio a Ciego de Avila, ha-
ciéndose cargo de la sala del UNION 
CLUB y de varias clases particula-
res. 
E n la actualidad, él distinguido 
Maestro cuenta entre los alumnos de 
esta Ciudad y Morón, con más de 
¡treinta lecciones fijas, habiendo for-
mado un equipo de tiradores de gran 
mérito, en un bien corto espacio de 
tiempo. ' 
Tal es a grandes rasgos la biogra-
fía del bizarro Profesor que será ho-
menajeado el sábado próximo por la 
culta sociedad aviieña en el teatro 
"Iriondo". 
Juan Sincero". 
("E\ Pueblo", 4 de septiembre de 
1924, Ciego de Avila). 
VIDA OBRERA 
- • ; —1 •. ' • -
LA ASOCLICION D E B A R B E R O S , la Empresa, siguiendo su costumbre 
D E . L A HABANA ¡tradicional,' reclhl6( amablemente a 
¡la comisión, camhiajido con ella-lm-
E l Secretarlo de la Asociación de! presiones sobre los asuntos que de-
¡ Barberos de la Habana, nos partid-j seaban resolver; la comisión salló 
jpa que dicha colectividad prosigue altamente' complacila de la visita, 
¡con gran actividad la campaña em- por la atención que prestó Mr. 
preiilida contra las 
la Ley del Cierre.. 
Manifiesta el Sr 
infracciones de 
Gelabert. que 
Steinhart a los problemas expuestos 
por los empleados, mostrando inte-
rés por complacerles-en todo lo po 
C H A U F F E R S E N H l - E L G A 
[la Asociación no tiene por finalidad i sible. y en mantener amistosa reía 
j causar perjuicio a ningún profesio-1 ción con su personal cumplido* j 
i nal ya sea (fuéño u operario, pero ¡ celos0 de sus deberes. 
todos reconocerán en su actitud al i - . -
[hacer cumplir la Ley un principio 
j de equidad y de justicia, pues el día 
| que nadie se ponga fuera de ella, j Los chauffers de la empresa de 
ilo¿ beneficios serán para todos, co-»,'Omnibus " L a Comodida^l" han pre-; 
¡mo lo demuestra el hecho de que j sentado algunas pétlcionés a la mts 
tmuchos giros que la cumplen no de-¡raa. L a comisión designada para dar; 
jan de hacer el mismo negocio o ma-, cuenta de los acuerdos tomados no J 
yor que antes de existir la Ley, por I recibió la ectígida favorable que es-
,.que el público ya está educado a no ! peraba y decretó la huelga. Caso de 
ir a los establecimientos de determi-¡ n0 solucionarse el. conflicto, recaba-
nados giros, y en cambio no se preo- rán el apoyo material de los com-
cupan muchos de ir a las barberías i pañeros que prestan sus servicios en 
en los últimos dias de la semana, i otras empresas de tráfico, 
cuando saben que el domingo, pue-;LA F E D E R A C I O N D E TORCEDO-
den ir a buscar los servicios de un i R E S L A B O R A P O R - E X T E N D E R SU 
barbero infractor del Cierre. RADIO D E ACCION 
Antes de recurrir a los mellos quej 
i pueden considerarse de persecución j E l Presidente de Torcedores de 
•para obligar a cumplir el deber he-¡ las Provincias de la Habana y Pinar 
irnos agotado el consejo, por medios'del Rio, acompañado del'Pre'slilente 
verbales y de avisos circulares. Co-:de la Sociedad de Torcedores de la 
jmo el resultado no resultó favora-; Habana, y de otros compañeros, han 
ble a nuestras aspiraciones resultó; g iró lo una visita a las sociedades 
el cambio de táctica, acordailo opor-|y gremios de Torcedores de la pro-
tunamente pou la Asociación , , vincla de Matanzas, para tratar de 
! su ingreso en la Federación de las 
E L SINDICATO D E CONDUCTORES, Provincias de Pinar del Rio y la 
Y MOTORISTAS D E L A HAVANA í Habana. Las impresiones recogidas 
E L E C T R I C ¡ por la comisión resultan • favorables 
j al ideseo de los cotnislonados. y ertos 
Han celebrado una entrevista los | esperan que hiuy pronto la Federa-
representantes del Sindicato d*e Con- cién cuente con el Ingreso de Iosj 
ductores y Motoristas ide la Havana torcedores de la mencionada provln-
Electrlc, con el Administrador de la¡cia en sus filas. 
Empresa Mr. Steinhar. 
E l caballeroso Administrador de i O. A L V A R E Z 
| M I S C E L Á N E A 
¿SE ACUERDAN USTEDES?. 
Hace cosa de dos años y medio, sa-
lieron a las calles madrileñas dos 
soles; uno era el que nos alumbra 
desde el firmamento hace la mar de 
años, y el-otro un diario popularí-
simo de ese mismo nombre. 
e le es acreedor a qje 4 eos de Bock. y hanta 
cuarto, creacióí 
niandí 
Aquí se ha procesado a 
.clónanos dignos énmin 
Ese diario ¿aba la voz dé alerta ajno solamente no 
los emigrantes" que se dirigían a es-¡lado, sino qfte les 
te paig en busca del suficiente ron ¡tomando el Vermoatli 
Bacardí, T a ser posible de un me ' 
joramlento pecuniario que les per-, 
mltlora Ir de "llombo" de ve¿ cuibéciles que van a votar 
cuando a tal o cual fiesta. ipor el otru» 
Señor Rafael Fernández de Castro 
qne, después de brillantes ejercicios 
ha recibido los títulos de Ingeniero 
Civil y Arquitecto. 
- el dinero substraído al K 
- ¡ Y considerar .lae t0(1 
ij il      , 
ipor el otro! . . . ' 
i Ahorre dinero comprando r* 
-.buenos y elegantes ea U c L 2 Entendía el colega, como lo en 
tiende todo el mundo, que prevenir ira de Muralla y Asn 
unos pobres trabajadores contra I 
Leo: • 
"Descubrió el doctor • u 
de ocho mil galones u,. 
do recibidos por la Sccrcu 
CONSULADO GENERAL DE 
ESPAÑA EN LA HABANA 
Se suplica la presentación en es-
te -Consulado General de i las .iperso-
nas- siguientes para asuntos" que les 
interesa conocer. 
Francisco Vega y Núñez , .Edmun-
do Llague y Cuadra. Eiustasio Her-
nandorená. José . Ferrer Juan, Rosa 
Dugo Vda. de Linares, Bernabé Cam 
pos Manuel Bebollo Peral. Julio 
Aguillar, Teodoro . Frunzo Arroyo, 
Cayo Fernández Rubio,. Manuela de 
la Riva, Francisca de la Rlva, An-
tonio de la Riva, Agustín îe la R i -
va, Cayetano Chalan!. Agustín Mar-
tínez Piñelro. Luís Ojeas Cabreras, 
Emilio Rico, Celestino Naredo LJa-
niella, Antonio Ortuenday, Manuel 
Saa Sánchez, Matías Ulerea Alemán, 
Jesús Garnadro del Rio, Rafael Alón 
so Delgado. ' . ' ; 
Habana 25 de Septiembre de 1924 
E l Cónsul General 
J . de Itnrraldo. 
EXAMENES EN L A ESCUELA 
NORMAL DE PINAR DEL RIO 
PINAR D E L RIO, Septiembre 26. 
DIARIO. Rabana. 
' Hoy termlnarou loe exámenes de 
ingreso de ia Escuela Normal, sien-
, do aprobados Adelina Bengochea 
; Guerra. Aur v a Maseda Méndez, Ber-
J ta Urrutiá \rada, Julia García Be-
; llón, Mario Couret García, Graciela 
Buhies, Joaquina González Clemerte, 
María Téltfuft Barrial Quintero, Hil-
da Lóoez Gómez, Araceli Puentes Ro-
dríguez Valdós, María. Luisa Gar-
cía Prieto. María ..Altagracla de la 
• Riondn. Fina Otero Corrales. Lydia 
j Aida Rosa Díaz Rodríguez, Clara Ca-
i no Carbone 1, María Tomasa Menéia-
¡ dez, Elena María Curbelo. JoseRr 
| Evelia Val Jée. Bibiana García Orte-
| ga, Aida Montes de dea. Aceli Ro-
i sado Martínez. Luisa Angela Snárez 
I Sánchez. Njcolasa PimeiMal Alonso, 
Argelia Rodríguez Miranda, Zenaida 
Baylina Puente, Gloria Nodarse 
Prendes, Delilna Torga Torres, Es -
ther. Villaauove Beruaza. Amparo 
de Jesús León Vázquez, Teresa Goe-
naga Garrida, José María Alfonso 
Pérez, .man Romeu, Arturo Linares 
J u á r e z . Enrique Alfonso Morer.o, 
Ezequiel Monte Marrero, Ulpiano 
Rodríguez, i uis Fernández, Ramón 
Hevia Salas. Rene Díaz Ortega. 
E n ^sta del gran número de 
alunitas api-oi,adas la directora 
de la Escu..l3 América Cuervo visi-
tará al Secretarlo de Instrucción Pú-
blica p?.ra que le autorice como 
oyentes a' volrticinco alumnas más 
hasta «anto la Cámara de Repre-
sentantes autorice en las Escuelas 
Normales setenta y cinco plazas. 
Todas fiases. sociales. Pinar del 
Rio verían cen agrado que el. Secre-
tario a ;torlzase los deseos exprcea-
dos. 
Hoy súpe.-e aquí la noticia del fa-
E L PROBLEMA ELECTORAL 
DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Habana, 25 de Septiembre de 1924. 
Sr. Juan de ia Puente. 
Muy señor mío y • distinguido 
amigo: 
Con fecha 19 del mes en curso, 
tuve el honor de dirigir al señor Pre-
sidente del "Comité Electoral pro 
Recarey", una atenta comunicación 
en la que, al mismo tiempo que me 
permití i hacer algunas considera-
ciones inspiradas en la cordialidad 
entre todos los asociados y por el 
cariño hacia a nuestra "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana", le expresaba lo siguíen 
te: 
"Habiendo sido postulado en la 
fibehe dfel miércoles pasado, por un 
grupo de amigos, para la Vice-Pre-
sidencia primera de nuestra amada 
Institución, manifesté que aceptaba 
dicha postulación siempre que fuera 
posible un amistoso, arreglo^ entre las 
otras dos candidaturas ya lanzadas 
y la mía; arreglo éste consistente en 
encontrar un hombre que a todos 
nos satisfaciera, y qué, por «us mere 
cimientos dentro de nuestra institu-
ción se hadase capacitado para ocu-
par dicho puesto." 
"Consecuente con mis palabras y 
modo de pensar, propongo a ustedes 
para ocupar la primera Vice-Presi-
dencla al señor don Juan de la Puen-
te, cubano; digno, hombre sin tacha 
y cuya actuación en bien de-la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana", ha sido siem-
pre eficacísima." 
"Si llegáramos a este resultado 
do, por el cual evitaríamos luchas 
electorales en nuestra Institución, 
propongo asimismo, se dé al señor 
don Juan de la Puente, un amplio 
voto de confianza para que él, a su 
vez, nombre el segundo Vlce-Presi-
dente y los veinte vocales que han 
de completar su candidatura." 
Y ayer' he'recibido una comunica 
ción que suscriben los señores J.~ Co-
bo, E . Komagosa y J . Gómez Nieto, 
como presidente p. s. r.. Director 
General y Secretario General res-¡ ha sido muy grande al tener cono-
HOMENAJE NACIONAL DE 
LOS MAESTROS 
A S A M B L E A D E R E G L A 
Los maestros de Regla se dispo-
ne a, hacer una demostración de su 
gratitud, sumándose al Homenaje Na 
clona!, acordado por los maestros 
de Güines en honor de los poderes 
públicos y del Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Maestros, señor 
Lisandro Otero, 
Ayer comenzó ,a Inscripción, dan-
do el resultado siguiente: 
Escuela número 
a numero 
CARTILLA PARA IR AL 
COLEGIO ELECTORAL 
Hemos puesto & la v*nta U "Cartilla 
para Ir y estar en el Coledlo Electoral" 
muy necesaria" a los Presidentes, Voca-
les, Secretarlos. Miembros : Polít icos, E s -
cribientes, Apoderados de Candidatos y 
cuantos más Intervendráji directa o in-
ilrectamente en la Mesa de un Colegia 
Electoral, el día de las Elecciones. 
Contiene una pauta para redactar el 
Secretarlo el acta del Coledlo. 
Hecuerda a las Fuerzas Armadas y a 
la Policía sus deberes y atribuciones, 
con una s ín tes i s dé lo dictado por la 
Junta Central, 
Sirve de vademécum a Ies Inspectores 
Electoraíés, y a los Notarlos que des-
empeñen funciones en los escrutinios 
primarlo y municipal, 
rva consejos a los electores, y a to-
dos los que 'tienen que ir y estar en 
ün Colegio • Electoral, 
KAJtA, CARO T CA. 
Oempostda ««quln* a Obrapl» 
Teléfono ac-asso 
. t t 36. 
| pectivamente, participánáome, que en 
, sesión celebrada el día anterior por 
¡el "Ejecutivo del Directorio de la 
i candidatura del señor Recarey , so 
| había dado cuenta junto corf otras, 
; de una comunicación del señor An-
I tonio Cuesta, y de la mía precitada, 
! y que después de un amplio cambio 
¡ de impresiones, en el que tomaron, 
¡parte varios señores que se citan, se 
adoptaron lós acuerdos que se mo 
trasladan, entre los cuales se en-
¡cuentra el señalado con el número 
j tercero, que es como sigue: 
t ""SI Directorio lamenta no poder 
i complacer a los peticionarlos señores 
! Enrique Rentería y Antonio Cuesta, 
i dada la elevada satisfacción experl-
i mentada, al asegurarse sin t«mor al-
gupo, .íue la honorabilidad y acción 
personal, oomo la independencia eco-
nómica que disfruta el señor Reca-
rey, son condiciones bastante que lo 
exceptúan de todo género dudoso, 
en relkíión con lar. exigencias que 
el cargo demanda; ttrréndose la in-
quebrantable coiivicción de quo el 
cimiento de.ese resultado. Ellcs y 
yo, teníamos el propósito de realizar 
cuantas gestiones creyéramos - más 
acertadas con el fin de lograr que 
usted fuese proclamado primer Vice-
presidente en las próximas eleccio-
nes del mes de Diciembre; porque 
suponíamos que únicamente en esa 
forma accedería usted a que lo pre-
sentaran candidato para ese cargo. 
A usted le consta, por lo que le 
hemos expuesto en repetidas entre-
vistas, que solo , nos ha guiado el 
interés por el engrandecimiento y 
prosperidad de la Asociación, a cu-
yos fines creíamos contribuir efi-
cazmente laborando para que ocupa-
ra usted sin reñidas batallas electo-
rales, ese lugar en la Directiva, a 
la que llevaría todo el ^prestigio d* 
su nombre y toda la acción fecun-
da y provechosa de su inteligente 
y bien' orientada actividad; lo qne 
sería, desde otfo phnto de vista que 
no se pudo 'dejar nunca de tener en 
cuenta, una merecida distinción al 
que, como usted le ha prestado a 
Alvaro Alfonso, 
5. Cinco pesos. 
Fausto Abascal, Esciyel 
5. Cinco pesos. 
Julia Torres, Escuela número 5. 
Cinco pesos. 
María Teresa Vlla. Escuela núme-
ro 5. Cinco 'Pesos. 
Celia López, Escuela número 5. 
Cinco pesos. 
Francisco Rodríguez, Escuela nú-
mero 5.- Cinco pesos. 
Felipe Dónate, Escuela número 
5. Cinco pesos. 
Juan F . Aiborna, Escuela número 
5. Cinco pesos. 
Leoglvildo González, Escuela nú-
mero 5. Cinco pesos. 
Concepción Lazo. Escuela núme-
ro 5. Cinco pesos. 
Carmen Estradé, Escuela número 
5. Cinco pesos. 
Edelmira Pe/elra, Escuela núme-
ro 5. Cinco pesos. 
Rerñardlna de Boscch, Escuela nú 
mero 5'. Cinco pesos. 
María A . Martí, Escuela número 
5. Cinco pesos 
Regla OHvarl, Escuela número 
5. Cinco pesos. 
Guillermo Ceballos, Escuela núme 
ro 5. Cln^o pesos. 
a 
los peligros que les acechan, era al-
go tan humano como dedicar un?, 
corona de Celado a un ser querido, 
y tan lógico como preferir el Ros-
copf Freres de Blanco a otras mar-jnldad, siete n>|1 son d 
c**' - Iones de petróleo crudo, recTb1'-
— - ¡lamente m i l . . . DEBIO recibir' 
Los datos que suministraba " E l mil, siendo siete mil de forro ' 
Sol" de Madrid eran verídico's; los 
narraba uno de . tantos Infelices ex- Esto si que es tan colosal co« 
plotados vilmente en algunos de los trasatlánticos de la Comnañl» u 
IngenlOj, que producen azúcar en Cu-|burKuega Ameri-ana Por 
ba, y que alrededor de ellos viven | hay, tanta escasez de dP aen» á 
tiendas donde se vende chocolate 'La ' abundancia de m08uuit06,5aa 0 
Estrella y sidra "Cltta". iiy&y& vaya!,, . ¿ J 8 ' — ! 
'y no se va a poder lavar la ropa 
jabón "Neptuno" porque va a 
poca el agua que da Vento para 
vertirla en "petrolio", . . 
¡Realmente, ya es 
reírse, caballtrosl. . . 
Esos artículos levantaron un re-
vuelo enorme. E l ilustre señor Mi-
nistro de Cuba en Efepaña intervino 
desminliendo las declaraciones de 
" E l Sol"; .llegó a ponerse la corbata 
Rusquellana y el cuello "Arrow" pa-
ra salir de casa e ir a pedir a la re-
dacción del citado diario, que recti-
ficara sus. declaraciones. 
E l señor Carrerá está rpfu! 
algo inusitado distinto compM 
¡mente a los demás humanos. 
Algunos corresponsales cablegrafía-1 ¡Lo nombran Secretarlo de 
ron la noticia sensacional y varios i Públicas, y en vez de acr ^ntar 
periodicuchos de esos que, aunque!fortuna, le da por arreglar lasca 
grandes en. tamaño, llenan sus pági-jen bien del pueblo!.,, 
ñas con vaciedades y anuncios de ¡Eso si que es algo tan 
cartománticas, desbarraron de lo lin-'como la liquidación de elegant 
do contra el colega m a d r i l e ñ o . . . ! Iones que está llevando a cabo 
Sin embargo; los hechos eran tan i Rusquella" de Obispo 108 
ciertos como Inmejorable el aguar-¡Pote! 
diente de uvas " E l A r r i e r o " . . . ) 
Hábil respuesta a un acreedor, 
-—¡Esto va resultando demás! 
¡Llevo más de cinto 
Y lo más grave del caso no es quo: 
fueran ciertos, sino que siguen sien . peaad'^0 
do. Don Adelardo está recibiendo ¡geg "ando vuestro ^ 
pruebas de ello a cada rato, l í u o v • v n<; nupláis" Pn. 
« « • — d a r o n „ . v . ¡e con el cua, | £ " V " » * - - f l - g 
un chino contratista, fondista. ! - . y j . ^ ' tpnprlo, 
tlsta. bodesnista y trapisondista, h a ^ ^ o tenerlo 
pagado sus honorarios a un pobre I Sin embargo, hoy en muy fácil 
trabajador, que sé encuentra sin po-|seguir "harina". . . No hay mil 
der comprar maltir.a Tívoll y gofio • ir a L a Casa Cabarcos de Suárei 
"Escudo", despuég de haber sudado ¡y 19 con una prenda u obbcfo •'-
como un blanco. . . te y en seguida le llenan los 
lios a cualquiera. 
Hay una Ley Arteaga que prohi-
be esos malditos vales, pero se ,á i - l Algunas curiosidades, 
guen dando cual si fuera algo tan j t i tratad > más antiguo do MM 
lícito como tomar en ' E l Paraíj o" jria( prescindiendo de lo.v orientaln. 
de Villegas y O'Reilly, el famoso bn-|ge atribuye a Cadmo de Mifcto que 
tildo de ese nombre, hecho a base de ¡v j^ó g0Q años ante8 de Jesucrista 
vermouth Pemartín y de otras bebi-|Ancra ia ub-tría que ha rebaladi 
das excelentísimas. i'sns libros un cuarenta yóf 'Ionio 
es L a Burgalesa de Monte 2$ 
. Se siguen cometiendo esos imiudi-
tos atropellos, y loa que ponen el 
grito en el cielo cuando se comen-
' • M ^ o t S d V ñ a , , Escuela númeroIaparezcan ? " 1 X iilbÓn en ^ o G M _ D ^ . 
* ¿tJr IQUe los pobres explotados digan alia, 
S o ^ T S ; ^ c n e l a nümero l . U >•,"( todo » a ^ o ^ « c ^ más ie ^ ^ 
ellos, y <|ue se bañan con eseneja» 
de la famosa casa D r a l l e . . . 
Actualmente circulan en Chin 
monedas que llevan los nombres 
emperadores que reinaron haré 'I 




Luis F . Castellanos, Escuela nú-
mero 2 . Cinco pesos. 
Celia Hernández, JEscuela número 
3. Cinco pesos. 
- Isaac Cádiz, Escuela número 7. ( 
Cinco esos. 
Clara R . López, Escuela número 
10. Cinco pesos. 
Esperanzk Rubio, Escuela núme-
ro 10. Cinco pesos. 
'. , \ 
gidos en las 
del mundo. 
costas más peli 
EXPLORADORES DE CUBA 
De ninguna manera. Para dejar i 
de comentar esos latrocinios hay que 
suprimirlos antes . . . De lo contra-; 
rio, los que vayan para allá y los! 
que desde aquí escribimos corres-
pondencias para grandes rotativos, 
seguiremos dando el grito de alar-
ma, sin mirar que por ello podemos 
convertirnos en uno de tantos atro-
pellados, por quienes no tienen no-
ción de lo que es el respeto a H 
Lev y a la libre emisión de la ver-
d a d . . . 
(Boy Scouts) 
Comité Ejecntívo Nacional 
Ortlz Casai^ova, i 
I Cierto que con estas cosas,, podrá 
jllegar ei día en que les escaseü a 
ímls hijos la Pepsina Bosque y hasta 
ilos dulceg de Marte y Belona, pero 
jes preferible que se mueran de ham-
bre a que coman el pan ganado con 
Doctor .Y"1*, ^ ^ ' i l a ignominia de escribir para el pft 
Secretarlo de' Comité Ejecutivo. Na- * or.nuando la verdad . 
clonal de ios Exploradores de Cuba, jbllco ocu'^ndo la veroaa. . . 
(Boy-Scouts). ¡ ' ' 
Certifica: Que en la sesión cele 
brada por el Comité E j ^ u t ^ novedades que han recibido los 
ntl d* ^ l ^ 1 0 ^ ! 5 ^ 6 ^ ? 1 1 ^ ; " A l m a c e n e s Fin ele Siglo" para lu-
Señora: no deje de ver las gran-
caudidato que nos honramos en pa través de muchos años, lontlnuado* 
trocinar, merece la propia recomen-
dación nue riiereció don Juan de la 
Pm-nte, para el cargo que fu^ ele-
gido y proclamado." 
Mi decepción y la de mis amigos, 
i lleclmle'uo er esa del arciano ve-
r güero Andrés Cabezón, muy querl-
| do aquí. Su cadáver será traslada-i 
do a esta ciudad. Su hijo político i 
y valiosos servicios a la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana." • . -
No na-podldo ser así, y mucho lo 
lamentamos. ; ^ ". 
Hemoí estimado que debíamos 
dar cuenta a-usted y a la opinión 
pública, de todos estos particulares 
para dejarlos perfectamente ' aclara-
dos-
E n nombre de mis amigos, qne a 
Bernardo Oríiz, vice presidente de I la vez los son de usted, y en mi 
la Colonia Española de esta trasla- i propio nombre/ me complazco en,' 
dóse shí ron tan triste motivo. - reiterarle nuestra consideración más 
Reciba mi pécame la familia. distinguida. 
Prndena, Corresponsal. | Enrique R E N T E R I A . 
(Boy-Scoutf) en el día de hoy, se 
adoptó el siguiente acuerdo: 
Confiar al . señor Ricardo Gutié-
rrez L e - r v .Rivcro la representación 
cir bien en la í stación otoñal 
LoB ladrones que desfalcaron a 44 
han tenido qu.i 
menos del Comité Ejecutivo Nacional de ¡ M™iCÍPÍOS ^ f ™ ' ^ ^ um v.u-u. ^ j r"„Ko /ur.^-'remlegrar lo robado. Nada i 
los ^P'0frnf ^ « « ^ ^ ^ r e / n a ^ l ^ e afcrndlan los chivos a seis mi-
S ? ? ® ! ' ^ T ^ ^ Z S S k S S t nones de pesetas. Por eso digo, se-designar los elementos tácitos que 
havan do concurrir a las fiesta* que 
se cek-btarin el próximo día diez 
de octubre en Key West con motivo 
de la iLaufjración del Club San 
Carlos, ejerciendo el mando supremo 
de dichas fuerzas y consecuentémeñ-
te para q'Je trate sobre cuanto se 
relacione coa dicho viaje. 
Y ' para constancia y que pueda 
acreditarlo donde le convenga, le 
expido la nresente en la Habana a 
veinte y seis de Septiembre de mil 
noveclenio; veinte y cuatro. 
Vto. Bno. (Fdo.) Emilio del Real. 
Presidente. 
Dr. Octavio Ortiz Casanova, Secre-
tario. 
ñores, que si Primo de Rivera mere^ 
ce algunas censuras, por otra parte 1 
Efemérides. 
1106.— (Septiembre 27>. Enrlqr 
de Inglaterra es nomb 
duque de Normandfa, 
1924. Es nombradísimo el Sr. 
chard de Aguiar 82 <1 
ría) por todos los que 
acudido a él para qne 
arregle su reloj de bol! 
E s el más experto que 
en Cuba. 
1871. Primera ley contra la e 
vítud en el Brasil. 
1905.—Plebiscito en >''0jrue8a. 
la nueva forma de gobier 
1566.—Muere Rondelet' 0 
el cuerpo de hijo ^ 
1901.—Inauguración en Bsrc 
del monumento a ni 
Taulet. o f 
1924.—Reciben los señores 
y Co., de Zulueta i* 
esquina a Teniente Be?, 
mejor ^ i d o en p*? .l 
cartas para caballeros • 
mas bien. Es -la ^sa 
importante que na? 
Habana para esos WJ» 
1627V-Nace Bossuet, el mas 
de predicador francés. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 21 J e . ^ c 0 
tendrán el espíritu crédulo poco 
arrollado. 
"TEJAR SAN J O S E " VS. " J . u - o u , ^ 
E n un examen 




% E l Ldo, Eduardo González Manet 
y •el-Dr. A'fredc González nos par-
tiplean que lian trasladado su estu-
dio^ de abogados a la calle de Lampa-
rilla, número 1. teléfono A-7719. 
rVSépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. 
Hoy domingo, se enfrentarán 
por primera vez en la arena beis-
bolera los fuerfes club Juveni-
les que encabezan estas líneas en 
los terrenos de la "Panadera Park" 
a las tres de la tarde. 
Es muy probable que el distin-
guido manager del Club "Tejas San 
José" mande a la línea del fuegt 
al brillante pltcher Luis Hernández 
llevando de compañero al catcher 
tocayo suyo Paco Hernández. 
íjxlste gran embullo por presen-
ciar este gran desafío. 
—Dígame algo sobre lo 
esclavo. ue ha 
—Un esclavo es el que 
clavo antes. 
- ¿ C ó m o , cómo? o qaf U 
—Claro que si. Lo ' «¿enie. 0 
ex-presidente ha sido P ^ ^-.... 
esclavo habrá sido cuyo 
¡¡¡Que me claven 
Sepa usted lo i"6. es ""dfendo 
modo v bien situado acua 
Ritz. 
Solución: 




SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
¿En dónde hay más ai 
tierra o en el mar? . -lánea' 
E n la próxima Misce 
solución. _ . M gotfSO " Luis 
Cerveza: ¡Déme mediaf<Tropicarl 
